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ANEXO I - Indicadores de análise dos sistemas produtivos 
QUADRO I 
COMPOSIÇÃO SECTORIAL DO P1B 
(lãn Pircatagon do UB Toa]) 
1970 
Agricultura, (iça, SSL, Itacas 
Indústrias EjOnicnvas 
lalústrias de Bat de Cumn»! 
Alumiares, Bebidas, Tataco 
TcJtcri, Vestuário, Cilçado 
Maòjra, Fáb. Otras Mad, Mobiliário 
PSpd, Gráficas, Ptiiicaçixs 
lalústrias tfc Bas Irtenniios 
Qtinicas, Ctrivadck fttnSco, OvSd 
Piudutus Minerais não Metálicas 
Metal agia de Base 
lalústrias de Bos de Eefipanciiu 
(Iras cm Metal, Mát|JÍiBS, Materiais 
Outras lalústrias MaadacDias 
nxtnckhít, Gás, Água 
GíBtiução c Otras PúHicas 
Comírao por Gokso c Rnallu 
Ttampertes c ComíicaçOcs 
Barcos, Segura c Op. s7 Intísas 
Servira á Cunirkbdc  
^ tWmra fam. EEà ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
3^9 5,65 6,46 
0.94 0.15 0,85 
1239 834 9.01 
5.91 3.69 4.05 
3,45 1,64 2.79 
1,42 1,10 0.73 
1.61 2,11 1,43 
8,05 3,64 14,85 
3,03 1.93 538 
1,65 1,37 6,69 
3.38 034 238 
1034 7.05 10,14 
1,12 0.29 0,37 
2.91 134 1,74 
6.92 9.76 7,45 
12,77 15,03 12,74 
7,23 8,15 5,46 
10.72 1038 13.44 
7.68 3,43 5,72 
339 15.74 17,00 
133 1.18 035 
12,15 8,77 14,95 
5,42 3,12 730 
3,34 3,87 4,42 
1,48 1.02 135 
1,91 0.76 2,(8 
12,83 4,31 6.43 
6,69 1.84 2,91 
2,® 135 239 
4,05 1.22 0.93 
15,96 
0® 
2,36 
8,19 
II® 
5.71 
832 
7.83_ 
2,97 
0,44 
1.72 
7,,X1 
10,39 
6,61 
9,10 
4.80 
0.32 
1.W 
7,01 
0,05 
5,42 
3.40 
17,88 
8,15 5.83 15,89 
0® 0.45 032 
1232 10,05 1239 
4® 4.83 336 
4.67 1,97 5,66 
1,62 1,01 1,88 
1,64 234 1.49 
7,85 
3® 
2® 
2.06 
8,36 
0® 
531 
835 
15.66 
6,16 
16.67 
2.62 
9® 
6,88 
1® 
1® 
9.22 
0® 
2.23 
7.15 
12,68 
7.72 
8,87 
8.o: 
6® 
3® 
2® 
0,76 
4® 
1,79 
2,43 
4® 
12,87 
5,91 
5.79 
_232_ 
1032 
1® 
10,43 
336 
4,® 
1.36 
1.28 
6,70 
3.05 
1.46 
2.19 
7® 
0,97 
231 
8,00 
15,28 
5.9! 
7,88 
2,45 
1® 
1135 
4® 
3.16 
I® 
2® 
6,45 
3,42 
1® 
1,74 
12,66 
1.25 
2,73 
5® 
10,42 
8,12 
12,10 
10.01 
8,61 
0,80 
11,18 
4® 
3® 
1® 
1,74 
7,92 
3.85 
2,19 
1.87 
8® 
0,67 
2.41 
7® 
11,78 
6® 
9.71 
6® 
5.13 
0,42 
1.90 
1.17 
1.14 
0® 
0.49 
3® 
1.® 
1,49 
1.08 
3.61 
0® 
1.11 
1.28 
4,08 
1,00 
3.46 
2,93 
R>JIE (XTE, bwncm-xraNts E® 
QUADRO 2 
Apicultura, Oça, SI, ftscas 
lalústrias Fjaractíva. 
lalústrias de licrs de Omnm 
Alumiares, Bebidas. Tabaco 
Tóttcis. Vesndrio, Càlçatb 
Madeira. Fab. Obras Mad. Modliário 
Papd, Gráficas, liilicaçCcs 
Indústrias de Boi. Irtcmiídk» 
Qeínicas. Derivadas PanSeo, Orvào 
Produat Minerais não Metálicos 
Metalurgia de Base 
lalústrias dcBcrb de Fqóperme) 
Ctras cm Metal, Máifims. Matónao 
Outras Iniitrias Maorfacaras 
Eittricxiide, Gás, Agia 
CostntçSo e Ctras PHeas 
Cornítejo per Graso c Rctallu 
Transpunes e Comjiicaçícs 
Barcas, Scpias c Op. Imóveis 
COMPOSIÇÃO SECTORIAL DO PIB 
(Fm Percalagem 4) PtB Tdal) 
1980 
Gnícia ttfia P.Qaísfi 
2.25 4.77 434 2,05 15,78 10® 5.71 3,47 
0® 0,10 0,85 0,9t 1.36 0,90 0,60 5.68 
8® 7® 731 8® 8,99 1065 10® 6® 
4,46 3.84 3.15 3,93 330 6,91 2.(0 3.20 
1,79 1,05 1,95 1.73 3,99 2,01 431 0,76 
1,16 0,82 0,85 1® 0,94 0,10 1® 0® 
1.28 1.87 1® 1.38 0.85 1® 1.49 1,95 
5® 3® 6,82 9,83 431 5.92 6® 4,99 
2.84 2,06 4® 5,76 2.CB 2® 3.05 3.49 
1,11 0,92 1.18 1,44 1® 2,75 2.11 0,75 
1® 0® 1,38 2,63 0,9t 0® 1,42 0® 
9,05 6,05 9,44 
1,18 0,32 0.42 
3,12 1® 1.79 
7,85 6® 6.89 
1835 12,11 14,07 
7,98 6,93 5.85 
13.05 13,99 16,83 
1 (H 4.34 431 
14,34 
0® 
2.46 
6.71 
10,74 
5.79 
1034 
3.® 
0,34 
I.41 
7® 
II,47 
6,92 
7,73 
jm. 
5.78 
1® 
2,80 
936 
11,48 
7.13 
4.87 
_LL2L 
10® 
0,34 
3,86 
7® 
17,99 
5® 
19.® 
0.80 
6,® 
0® 
2.22 
7® 
12,90 
6® 
13,93 
n,)4 
1071 
i6.ro 
5® 
6® 
1,94 
1.71 
636 
2,79 
2® 
0,88 
3.W 
1® 
130 
7® 
21,68 
5® 
1046 
2.41 
R. Unki) Mddia Des. Pattà> 
7.06 1.87 6® 4® 
0® 5.41 1,® 1.95 
10,00 9,71 9,47 2.41 
4,61 4,99 4® 1® 
2,91 1,66 2,65 1.68 
1® 0,93 1,00 0,47 
1® 2.13 135 0,34 
4,01 5® 5.71 1® 
230 2.95 3,10 1.04 
0® 1® 1.48 0® 
1® 0,86 1,13 0® 
7.78 10,44 7,77 3® 
0,90 0,93 0,73 0,48 
2,(8 2.2% 2® 0,80 
8,44 5® 7.26 1,00 
18® 1083 14,55 3® 
5,76 6® 6® 0,80 
13® 16,01 12,68 3,92 
S® 4.01 6® 2.93 
níJIE:OCrE,NAI*íW,ACIIlNrSil9® 
QUADRO 3 
COMPOSIÇÃO SECTORIAL DO PIB 
(Em Ftnxmgem do PIB Total) 
1985 
Bdltica Dinamarca Eranca REA Grída Irlanda hába P Baixas I\rtucal Espanha R. Unido Média Des. Padrão 
Agriculma, Caça, Sil., Pescas 232 4,89 3,85 1.76 15,46 11,01 431 4,09 7,98 635 1.68 5.80 4,05 
InJústrias Exracmas 0,49 0,98 0,83 0.97 1.94 137 1.90 8,46 0,60 1.67 633 234 231 
Indústrias de Bens de Consuno 8,35 7.43 6,94 7,35 8,97 13,89 9.31 6.27 17,09 9,65 8.15 9,40 3.11 
AlinTTtarcs, Bdxlas, TaÍKO 4,61 3,74 3,07 3,62 3.46 830 233 3.09 6,07 4,99 4,48 4,38 1.62 
Temis. VcsnrirK). Calçado 1,62 1.00 1.69 1.42 3,88 3,04 4,18 0,62 7.84 2,42 1,45 2,65 1.97 
Maddiu, Fab. Otras Mad. Mobiliário 0,89 0,93 0,66 0,93 037 0,72 133 0,63 137 0,88 0,08 0,80 031 
Papd, Gráficas, PuNicações 133 1.76 132 138 1,06 1.63 1.37 1.93 1.91 1.36 2.14 137 032 
Indústrias de Ba» lHennídias 530 3,06 6,38 9,49 4.23 6,44 539 532 5,90 7.65 4,84 5.84 1.63 
Qumic», Derivados PetrtSco, Carvão 3.CC 2,05 4.40 5,98 2,07 2,80 2,75 4,02 2,93 332 2.93 3,32 1.08 
Produtos Mineras, não Metálicos 0,83 0,79 0,87 1,12 1.19 2.79 132 0,61 2,11 133 1.06 131 0.62 
Metahr^^ Base 1.45 0,22 1.11 2.39 0,97 0,85 1,12 0,89 0,86 2,60 0,85 131 0,67 
Indústrias de Bens de Equipuraíu 
Obras cm Metal, Máquinas, Matérias. 8.26 6,25 8.37 14,84 2,68 5,66 8,98 6,01 3,88 7,84 9,06 7,44 3.07 
Outras Indústrias Marufacturas 1,14 0,35 0,43 0,21 0,42 0,90 031 0.39 1,41 0.06 0,86 039 0,40 
Hectridtbíi:, Gás. Ãgua 3,62 1,10 2,46 2.73 236 2.00 436 2,04 3,49 230 2,68 2,68 0,89 
Constru^o c Otras Públicas 533 5.03 533 5.14 5.69 6,42 5.98 5,08 5,68 6,48 5.72 5.62 0,49 
Coadrdo por Grosso e Retalho 19,63 13,15 1433 1034 11,70 11,81 19,40 12,85 2238 20,31 13,05 15,40 3,99 
Transportes c Conuneaçães 8,11 7.03 6,04 5,80 6,70 5,79 5.65 6,24 7.73 5,96 6.77 633 0,78 
Baoxs, Segins c Op, s/ Imdveis 15,68 14,63 18,12 1234 6,85 535 21,87 1534 10,14 13,14 20,07 13,97 4,93 
Serviços i Comunidade 10.ÍG 4.12 4.?2 12.85 1236 11-96 9,99 10.64 ?3I 9,7? 4.48 2,93 
FCNIE:OCXE,NAIXIW-AOjDLNIS,IÇ® 
QUADRO 4 
COMPOSIÇÃO SECTORIAL DO PIB 
(Em PatoBgcm do UB Total) 
1988 
ninamm-s REA R. llakl; í-itta Da Rufio 
Apieutara, 0»,f. 551., Pescas 1,90 3,77 3.31 1.61 14,42 10,00 3,60 4,02 6,08 532 138 5.05 3,78 
inAístnas Fjíractivas 0,02 0,61 032 033 1,44 1,30 0,01 2,83 0,01 0,01 7.00 130 1,98 
Indústrias cfc Ben» óc C/ryarm 5.80 6.96 6,36 6.79 835 1435 8,92 6.39 16,22 9,03 8.02 8,82 332 
Alimatares, Bebidas, Tabaco 334 3,45 2,67 3.16 3,07 8,50 2.43 3.11 5.00 4,65 4,40 3.97 1.63 
Téxtos, Vcsuàto, Chlçado 1,49 0,85 1,44 1.28 337 3,40 3,82 0,63 7,64 232 1.40 232 1.94 
Madura, Fab. Ctras Mad. Mobiliário 0,93 0,85 0,65 0,95 031 0,72 137 0.49 132 0,81 0,08 0,78 034 
Papd, Gráficas, Pubbeações 0,14 1,81 1.60 139 1.10 1.63 1,40 2.16 236 1.35 2.14 134 037 
Indústrias de Bens Irtermibcs 8.67 3.09 637 9.31 430 631 5,89 6,70 6.32 7,84 4,85 634 1.76 
Qunicas, Derivados rttnSco, Carvão 5,16 2,12 432 5.82 2.11 2,82 3,11 4,90 332 4,88 2,94 3,76 1.23 
Produci, Minerais não Metálicos 132 0,77 0,93 1.21 1.22 2,79 1,68 0,79 2.17 1.79 1.05 1,42 0,60 
Metalurgia de Bxc 2,29 030 132 238 0,87 0,90 1.10 1,01 0,83 1.17 0,85 1.16 039 
Indústrias de Bens de Eqjpenrxto 
Ctras cm Metal, Máquinas, Materiais 6,94 5.94 832 14,82 233 5.70 8,40 6.30 4,61 6,82 9,07 734 2,99 
Outras Indústrias Marufitturas 032 0,39 033 0.23 0,29 0,80 0.21 0.39 1,30 0,88 o.-n 033 033 
Ekcmcxlade, Gás, Ãgua 238 1.36 2,20 2,70 232 2.20 4.81 1.94 332 2,88 232 2.» 0,87 
Coretruçfc) c Obras DMicas 5.16 5,87 5,28 5.07 5,66 4,62 5.67 5.93 6,14 735 5.78 5.70 0,72 
Cboércio por Grosso c Retalho 17,48 11,83 15,15 9.% 11,33 11,84 18,89 12,91 19,74 20,38 12,13 14,57 3.63 
Transportes c Cununicaçto 8,02 7,27 5,85 538 6,78 5.85 5,66 6,78 6,02 5,49 5,92 639 0,77 
Barcos, Scfjros c Op. s/ IrnScis 5.83 15,69 20,86 1237 734 4,79 23,10 17,10 11,42 16,90 20.95 1432 6,W 
SFVW ÍI  19.22 4.49 5.3? 14.75 IÍ7I 1177 Ç.O! ji.n 4,7? 5-21 6.52 2.93 
RKIE OOT; NKIICNAL/GIJLNrSHC 
QUADRO 5 
Investigação e Dcsenvolvimcruo cm Percentagem do PIB 
RFA Grtícia Irlanda Itália P. Baixos Portugal Estanha R. Unido Média Des. Padrão 
1970 1.30 0,90 1.25 1.96 0,30 0.73 0,93 2,20 0,30 0,15 2.25 1,12 0,72 
1975 1.35 1,80 2,75 2.17 0,73 0.73 0,95 2,00 0,35 0,35 2,02 1,38 0.78 
1980 1,40 1,10 1.80 2.40 0,20 0.87 0,90 2,05 0,32 0,40 2.20 1.24 0,75 
1985 1.65 1,43 2.29 2,85 0,33 0,95 1,19 2.23 0,45 0,62 2,29 1.48 0,81 
1988 1,65 1,43 2.29 2.85 0.33 0,95 1.19 2.23 0,45 0.62 2,29 1,48 0,81 
FONTE: OCDE 
QUADRO 6 
1-jKino oo i 
RFA Grécia Irlanda Itália P. Baixos Portugal Estanha R. Unido Média Des. Padrão 
1970 6,60 10,20 7,50 6,80 5.50 4,10 7,30 6,50 3,60 6,00 4,30 6.22 1.78 
1975 8,20 11.20 8,80 9,00 6,70 4,60 8,80 7,60 4.10 7,50 4.50 7.36 2,12 
1980 8,60 9,60 7,60 9,70 6.30 4,60 4.60 8,00 5.10 7,10 4.70 6,90 1,88 
1985 11,00 11,80 9,50 14,10 8,20 5.70 9,30 9,30 5.60 9,20 5,90 9,05 2.54 
1988 11.50 12.00 10,00 14,50 8,50 5,90 9,70 9.70 5,70 9,70 6,50 9,43 2,58 
FONTE; EU ROSTAT 
QUADRO 7 
PRODUTIVIDADE APARENTE DO TRABALHO 
RFA Grécia Irlanda Itália P. Baixos Portugal Estanha R. Unido Média Des. Padrão 
1970 0,78 0,74 0,82 0,78 0,59 0.52 0,85 0,89 0,36 0,60 0,74 0.70 0.15 
1975 1.27 1.14 1,33 1.26 0,75 0,88 2,94 1.59 0,57 1.06 1,14 1.27 0,59 
1980 2.14 1.76 2,19 2.11 1,29 1,49 2.22 2.45 1.01 1,89 1.77 1,85 0,42 
1985 2,94 2.51 3,10 3.61 1,66 2.31 3,05 3,23 1.32 2.75 2,58 2,64 0,65 
1988 2.96 2,53 3.12 3.63 1,68 3,33 3,07 3.25 1.35 3,00 2,70 2,78 0,66 
FONTE; OCDE 
QUADRO 8 
REPARTIÇÃO 
Salários/PIB 100 Lucros/PIB 100 
1970 1975 1980 1985 1985 1970 1975 1980 1985 1985 
BíHgica 49.62 56.27 58,48 54.33 53,48 29,93 24,09 22,40 25,68 27,94 
Dinamarca 53.94 56,76 56.91 53.79 55,61 24.67 30,51 18,62 30,84 19.94 
Franga 48.85 55.08 56.11 54.56 37.69 28.39 22,37 18,86 19,77 22.56 
RFA 53.05 56,87 56,99 53,83 55,40 25,45 20,95 20,25 22,89 21,93 
Gn!cia 31.42 32,87 37,84 41,91 39.34 49,25 20,95 42,92 38,80 39,09 
Irlanda 52.14 56,90 59.66 54.42 52,02 24,99 24,85 20,42 25.50 28,43 
Itália 48,26 51,11 47.18 46,02 44,08 33,89 32,27 36,60 36,95 36,42 
P, Baixos 56,82 59.33 58,75 51.54 53.12 24.61 22,08 22,09 29,03 26,83 
Portugal 44.72 61,22 51,19 47,38 45.40 39,67 25,68 35.63 36,70 36,10 
Espanha 48.37 51.08 51,18 46.22 45,21 35,45 33,64 33,90 34.78 35,22 
R. Unido 60.00 65,04 59.89 55,46 54,81 17.56 13,54 14,68 19,61 19.29 
Mcídia 49,74 54,78 54,02 50,86 48,74 30,35 24,63 26,03 29,14 28,52 
Des. Padrão 7.11 7.92 6.43 4,42 6,30 8.36 5.54 8,94 6,67 6.86 
FONTE: OCDE 
QUADRO 9 
IN VESTIM ENTO 
FBCF/P1B 100 FBCF(maquinas)/FBCF. 100 
1970 1975 1980 1985 1988 1970 1975 1980 1985 1988 
Bdgica 22.4! 22,13 20,66 15,35 17,71 39,26 35,01 30,85 20,48 34,32 
Dinamarca 24,67 21,08 18,81 18,73 17,86 24,44 24,18 29,72 36,64 33,57 
França 23,39 24,40 22,99 19,23 21,18 33,14 29,88 31.55 34,74 35,85 
RFA 25,59 30,39 22,71 19,71 19,56 32,22 31,75 31,59 36,16 37,73 
Grécia 23,64 20,82 24,18 19,05 17,52 26,36 30,52 24.05 31,83 32,92 
Irlanda 22,74 22,73 37,53 20,36 16,67 40,80 38,98 38,78 43,19 32,59 
Itália 21,36 24,94 24,28 20,45 20,08 29,78 24,45 28,66 38,00 36,62 
P. Baixos 25,70 21,06 21,02 19,19 21,29 32.49 28,39 24,95 34,17 33,92 
Portugal 17,62 25,92 28,57 21,79 26,84 35,71 21,34 31,31 30,28 38,73 
Espanha 23,15 26,42 22,15 18,92 22,65 28,35 23,48 21,30 24,93 25,83 
R. Unido 18.63 23.28 18,06 17,19 19,07 67,43 28,01 36,07 39.63 35.29 
Média 22,63 23,92 23.72 19,09 20,04 35,45 28,73 29,89 33,64 34,31 
Des. Padrão 2,47 2.77 5.15 1,62 2,78 11,19 5.05 4.86 6,23 3,27 
FONTE: OCDE 
QUADRO 10 
ESTRUTURA DA POPUl-ACÃO ACTIVA 
IrFnV FsjHta R IVWh Miía to faiÃl 
m 4.83 9.83 14,00 8,83 3890 2620 19,60 7,20 2990 2950 320 17,43 1121 
1975I 3,70 9,83 1020 7,03 3320 22,40 15,80 5.70 3390 22.10 2.70 15.15 1076 
1983 3,03 720 8.-X3 5.60 30,70 1820 1420 4,90 2720 1890 2.8) 12,87 925 
I98S 2,90 6,70 7,60 555 2890 16,00 1120 4,90 2320 17,60 2,83 1126 825 
2660 15.40 9.83 4.83 20.70 14.40 13) 1030 763 
Indústi 
Irbrrh Mia ftmai FsnrtB R Doíil Mtfa to R.kÃ, 
19X) 42£0 3420 38,80 49,80 2520 30,80 4320 38#) 32,70 3720 44,80 38,05 6.48 
1975 4020 3150 38,60 45,40 2920 31,80 3850 3490 3380 3820 4050 3661 428 
1983 34.10 2920 3590 44,10 29,00 3250 3790 31,40 36,60 36,10 37,70 3496 4,17 
1985 29,70 28,10 32,00 41,00 27,40 2890 3360 28,10 3520 31,80 32,70 31,® 3,82 
2720 27.80 32.40 26.40 35.10 29,50 30® 3.9! 
Serviç 
R Ikú) Mtfa to Pxtii 
I97C 5320 56,00 4720 40,60 34,80 43,00 35,70 5420 37.40 3320 52,03 4432 8,16 
1975 5690 58,70 51,10 47,60 3750 45,80 45,TO 59,40 3220 39,70 56,83 4822 8,77 
193; 6290 6320 5590 5020 4020 4920 47,80 63,60 36,10 45,10 59,70 5220 9,15 
1985 6750 6520 60,40 5350 43,80 5520 5520 67,00 4150 50,60 65,10 56,83 8.68 
1988 67.10 5M0 4620 56.83 4420 53.10 05.® ®I3 S.V 
FONTE: OCDE 
QUADRO 11 
Estrutura do consumo cm percentagem do Consumo Final 
tarso bebidas tabaco, vestuário c calcado 
RUaáfc Nttfc Cfe.Ittão 
197C 38,79 37,74 35j65 3268 5423 5605 47,78 38.48 5593 4738 3520 43,74 861 
1973 34,61 33,15 3192 36,65 51,85 54.74 4335 3134 5325 45,40 3241 40,79 8.83 
1960 31^7 31,15 2855 34,47 5025 «,03 3921 27.75 47,41 3728 2936 36,89 8,10 
1985 30,48 2929 2751 3205 47.87 49.12 3401 26,11 47,49 37,08 2653 3529 849 
19.44 39.86 37.89 2207 1833 2843 23.96 2131 24.77 7.15 
Móvei artigos domésticos, despesas domésticas correntes 
Itffla R lhah Nttfc Dis.frtfo 
m 15,24 1795 1454 1239 1434 11,74 1284 1229 635 14,44 1705 1302 3,01 
1975 15.45 22,48 15,45 1708 1216 1091 13,15 14,00 625 11,12 1825 1432 4,05 
19K 1654 2997 1738 1925 11,82 10,03 13,12 1624 5,95 1700 1879 16,01 5,87 
1852 2523 18,87 2211 1093 11,83 15,43 19,76 4,98 16,78 2007 1623 5,4) 
2Q30 1213 1054 335 1813 3.79 13.^ _ 189? 14.» W 
Alniamrntn, aquecimento e electricidade 
Irtanh Itália R.Uib Mtta Dfi.rdíã) 
m 13Í8 9.96 995 9,42 8.82 7.95 624 1255 8,88 737 951 220 
1975i 15,07 8.96 10.41 10,15 857 7,64 831 10,01 1000 7.19 7.85 9,47 2(0 
1980 14.12 7.71 9,48 10,14 821 731 928 925 1O£0 8,04 7.41 9,18 1.84 
198S 1190 6,87 828 9,11 8,45 6,49 8.42 737 8.74 7.44 6,83 8.17 1,44 
8W 8 SI 8® OTT SCR fiffí 704 6(71 8 Kl 1 27 
Serviç despesas cora saiidc 
P.RÚU5 R.Uwto . Wh Da. Rú-ão 
1970 696 2.45 9.84 206 3.78 217 3,71 825 4,65 aas 4,41 273 
1973 8,C8 200 7,81 281 3,91 214 438 1132 3,95 7.43 aas 4,97 3,® 
1980 8,83 1,82 7,® 298 3.61 206 451 1235 427 3.92 0,95 4,82 328 
1985 931 1.78 852 325 3.© 2» 5,47 1262 4,0 3,84 12» 5,18 337 
333 .3 58 392 6.2J 1246 3,44 3,71 13) 671 4,45 
Irlanda Itália P.RÍM Prtusal FratH r Hido DS.FK^D 
197C 1037 1496 1101 10,48 8,45 9,66 10.13 925 953 1223 1007 1.77 
1973 11,49 15,17 14,42 14,46 1009 1125 10,18 10,77 1261 10,48 14.15 1233 1.79 
198C 12,47 1451 1654 1504 1222 13,41 1222 1001 14,12 1397 1633 13,79 Ul 
1985 12,48 1759 1605 15,46 1391 1293 1245 1095 1493 1453 1108 1396 199 
1360 1231 1247 1080 1176 1637 1704 13.40 342 
bfcnfa Itália Rmal Estanha wh ECs.Itotd 
m 4,41 9.17 721 1105 4,80 8,05 8,03 9,43 5,00 6.10 931 756 205 
1975 5.® 954 734 1001 5,48 1031 839 9,98 4,85 6,2) 952 8,03 199 
19K 5,99 1159 730 1029 5.74 10,05 8.13 9.74 5.16 6.7) 9,48 820 205 
1985 6,00 9.65 9.CB 9,65 6.13 8,» 958 958 6,08 750 925 833 1.48 
19S 665 9'n 7.42 995 6.4) 1061 8.84 945 439 695 9.21 8,13 1,81 
FONTE: OCDE, NATIONAL ACCOUNTS, 1980, 1992 
QUADRO 12 
PIB/H abitantc cm paridades poder de compra 
(F.m dólares dos EUA) 
1970 1975 1980 1985 1988 
Bdlgica 2959 4856 8114 10743 12623 
D inam arca 3468 5232 8460 12369 13555 
França 3278 5265 8692 11707 13603 
RFA 3380 5161 8838 12105 14161 
Grdeia 1538 2689 4520 6009 6799 
Irlanda 1824 2965 5007 6883 8146 
Itália 3028 4649 7967 10966 12985 
P. Baixos 3454 5421 8620 1 1339 12832 
Portugal 1444 2426 4261 5516 6750 
Espanha 2203 3803 5702 7597 9343 
R. U nido 3219 4993 7852 10971 13428 
Média 2709 4315 7094 9655 11293 
Des. Padrão 759 1081 1735 2475 2776 
FONTE; OCDE, National Accounls, vol. 1, 1989 
ANEXO II - Coeficientes de regionalização 
SEGMENTO - MINÉRIOS 
RAMOS B.I Pit M Ali Orl Irl 111 FBI Pol FjI BUI Be2 
1. >pi PinlM rc foro 0.02 ÕÕÕ JT* ÕiiÕ ÕÕÕ Õi» Õm ÕÕi 4«?M jíõí Õfil 0,03 
2. «b -Abretiw. 3.88 0.02 0.17 0.20 1.01 0.00 0.18 1.58 19,9» 0,0í 1.01 2.78 
5. xom - O. Min. Bnío. 0,46 0,53 0.91 0.57 19.72 0.38 0.58 2.60 2,52 3.35 2,00 1.10 
4. x mf - Minério de farra 0.31 O.Í9 4.17 0.01 3.28 0.10 0.08 0,44 0.61 18.88 0.00 0.21 
5. xíi Re. .dwp ferro 0.75 0.32 2.39 0,86 0.06 0.49 0.14 1.70 0,49 0.12 0.38 0,45 
6. xmc - Min. Mkx,. Corann. 0.66 0,12 0.59 0,22 15.72 65.23 0.56 2.78 33,43 4.10 0,76 0,77 
7. xof - R«. e denp. M«». Comum 0,85 2.01 2.01 0.55 0.82 3.55 0,28 2.97 0.50 0,63 0,44 0,83 
8. xjx - Min. Metaia piccitnon 0.51 4.33 0.13 0.05 0.00 0.17 0.67 10.01 0.33 0,00 0.56 0,45 
9. Rqx - PinlM fn fctro 1.10 1.68 0.21 1.28 1.44 1.38 0.47 0.51 1.25 0,99 3.19 1.51 
10. mab -Atrawc. 3.89 0,09 0.70 0,97 0.07 0.00 0,29 0,78 0.11 0.47 0.18 2.85 
11. motn -O. Min. BntM 1.06 0.86 0.66 1.18 0.47 0,86 1,19 1.12 0.46 0,93 1.15 1.12 
12. m raf - Minério de ferro 2.86 0.00 0.21 1.99 0,01 0.01 0.00 0,00 0.27 0.01 2.37 3,62 
13. min -Rm. ndnp ferro 0.84 0.00 0.37 0,86 0.02 0.00 4.55 0.38 0.01 0.49 0,08 1,08 
14. mmc • Mio. Mcfain Conunn 0.95 0,0» 1.19 1,20 0.30 0.00 0,71 0.29 0.02 1.59 2,60 1,99 
15. rnnf - Rm. n ò«p. M«. Corannn 2.41 0.09 0.58 1.38 0.03 0.00 1,38 0,45 0.09 1.15 0.73 2,25 
16. mpr Min. M«ii» preciono. 1.07 0.01 1.28 1.86 O.OO 0,00 0.11 0.06 0.00 0.00 2.65 0.55 
1X2 
0,14 
0.00 
0.79 
0,16 
1.13 
0.02 
1.99 
6.50 
2,19 
0.11 
0.69 
0.07 
0,12 
0,05 
0.19 
0.00 
1t2 
2.67 
0,14 
1.25 
3.12 
1.90 
0.83 
1.46 
1.57 
0.22 
0.49 
0.81 
0,56 
0.22 
0.51 
0,46 
1.05 
AI2 
1.49 
0,37 
0.62 
0,01 
0.75 
0,43 
0.47 
0.14 
0,02 
1.50 
1,35 
0.31 
0,52 
0.76 
1.76 
1.62 
Or2 
1,39 
5.92 
27,08 
0.00 
0.13 
31.02 
0,97 
0,00 
1.52 
2.29 
0,74 
0.00 
0.25 
0.94 
0,00 
0,00 
lr2 
0,00 
16.51 
0.38 
0,00 
0.12 
11,35 
0.55 
0,40 
0.07 
0.34 
1.17 
0,00 
0.54 
0.05 
0,14 
0,00 
Il2 
0,12 
0.36 
0,62 
0.05 
0.05 
0,69 
0,36 
0.01 
0.34 
1.03 
1.29 
1.14 
2.52 
1.27 
1.25 
0.09 
002 
0,22 
1.13 
2.53 
0,71 
1,59 
2.47 
2.41 
4,16 
2,26 
0.81 
0,84 
1.67 
0.55 
1.86 
0,90 
0.21 
Po2 
n.oo 
0.00 
0.10 
0,04 
0,37 
I.ll 
0.84 
0.01 
1,36 
2.24 
0.88 
O.M 
0,43 
0.47 
0.05 
0,00 
Iin2 
0.51 
0,30 
2.06 
10.59 
0.01 
0.83 
0.27 
0,00 
0,99 
0.78 
1.10 
0.00 
7.45 
0.83 
0.56 
4.80 
R1I2 
0.03 
0,54 
0.40 
0,01 
2.09 
0.35 
2.06 
2.15 
2.18 
0.00 
0.64 
0.82 
0,02 
0.79 
0,28 
1.09 
13.3 
0.22 
3,50 
0.96 
0.33 
0.48 
0.84 
0.89 
0,89 
2.21 
3,46 
1.46 
5.0» 
1.88 
1.65 
2.91 
0,95 
Di3 
0,30 
0,00 
0.76 
0.14 
1.28 
0.01 
2,23 
5.17 
2.44 
0.31 
0.70 
0,01 
0,36 
0,10 
0.21 
0.01 
Pr3 
2,03 
0.11 
1.06 
3,31 
1.68 
0.47 
1.70 
0,62 
0,60 
0.35 
0.82 
1.06 
0.38 
0.71 
0.52 
1.15 
AI3 
1.47 
0.33 
0,57 
0,03 
0,88 
0.35 
0.49 
0.20 
0.12 
1.18 
1.33 
0,11 
0.5» 
1.14 
1.68 
1.57 
Of3 
0,12 
12.76 
22.34 
11.48 
0,79 
28.09 
2.07 
5.05 
0.23 
3.91 
0.70 
0.17 
0,19 
0.10 
0.00 
0.00 
Ir3 
0,07 
6.00 
0.11 
0.00 
0,11 
14,30 
0,69 
0,71 
0.13 
0,36 
1.21 
0.01 
0.94 
0,08 
0.21 
0,05 
113 
0.11 
0,47 
0.41 
0.09 
0,14 
0.57 
0,26 
0,40 
0.18 
0.93 
1.24 
0.27 
1.9» 
1.34 
1,15 
0.73 
n» 
1.18 
2.17 
2.10 
1.65 
2.01 
2.46 
2.56 
4.92 
1.64 
1.31 
0,96 
1,64 
0.86 
0,96 
0,92 
0,22 
Pol 
O.O» 
0,13 
0.27 
0.00 
0,64 
2.33 
1.54 
0.72 
0,70 
0.99 
0,68 
0,07 
0.53 
0.26 
0.03 
0.00 
11x3 
0.78 
0.11 
1.83 
6,67 
0,24 
2.14 
0.46 
1.59 
0,88 
0,75 
0,72 
0.34 
3.73 
0.44 
0.51 
0.67 
R113 
0,07 
1.27 
1.75 
0.02 
1.61 
0.34 
1,61 
1.54 
2.11 
0.18 
0.63 
0.70 
0,05 
1.14 
0,25 
1.42 
SEGMENTO - PRODUTOS FERROSOS 
RAMOS I>«l Oil M Ali 0.1  
1.xf.-P.m.funAA. 0.59 0.01 X*0 0.82 31.46 0,00 0.J0 O.I« 4.9« 0.67 0.47 0,90 0,00 2,02 0.T7 42,09 0.01 
2. xli - IjattiM • fivaut prijnáriu 2.09 0.01 1.13 0,69 3.«2 0,02 0.39 1.95 0,09 0.*J 0,34 2.33 0.04 1.32 0.83 2,23 0.00 0,49 
3. irtv • Darríi • parfíi 2.69 0.57 1.04 0.76 0.00 0.35 0,38 0.67 0.O4 1.12 0,30 1.80 0,47 1.19 0,66 0.00 0.72 1.57 
4. xfn - ruoo. bu»o. 2.36 0.29 1.21 0.70 0.04 0.06 0.41 1.28 0.13 0.04 0.43 2.67 0.85 1,17 0,64 1.15 0,0.5 0.64 
5.*U-l«rai«do. 2.51 0,03 1,00 0.91 0.00 0.15 0.17 0.93 0,00 0.16 0.33 1.75 0.25 1,44 1,19 0,66 0.03 0,52 
6. x/e - I2ftficn*c» via. (érau 0.98 0.50 1.77 0.79 0,00 0,16 0.04 0.86 0.00 0,00 1.66 2,20 0.26 1.30 1.10 0.00 0.12 0.09 
7 .n-.p,., 3.00 0.03 0.72 0,80 0,00 0,13 0.16 0.86 0,79 0,50 0,43 1.92 0,42 1.37 0.15 0,06 0.11 1,08 
8. xil - Tubo» 0.55 0.17 1.0U 1,37 0.03 0.15 0.88 1.09 1.54 0.63 0,71 0J6 1.05 0,91 1.06 0.09 0,09 1.79 
9. xcrf - Otni wOrio hn4o l.l» 0.74 0.57 0.64 0.01 0.17 2.70 0.81 0.77 0,85 1.14 0,44 4.81 1.29 1.13 0.38 0,03 0.71 
10. mf* • Fmx> fundido 1.36 0.25 0.38 1.36 0,57 0,32 2.59 0.43 0,20 0.85 0.35 1.14 0,18 1.27 1,64 0.70 0.16 1.45 
M ali - LinnXcx »fnrraxx paimánu 0.98 0.20 1.97 0,76 0,15 0,13 1.70 0.21 0,21 1.12 0.45 1.06 0.39 1,27 0.91 3.66 0.(4 1,52 
12 0.56 1,(77 1.29 1.50 1.00 0.65 0,64 1.22 0.53 0.30 0.28 0.88 1,03 1,26 1.56 0,« 0,81 0,66 
I3.afp.FW,Urr. 0.51 1.46 1.20 1.33 0.53 0.54 0.96 0.72 1,30 1.58 0,58 0.75 1.60 1.10 1.21 1.29 0.81 0,95 
14 nlí • Laminado* 0.36 1.45 1.27 1.24 0,69 0.55 0.77 1.27 1.02 1.07 0.46 0,63 1.14 1.21 1,28 0.60 0.73 0,83 
15. mfa - nitmciXo* viit íérmi 0.27 2.13 1.01 0.37 0.63 0,98 2.38 1.74 1,44 0.31 0,08 0.59 2.19 1.03 0.23 0.68 2.96 1.44 
16. ofT - Fim 0.54 1.34 1.16 1.33 0,99 1.01 0,83 1.38 1,60 0,79 0,13 0,80 1.22 1.29 1,42 0.66 1.74 0,62 
17 mR -Tubo. 0.88 1.82 0.82 0.57 0.46 1.38 0.84 2,38 0.61 0.70 0,53 0.97 2.43 0,87 0.93 0.62 1.14 0,68 
18 aoí bruto 0.85 0.10 0.47 0.96 0.41 0,36 3.32 0.91 n.57 0,33 0.24 2.06 0.84 1.36 085 027 076 042_ 
1.40 
0,66 
1.63 
0.47 
0.72 
0,58 
1.31 
1.04 
0.31 
0.27 
1.15 
0.95 
1.28 
3.34 
1,24 
2.26 
1.37 
0.01 
1.70 
0.26 
0.00 
0,00 
0.02 
0,49 
4.39 
0,37 
1.31 
1.23 
1.41 
1,37 
2.26 
2.1* 
0.79 
0.22 
1.21 
0.11 
1.82 
0.63 
0,47 
0.08 
1.2» 
0,81 
1,10 
0,67 
1.47 
0,30 
0.98 
1.W 
0.23 
0.53 
0,41 
0.28 
0.69 
0.34 
0,60 
0.43 
0,83 
0.50 
0.71 
0,53 
0.34 
0.6» 
0,48 
0.75 
0,64 
0.13 
0.45 
0.67 
0,72 
296 
1.58 
2*8 
1,82 
2.27 
3.07 
0,65 
0,76 
1.66 
1.77 
0.99 
0.96 
0.66 
0,67 
0.84 
1,03 
1.73 
0,02 
0.60 
0,97 
0,33 
0.33 
0.19 
T.41 
4.2* 
0.19 
0,23 
1.01 
1.61 
1.19 
1.69 
1.21 
254 
1.02 
1,16 
1.13 
1.21 
1.52 
0,92 
0,94 
1.00 
1.63 
0.75 
0.95 
1.25 
1.02 
1.02 
1,06 
1.37 
1.01 
1.34 
0.77 
0,63 
0.60 
l.ll 0,94 
0,65 
0.90 
0.68 
1.58 
1.02 
1.48 
1.23 
1.30 
0.25 
1.39 
1.02 
1.0» 
0,99 
O.IO 
4,90 
5.31 
0.00 
0.55 
0,44 
0.21 
0,39 
1.94 
0.70 
2.43 
1.(77 
0,71 
1.01 
0.67 
0.54 
0.01 
0.91 
0,04 
0,04 
0,10 
0.22 
0.11 
0.15 
0,21 
0,05 
0.97 
0.91 
1.11 
1.23 
1,84 
1.18 
1.72 
0.33 
1,36 
0.50 
0.41 
0,15 
1.17 
1.81 
0.92 
1.28 
1.58 
0,69 
0.86 
0.92 
1.15 
0.55 
0.62 
0,57 
1.06 
0.73 
1.47 
0,52 
0.65 
0,81 
1,36 
1.36 
0.37 
0.37 
1.38 
1.07 
1.43 
2.97 
1.27 
2,00 
1.08 
0,00 
0.14 
0.41 
0.22 
0,09 
O.M 
0.43 
1.63 
0,47 
1.09 
0,53 
0.76 
1.06 
3,85 
0,98 
0.82 
0,26 
0.38 
2.00 
0.78 
0,46 
0,91 
0.67 
0,93 
0.90 
0,59 
0,97 
0.41 
0.75 
0.85 
0.93 
0,76 
0/49 
0,19 
R113 
1.03 
0.94 
0,70 
0.63 
0.31 
1.56 
0,59 
0.7* 
0.98 
0,86 
0.61 
0.58 
0.8O 
0.67 
0.27 
0,49 
0.75 
0.93 
'm v 
O O 
PRODl/l OS NÂO n-RROSOS 
RAMOS Pol Dit Prl Ali Qrl Irl III rei Pol IM RUI De2 1712 Pr2 A12 (« Ir2 Il2 PB2 ro2 Ba2 RII2 B»3 Di3 Hr3 AU Oi3 Ir5 113 1133 Pai R.3 RU3 
1. xpr • rnta, rahin 201 0,10 0.53 0,50 0.24 0,17 0.54 0.59 0,60 0,00 284 2.05 0,04 1.27 0.51 275 0,14 0,24 0,59 0.65 0.96 229 1.94 0.16 0,82 0,47 0.05 0.33 0,21 0_56 0.20 1.24 3,29 
2. - Crtire 3.79 0,22 0,34 0.43 0,55 0.56 0,19 0.43 0.46 1.91 1.10 279 0.16 0.99 0.83 2,38 0,10 0.71 0.57 0.43 1.25 0.58 2.82 0.17 1.17 0,82 6.11 0.06 0,81 0.40 1.04 0.83 0,45 
>. xni - Niqvfil 0,06 0.02 0.90 0.44 0.00 O.OO 0.12 0.71 0,06 0.08 5.21 0.34 0,00 1.18 0,96 0,85 0,48 0.18 0.23 0,00 0.01 3.24 0.23 0.02 1.00 0.89 0.00 0.56 0,29 0,17 0,00 0.08 3,96 
4. xal - Alumioio 1.02 0,43 1.57 0,71 19.81 1.40 0,46 2.09 0,02 0.96 0,44 1.06 1.14 0,97 0.89 8,56 0.08 0.62 239 0.35 1.32 0,74 1.29 1.09 1.02 0.83 1265 0.14 0.59 2,35 0,69 0,82 0,83 
5. xch - Cliombo 1,66 0.13 0.49 0.51 0,00 3,31 0.02 1,32 0.00 0.10 3.13 211 0.49 0.76 0.66 0.15 0.51 0,02 0.99 0,07 0.64 2,49 1.73 0.20 1.17 0.60 1.25 1.37 0.40 0,74 0.05 0,38 2.46 
6, xxi - 7inct> 3.79 0.16 0.53 0.45 0,09 0.00 0,06 1.51 0.56 0.76 0.39 2.47 0.02 1.06 0.43 0.04 0,01 0,21 3.52 0,02 256 0,30 2.44 0,02 1.10 0.511 0.11 0.02 0.77 3.83 0.09 1.49 0,22 
7. xe« • FxUnho 1.42 0,84 0,0« 0,19 0.00 0.00 0.14 5.33 0,29 3.98 221 1.50 7.03 0.24 0.52 0.00 0,10 0.C8 3.45 0,00 0,54 1.97 2.30 0.13 0,07 0.24 0,00 0,14 0.06 1.61 0.06 0.01 4.71 
8 xnM - OUrra 2.17 0.01 0.73 0.53 0.03 0.00 0,93 1,46 0.00 0.72 1.27 1.03 0,19 220 0,40 0.11 0.05 0,75 2,17 0.16 0.21 1.30 0,67 0.14 233 0.59 0.09 0,05 0,72 1.71 0.10 0,81 1,04 
9. rnir - Praia, jallira 0.79 0.51 0,50 1.74 0.14 0,13 1.65 0.50 0,59 0.53 1.39 2,05 0,62 0.87 1.20 0,40 0,28 0,58 0.39 1.54 0.16 1,34 1.82 0.53 0.56 1,73 0.39 0,38 0.55 0.44 0.86 0.46 1.30 
10. moa-Caba 0,63 0.87 1.22 1.33 0.24 0,82 0.85 1.15 1,03 1.02 0.34 0.79 0.91 1.20 1.17 0.50 1.09 1,16 0.89 l.ll 0,86 0.75 0,81 0.99 1.31 1.03 0.88 1.17 1.15 0.83 0,81 1.00 0.73 
II. mni- Niqoal 0,55 0.25 0,74 1,54 0,12 0.59 1.19 1.04 0,69 1.61 0.95 0,84 0,20 1.24 1.24 0.08 l.ll 1.19 0.50 0.36 0.64 1.07 0.61 0,31 1.05 1.60 0,32 1.18 1.07 0.55 0.15 0.61 1.09 
12. mal - Alumínio 1.43 0.68 0,86 1.21 0.23 0,93 1.20 0.81 0,82 0.35 0,86 1.41 0.96 1.06 1.18 0.25 1.32 l.ll 0,80 1,08 0,40 0.72 1.64 0.66 1.09 1.10 0,40 1.38 1.10 0.89 0.54 0,40 0.81 
13. mch - Chumbo 0.61 0.27 0,61 1.87 1.07 0,44 1.29 1.26 0,81 0,20 0.15 1.34 3,06 0,67 1.46 0,35 0.17 1.02 1.36 1.02 0,24 0.36 1.45 1,12 0,87 1.49 0,94 0,45 0,76 1.41 1.47 0.30 0,59 
14. mti - Ziraxo 0,20 1.01 0,67 2,33 1.12 0.81 1.02 0.52 1.93 0.06 0.53 1.32 0,50 1.07 1.60 1.93 0.25 1,02 0.61 1.34 0.12 0.54 1.22 0.73 1.15 1.67 231 0,29 0,73 0,69 0.98 0.22 0,74 
13. mea - Eatanho 0.73 0.63 1.22 211 0,33 0,34 0,46 0.75 0,66 0,20 0.07 1,46 0,76 0.72 1.19 0.37 0.47 0,60 1.07 0.84 0,22 1.40 0.64 0.55 0.76 1.49 0.78 0.67 0,40 1.20 2,08 1.86 0,86 
16. meu • Oiana 0,62 0,17 1.09 1.59 0.23 0.14 1.06 0.64 0,14 0.93 1.32 0,85 0.16 0,65 1,60 0,49 0,05 0.89 0.42 0,25 0.61 1,62 1.56 0.16 0.74 1.41 0,79 0.11 0.76 0.39 0.17 0.32 1.67 
SEGMENTO - MATERIAL METÁLICO 
RAMOS Bel Dil Frl Ali Grl Irl III PB1 Pol Esi Rl'1 Bc2 Di2 Fr2 AI2 Gt2 Ir2 ia PB2 Po2 Es2 RII2 Bc3 m Fr3 A13 Gr3 Ir3 Ii3 PD3 Po3 Es3 RU3 
1 .xcf-Coolnjções c panes 0,86 0.» 1.14 0,94 0,01 2,20 0.84 2,30 0.07 1.00 0,62 1,66 2.81 0,70 0,84 0,03 0,85 0.63 2,66 0.04 0,39 0.68 1,64 3,70 0.68 0,80 0.07 0,70 0,68 2,95 0,20 0,37 0,57 
2.xrf-Recipienleí meuflicce 1.05 2.49 0,79 0,77 0,09 3,63 0.84 1,68 5,49 1,61 1.33 2,15 1.41 0,81 0.76 0,24 0.44 0.82 1.31 2.01 0,61 1,04 1,94 1,55 0,87 0.81 0,11 0,73 0,77 1.36 2.12 0,60 0.99 
S.xft-ObrM cm Tiob 194 0.10 0,80 0,71 0,20 1.94 0.29 0.46 0.74 0,59 0,70 2,21 0.12 0.76 0.93 0.73 1,10 1,05 1.05 1,36 0.75 0,49 2,00 0.16 0.75 0.88 0.78 Ul 1.29 1,10 1.01 1,06 0,45 
4.xpr-Pregos, parafusos 0.66 0,» 0.69 1.26 0.00 1.23 1.45 1,37 0,60 0,39 0.64 0.56 0.98 0,64 1,00 0,09 0.48 2,57 1,07 0.09 1,05 0,56 0.53 0.88 0,75 1.01 0.08 0.58 2,19 0,98 0.20 1.19 0,61 
S.xan-Utensillod não, nutquin» 0,43 0.84 0,60 1,44 0,01 0,39 0.85 1.09 2,72 1,51 1,04 0,58 0,66 0.66 1.22 0,86 1.15 1,01 1,57 0.72 1.13 0.83 0,47 0,76 0,69 1.19 1,62 0.77 0,97 1,85 0,97 1.29 0.75 
6jcu-Cutclari« 0.17 0.29 0.35 1.37 0,00 0,78 1.12 1.93 3,13 2,20 1,21 0,17 0,22 0,58 1.24 3,31 0,24 1,14 1,34 3.20 1.92 1,02 0,19 0.21 0,79 1,21 1.35 0.20 1,05 1.14 4.30 1,29 1,15 
7.x»d-Artigc» dcmcsl. mel. coraun» 0.58 1,57 0,88 0,93 0.35 3.57 2.14 1,08 2.66 3,42 0,51 0,58 1,29 0,82 0,90 2,07 0.36 2,53 1,06 2.00 1,38 0,37 0,74 1,28 0,92 0,59 2,53 0.52 2,70 1,30 3.44 1.39 0.50 
8.x«m- Artigos mon. mel. canut» 0,64 1,08 0.76 1.19 0.04 1.38 1,06 1.41 1.74 1.14 0.92 0.60 1,16 0,90 1,02 0.51 1.43 1.65 1.14 1.20 0.69 0,80 0.62 1,24 0.85 1.01 0.34 1.07 1.71 1,21 1,37 0.83 0,69 
9.mcf-Contrtiçcea e partes 1.23 0.58 0,91 1.26 1.86 1.40 0.31 1,79 0,18 0,32 0,23 1,39 0,94 1,15 1.02 0,75 1.77 0.22 1.91 0.35 0,21 0,85 1,48 1,15 1,22 1.16 0.69 1.25 0,23 1,76 0.35 0,48 0.83 
10.mrf-Rccipicnle« mctilicos l.M 0,75 0.78 0,78 0,85 6,32 0,29 1,50 0.98 0,72 0,97 1.17 0.98 0,89 0,69 1,86 3,90 0.37 2,68 0,37 0.57 0,66 1.51 1,27 0.88 0.68 1.77 3.05 0,43 2,58 0,81 0.62 0,76 
11 .rafi-Obras em fios 0.46 0,63 1,02 1.30 0.40 1.25 0,97 1,57 0,71 0.70 0,51 0,88 1.42 1,26 0,99 0.70 1.45 0,61 1.35 0,90 0.45 0,97 0,99 1,58 1,30 0,95 0.87 1,56 0.59 1.37 0.55 0,59 1.00 
12.mpr-Prego«, parafusos 1.11 1,31 1,18 0,92 0.46 1.36 0.53 1.48 0,62 0.55 0,70 1.09 1,54 1,25 1.10 0,60 1.34 0,46 1.39 0.72 0.73 0,76 1,40 1,64 1,26 1.08 0.70 1.26 0,42 1,40 0.66 0,71 0,76 
IS.morn-Ulcasiliod raio, ra<(quina 0.96 1,25 1.06 0,82 0,85 0,89 1.13 0,97 1.21 0.74 1.27 1,15 1,39 0,95 1.07 0.80 1,25 0,94 1,16 0,85 0.68 0.85 1.09 1.56 1.00 1,01 1.00 1.34 0.92 1,34 0.83 0,93 0,78 
I4.mcsj-Cu!claria 0.99 1,56 1,03 0.56 1,80 1,31 1.87 0,76 1.45 0,59 0,74 0.84 1,51 1,19 0,79 1,78 1,27 1,18 1,06 1,64 0.88 0,77 1.04 1.59 1.21 0.66 1.58 1,50 1.19 0.96 1.23 1,02 0.80 
IJ.mad-Artigca dotncsl. mel. comuns 1.59 0,73 1.20 0,62 0.62 1,75 0.66 1,13 1.59 0.83 0,94 1,09 0,62 1,18 1,00 1,30 1,96 0.64 1,19 0,29 0.83 0,97 1,30 0,89 1,09 1.05 1,66 1,76 0.74 1,12 0,76 0,84 0,86 
1,33 1,43 l.ll 0,69 0.67 1.58 0,53 1,56 0,90 0.61 0,80 1.23 1.25 1,23 0.88 0.81 1.65 0.67 1.35 0.82 0.71 0,8) 1,43 1.39 1.23 0,83 1.10 1.45 0.66 1.40 0.63 0,63 0.89 
SEGMENTO - MATER1AI, NÃO ELÉCTRICO 
RAMOS  
1. xf - Oemtrrw v. ágm 
2. xm - Maq. mrt. v. água, locoratAivu 
3. xme - Matam explodko 
xirm - Maq. mc<. nàoelect. 
xmp - Maq. Ap. Rrt Pc^ni 
xoa - OxXroi mctartt txâ poçai 
mg» - OonHlorw v. ágm 
mm« - Maq. mrt. v. ígm. locomotivaa 
mmo - Mrtoret ex|íloaSo 
10. mmm • Maq mrt. nio elrct. 
11. mmp - Maq. Ap. Rrt Pe^xi 
16. moo - Ootrt* mrtorea rrt. poça» 
Bel 
O.M 
1X1 
1.35 
Pfl 
0.58 
Ali 
1.66 
Orl 
0.00 
Irl 
0,00 
III 
0.20 
mi 
0.57 
Pol 
0.02 
Htl 
0,04 
RUI 
1.51 
IW2 
1,34 
1X2 
4.79 
IVZ 
1.06 
AI2 
1.08 
Or2 
0.02 
Ir2 
0.44 
112 
0.33 
ID2 
0,86 
Po2 
0,13 
0.2 
0.18 
RII2 
1.03 
13e3 
1.02 
Di3 
7.39 
Pr3 
0.49 
AI3 
1,16 
OiS 
0.00 
Ir3 
0,15 
U3 
0.43 
1153 
1.36 
Po3 
0.11 
£<3 
1.03 
RII3 
0.93 
0.13 0.97 1.79 1.37 0,00 0.00 0.34 1.10 0.01 0,00 0.61 0.36 0.07 0.88 1.54 0,00 0,20 0,26 2.74 0.21 0,00 0,44 0,66 0.92 0.46 1,21 o.oo 0.05 0,41 3.54 0.14 0.22 0.91 
0,26 1.46 0,86 1.19 0.00 0,00 1.37 0.45 0.22 0.78 1,63 0,17 I.ll 1.62 1.04 0.01 0.13 0.80 0.34 5.16 1,52 1.07 0,16 0.75 1,67 1.01 0.19 0.09 0,68 0,38 3.71 1.47 1.43 
0,70 1.24 0.87 0.41 o.oo 0,00 0.30 1.01 0.42 0,21 4.03 0,96 0.02 0.44 0,57 0.01 0,94 0.88 1.28 0.47 0,02 3.45 0.47 0.12 0,89 0.59 0.64 1.91 0.98 1,35 0.02 0.18 3,06 
0.61 1.49 0.94 1.38 0,03 1.45 0.62 1.29 2,46 0.83 0,57 0.35 3.09 1.27 1.13 0.13 0.52 1.31 0.69 0.36 0,69 0.76 0.38 2.09 1.21 1.14 0,10 0,39 1.26 0.72 0.54 0,82 0,84 
0.41 
0.68 
6.24 1.30 1.44 0,00 0.00 0.30 0.11 0.00 0,29 0.73 3.73 0,07 0.73 1.14 0.83 0,01 0.10 0.30 0,01 0.21 0.27 0,23 0.50 0,45 1,80 0.00 0,55 0.28 1.18 0.02 0.56 0,91 
1.25 0,70 0.16 10,75 4,87 0.74 0.64 0.72 4,31 0,30 1,40 1,60 0.69 0,49 3.42 3,73 0.51 1.77 4.29 0,73 0,87 1.10 10,90 0.63 1.15 4.97 2.07 0,57 0.65 0.81 0.44 0.39 
0.62 0,52 0.60 0.38 0.12 1.18 0,96 1.28 0,42 6,32 1.78 0,86 0,45 0,66 0,58 0.09 0.93 0.61 4,27 0.73 0.99 0.45 0,89 1,50 0,85 0,88 0,19 0,53 0.43 1.81 0,56 1.93 1.05 
1.35 0,91 1.36 0,71 1,06 0.60 0.96 0.79 I.ll 0.95 0,89 1.82 0.65 0.92 0.91 0.61 0.21 0,95 0.62 1.43 2,17 0.78 0.74 0.60 0,95 1.04 0.76 0,22 0,92 0.61 0,94 2.42 0.96 
1.09 0.45 0.97 0,56 0,33 0.00 0,53 1.14 0,14 0.27 3.93 0,42 0,19 0.29 1.03 0,10 0,93 0,90 1.77 0.12 0.22 2.14 0,47 0.47 0.41 0,85 2,77 0,57 0,60 1.55 0.36 0.36 2.45 
0,95 
0,38 
1.40 
0,49 
0.71 
0,38 
0.80 
0.61 
1.35 
0,14 
1.20 1.20 1.36 1.08 1.21 0,93 0,78 1.97 1.00 1.10 1.16 1.42 1.03 1.18 0,81 0.71 0.76 0.97 1,89 0,92 1,17 1.57 1.09 1.01 1,16 0.66 0.79 0.80 
0.00 1.60 0,41 0.27 10,45 0.82 1,09 0,24 3.88 0,22 0.06 0.O7 0.15 0.27 0.24 1.23 0.24 1.20 0.52 0.59 1.26 0.18 0,35 0.56 1.85 0,58 1.26 1.03 
SEGMENTO - MÁQUINAS PARA INDUSTRIAS 
RAMOS Bel Dal Frl AU Orl Irl Itl PB1 Pol Eal RUI Be2 Di2 Pr2 AI2 «t2 Tr2 lt2 1132 Po2 Ea2 RU2 Bo3 Di3 Fr3 AJ3 OT3 lr3 Ii3 1113 PoJ Ea3 RUJ 
1. xma MáqmRii Hftfcobtl 0,81 4.71 0.83 1.03 0,00 0.78 0.69 1.33 0.03 0,67 1.16 1.27 5,04 0,80 0,95 0.04 0.34 1.28 1.42 0.06 0.22 0.63 1.33 3.92 0.74 0,89 0,03 0.36 1.38 1.52 0,17 0.25 0.77 
2. xtr - TredorM 0.74 O.W 1.14 0.64 0,02 0.10 2.0» 0,02 0,01 0.07 2.11 0.17 0,18 0,88 1.00 0.01 0,09 2,85 0,09 0.01 0,25 1.35 0.28 0.26 0,73 0,9» 0.03 0.16 2.61 0.14 0,00 0,09 1.77 
3. xm» ■ Maq. Eoj*. civil 0.70 1.08 1.41 0.84 0,02 0.00 0.96 0.35 0.05 0,21 1.8» 1.55 0,33 1.21 0.90 0.14 0,28 0,56 0.77 0.18 0,17 1,59 1.14 0,41 1.24 0.96 0.25 0,24 0.60 1.14 0.14 0,18 1.57 
4. xml • Miq. Indtadiia Trdil 0.31 0,91 0.49 1.37 0,02 0.20 1.50 0.51 0.19 1.42 1.36 0.52 0,89 0,59 1.32 0.24 0,17 2.05 0,62 0.85 0.74 0.58 0.42 1.04 0,64 1.3» 0.42 0.11 1.83 0.61 1.13 0.68 0.61 
5. *mp - Maq. Indwim ISlta, fVpcl 0,20 0.23 0.44 1,56 0,00 0.00 1.06 1,00 0.0» 1.34 1.20 0,19 0,59 0,65 1.31 0.25 0.70 1.74 0.77 0.0» 0,96 0,93 0.24 0,79 0.71 1.36 0.21 0.44 1.45 0,69 0.25 1.01 0,87 
6. xmo - Maq. Imrrvou. FAi^io 0.19 0.57 0,39 1.67 0.01 0,00 0.84 0.83 0,01 0.33 1,32 0,20 1.56 0,59 1,57 0.01 0.16 0,77 0.80 0,17 0,15 1,3» 0,23 1,40 0,55 1.53 0,06 1.69 0.55 1.41 0.17 0.20 1.09 
7. xml - Maq. IraJoaina alime^ar 0.27 4,54 0.35 1.30 0.00 0.48 0.9» 1.89 0,03 0,68 1.20 0.31 4.22 0.46 0,85 0.37 0.55 1.68 3.16 0.12 0.6» 0.75 0.35 4,55 0.51 0.85 0,22 0,39 1,58 2.9» 0.25 0.63 0,78 
8 . xmi • Maq. induatríaa Bapccialicaiki 0.33 2.20 0,57 1.37 0.01 O.OO 1.25 1.26 0,24 0.40 0,97 0,37 1.33 0,50 1.23 0.12 0.42 1.87 1.37 0,17 0,29 0,91 0.37 1.52 0.52 1.26 0,15 0.35 2.18 0.92 0.34 0,34 0.-59 
9. xmm - Maq. Tratalho McUia 0,35 0,58 0.57 1.53 0.01 0,00 1.11 0.57 0,67 2.10 1.02 0.71 0,69 0.51 1.23 0.05 0,30 1.95 0,56 0.27 1.16 0,77 0.69 0,87 0,51 1.24 0,16 0.31 1.59 0.73 0.46 1.02 0,92 
10. xm - MÂqinnai 0.57 0.25 0,64 1.53 0.04 0.00 0.83 0.83 0.17 0.21 0.93 0,84 1.17 0,80 1.12 0,29 0,22 1.72 1.12 0,03 0,35 0.74 0,68 1.61 0,69 1.16 0.27 0,25 1.70 0.96 0.11 0,46 0.84 
li. xr» - Dq. lormioo 0,41 3,75 0.67 1.20 0.01 0.10 1.92 0.98 0.03 1.02 0.59 0,65 3.16 0,90 0.83 0.16 1.40 2,25 0.98 0.34 0,51 0.71 0.51 3.31 0.99 0,80 0,16 1.71 2.06 1.02 0.83 0.58 0.78 
12. xbl - BomLna 0.31 0.91 0.49 1.37 0.02 0,20 1.50 0.51 0.19 1.42 1.36 0,26 4,07 0,79 1.34 0,06 1.07 1.20 0.83 0.21 0,60 0,67 0.23 4.08 0,78 1.37 0.13 0.89 1.16 0.75 0.21 0,78 0.65 
13. xco - Compraaiorea 0,41 3.50 0.87 1.19 0,00 0,00 1.15 l.O» 0.23 0,37 1.09 0.46 2.X 0.87 1.08 0.09 0,56 1.35 0,92 0,05 0.90 1.16 0,48 2.71 0,83 1.0» 0,11 0,56 1.32 0.87 0.09 1,00 1.27 
14. xem - Hq. Micnnico mimaen^âo 0,50 1.98 1.04 1.19 0,00 1.62 0.90 1.23 0.32 0,37 0.9» 0.52 1.94 0,80 1.20 0.03 0.56 l.O» 1.53 0,18 0.43 0.97 0.90 1.85 0.9» 1.0» 0,09 0.43 1.03 1.29 0,34 0,5» 1.06 
15. xum - O*. Maq. oão Hcxt 0,32 1.56 0.54 1.53 0.01 2.03 1.41 0,81 0.23 0,24 0,97 0,31 3.55 0,40 1.27 0.25 0,44 1.97 0.98 0.11 0.32 0.82 0,28 3,23 0.48 1.26 0.14 0.36 1.83 1.06 0.13 0.49 0.75 
16. xpm - r«9.a maq. o. Qecnu 0.43 2.46 0.81 1.22 0.02 0.13 1.13 0.97 1.41 0,60 1.16 0,41 1.90 0.97 1.15 0,10 0.20 1.66 0.75 0,84 0,62 0.89 0,41 1.97 0.95 1.13 0,20 0.23 1.57 0,84 1,20 0.6» 0,88 
17. rama - M5qinani apícolaa 0.60 1.00 1.58 0.64 0.99 2.88 0.79 0,57 1.61 2.0» 1.19 0,56 1.85 1.59 0.57 1,88 2,34 0.51 0,90 0,83 1,01 1.26 0,91 1.70 1.70 0,62 1.26 2.55 0.50 1,05 0,96 0.90 0.92 
18. mlr - Tlactar ca 0.46 2.26 1.46 0,68 2.0» 3.31 0,79 0,68 3.14 1.67 0,24 0,46 3,54 1.66 0,37 4.34 2,24 0,29 1,02 MJ 1.01 0,96 0.73 2.27 1.69 0.40 2.03 2,49 0.33 0.9» 2.48 1,47 0.90 
19. maa - Maq. En^. civil 0.79 i.oe 0.31 1.27 2.31 2,09 0.69 0.72 1.05 2.06 1.62 0,58 1.56 0,84 0,84 1.85 1.12 0.98 1.17 0.59 1.50 1.24 0.9» 1.18 1.00 0,63 0.68 0.78 0,84 0,96 1.58 1.55 1.29 
20. nini - Maq. InJoaikia Taxtil 0,70 0.48 1.03 0,72 1,75 1.49 1.43 0.55 2.41 1.72 1.57 0,89 0,82 0.95 0,62 2.13 1,06 1.63 0.62 4.27 1.43 0,89 1.20 0.71 0,84 0.55 3.60 0.91 1,50 0.51 3.92 1.31 0,78 
21. ramp • Maq. laduaina Paita, Papel 0,84 0.63 1.09 0,67 1.13 0.60 1.19 1.20 1.20 1.26 1.31 0,63 0.91 1.18 1.14 0.67 0.72 0,83 0.98 2.22 0,68 1.08 0.85 0,95 1.16 0,86 0.66 0,70 0,96 0,98 1,31 1.12 1.06 
22. mma - Maq. Impreoaa, Hcb^ãp 0,70 1.44 1.17 0.50 1.07 1.20 0,82 0.9» 1.33 2.01 1.97 0,70 1.90 0.92 0,49 0.54 0,96 1.05 1.25 0.78 1.32 1.48 0.73 1.51 0.85 0,41 0,89 1,56 1.07 1.21 0.77 1.12 1.66 
23. mml - Maq. lulualjia alimartfar 0,93 1.05 0.85 0.46 4,19 4.27 0.69 0.90 2.50 1.08 1.61 0,96 1.84 1.02 0,57 3.14 3.16 0.61 1.24 1,22 0.96 1.13 1.17 2.69 0,89 0,62 2.91 3.15 0,60 1.08 1.11 1.15 1.15 
24, mml - Maq indualriaa laprciaUxacbi 0.90 1.06 1,15 0.55 1.88 1.64 1.03 0.76 1.93 2.05 1.28 1.02 1.43 1.07 0.77 1,60 1.29 0,63 0,96 1,33 1,20 1.26 1.20 1.28 1.07 0.63 1.38 1.03 0.68 0.98 1.39 1.67 1.09 
25. mmm - Maq Trabalho Maiaia 0,57 0,64 1.46 0.77 0.47 0.45 1.24 0.55 0,74 1,33 1.92 0.86 1.44 1.22 0.92 0.74 1.14 0.77 0.99 1.25 0.81 1.09 0.99 1.13 1.31 0.89 0,62 0.75 1,05 0.82 1.06 0,95 0.90 
26. mm - Miquiaa 1.52 0,43 1.07 0.65 1.45 0.57 1.12 0,72 1.41 2,11 0.90 1.58 0.88 0,97 0.96 0.72 0,86 0.81 0.89 0,67 1.18 0.96 1.83 0.90 0,92 0.76 0,98 0.98 0.74 0.95 0.72 1.37 1,05 
27. rara - Bq, térmico 0.94 0,79 1.0» 0,82 1.69 1.07 0,73 1.10 1.33 1.67 1.22 0.99 1.22 1.07 0.84 1.30 2,03 0,65 1.24 1.60 Ml 1.01 1.22 1.21 1.05 0.78 2.06 1.68 0.68 1.07 1.49 1.44 0.90 
28. rabi llombaa 0,78 0.90 1.11 0.67 0,91 1.23 1,56 1.09 0,81 1.50 1.03 0,66 1.22 1.20 0,81 1.00 1.43 1.21 1.00 1,58 1.27 0.89 0.78 1.25 1.25 0,79 1.13 1.00 1.24 0,91 0,85 1.25 0,82 
29. mco - Coanprcaaoraa 0,77 1,24 0,90 0.75 1.47 1.00 1.14 1.09 1.63 1.68 1.16 0.77 1.82 1.05 0,86 1.32 1.12 0.89 1.07 1.30 1.38 1.00 0.94 1.80 1,07 0,91 1.55 0.94 0,91 1.08 1.19 1.22 0,82 
30. mam - Eq. Mecânico manutenção 1.03 0,72 1.26 0,72 1.30 1.57 0.76 1.11 0,91 1.61 0,89 1.21 1.06 1.28 0.6» 0.72 1,31 0,59 1.25 0.67 0,91 1.18 1.14 1.22 1.26 0,68 0,81 1.08 0,73 1.10 0,96 1.17 1.07 
31. mom - Out. Maq. não FJect 0.75 1.19 1.27 0,63 0.86 1.58 0,82 0.97 1,84 1,94 1.24 0.84 1.30 1.38 0.71 1.42 1.63 0.56 1.13 1.25 1.04 1.12 1,06 1.54 1.41 0,66 1.48 1.36 0.58 1.07 1.25 1.16 0,98 
32- mpra Peçaa maq. o. Qecrica 0,91 1,10 l.O» 0.69 0.72 0,76 1.19 1.21 0,73 1,65 1,0» 0.84 1.37 l.O» 1.00 1.01 0,77 0.97 1.19 1.02 1.15 0,89 1.02 1.26 1,02 1,03 1.28 0.71 1.01 1.15 0.71 0.91 0.89 
SbUMbNiO-MAIfcKIALUIs IRANSFOKIb 
R/VMOS Hei Dil Prl AU Orl III III pni Pol Hal RUI Be2 Di2 IV2 AU Ort Ir2 It2 m Pol l!a2 RU2 IV3 1X3 Pr3 AU OrJ Ir5 IU PB5 Pu3 11.3 RU3 
I, tvT - VWculp» T. r«««ou 1.33 0.01 1.53 0.91 0.00 0.08 l_32 0.21 0,00 0.36 0.53 1.91 0,07 I.O» 1.21 0.00 0.09 0.49 0.24 0.25 2.46 0.24 1.83 0.10 1.06 1.17 0.01 0.0» 0.» 0.27 0.62 2.12 0.55 
2. *vm - Veáculc* T. Moxminrúu 1.21 0,05 0.46 1.29 0,00 0.01 0.67 0,81 0.03 0,47 1.22 1,15 0.15 0.73 1.16 0.03 0.09 1.38 0.99 1,74 1.66 0.44 1.25 0.3J 0.72 1,06 0.05 0.35 0,99 I.II 3.65 1.91 0,60 
3. xov - VmxJ(* rK*i 1.43 0.01 0.09 1.45 0.00 0.00 0.62 2.12 0.17 0.00 0.33 1,13 0.18 0.41 1.00 0.03 0.03 0.87 4,67 0,10 0.10 0.24 1.63 0.19 0.48 0,96 0.00 0,06 0.54 4,40 1.92 0.21 0,09 
4. xpí - Pís»i vticuic» 0.45 0,30 1.18 1.13 0,03 0.07 0.99 0,59 0.71 1.33 1.45 0.64 0.45 1.54 0.98 0.01 0.09 0.91 0.57 1.19 1,51 1.20 0.65 0.44 1.37 I.II o.o» 0.09 0,87 0.42 1.06 1.41 i.a» 
5. xmo - MurviL^ot 0_50 0.03 1.21 0.72 O.OO 0.52 3,06 0.99 0,93 0,69 0.53 0.65 0.26 0.93 0,68 0,04 0.15 2.9* 1.66 0,84 0.30 0.64 0,46 0.49 1.10 0,49 0.04 0.17 3.57 1.50 1.25 0,78 0.64 
6. xr* - RrfwQiwx. pnxtxtXorw,. 0.78 2,02 0.72 1.04 0.00 0,00 0.35 2.00 0.22 0.13 1.58 1.25 1.97 1.13 1.18 0,01 0.36 0.59 1.29 0.13 0.27 0.39 1.12 2.08 0,99 1.15 0.11 0,47 0.46 1.43 0.20 0.56 0,91 
7. xcí - Vrxmlox T. perToviário 0.27 0,20 2.20 1.30 o.oo 0.53 0.33 0,40 0.01 0,69 0,47 0,22 0.06 1.15 1.54 0.12 0,07 0.57 0,82 0.21 0.61 0.88 0,26 0.35 1.07 1.63 0.17 0,01 0,44 1.01 0,(U 0.43 0.71 
8- xns - Afareibns oav. aerea 0.34 0.16 2,18 0.53 0.03 0.25 0,73 1.08 0.05 0.27 1,95 0.15 0,62 0.77 1.59 0.07 0.09 0.44 0,28 0,00 0,18 1.80 0.26 0.70 0,91 1.83 0.32 0,06 0,98 o.oo 0.25 1.19 0,05 
9. xta - Ntvio. tama 0.33 7,10 0.35 0.56 0.41 4.82 0.39 4,25 0.28 9.32 1.26 0,19 10.77 1.29 0,54 0.76 0.38 0.97 3.23 0.92 0.99 0.93 0.29 2.0» 1,09 0.77 0.51 1.40 1.23 1.78 0.45 0,69 1,50 
10. mvp • Vàculfa T. peaicaa 0.73 0,98 0.68 1.37 0.64 1.09 1.36 1,19 I.U 0.19 0.76 0.65 0,64 1.03 0.84 1.00 0,60 1.45 0.75 1.14 0,43 1.40 0,86 0.44 0,98 0.81 0.56 0.49 1,34 0,62 1.08 1.00 1,37 
11. mvw - Vricalia T. Mrmrkxrxa 1,08 2.47 1.10 0.55 2.56 2.37 0.55 1.48 5.22 0.64 0.28 0.76 1.72 1.51 0.47 1.20 1.14 1.20 1.02 1.72 0.49 1.00 0.8» 1.01 1.23 0,53 1.03 0.80 1.26 0,87 2.03 1.11 1.03 
12. raraf - Vaandoa ntb 1.19 0.40 1.89 1.07 0.57 1.52 0.09 0,92 1,98 0.27 0,39 0.86 1.06 1.95 0.18 0,71 0.80 0.74 1.04 0,45 0.70 1.37 1.51 0.53 1.63 0.17 0.62 0,62 0,97 0.98 1.0Í 2.00 0,80 
13. mpv . Pcvai aaiculoa 3.39 0.53 0,76 0.72 0.33 0.47 0,58 0.55 0.47 0.66 0,91 2.76 0.43 0.77 0.81 0,49 0.26 0,61 0,61 0.49 1.54 1,02 1.05 0,46 0.87 1.10 0.66 0.35 0.69 0.77 1.45 1.5» 1.52 
14. mmo - MiXocádoa 0.67 1.56 0.77 1.18 1.52 0.95 0.29 2.13 1.02 0.16 0.78 0.74 1.90 0.97 1.20 1.70 1.50 0.75 1.30 0,58 0.84 0.83 0,81 2,09 0.98 1.20 1.65 1.15 0.53 1.44 1.39 1.17 0.72 
13. mre • Reòoqfira. conUrxorra.. 1.24 1.85 0.94 0.7S 0.24 1.07 0.59 2.15 0.31 0.13 0.29 1.14 2.80 1.07 0.75 0,66 1.32 0,40 123 0.25 0.39 0.79 1,50 2.84 1.06 0.69 0.75 1.31 0,29 2.34 0.68 0,83 0,61 
16. mef - Vaiculaa T. Fefroviirio 1.71 1,63 0.83 1.12 0.30 0,89 0.59 1.03 1.42 l.» 0.25 0,98 4,53 OJO 0.35 2.27 3.09 0.6) 2.81 2.06 0.43 0.39 0.58 1.84 0.44 0.54 0.91 0,81 1.08 2.97 0.87 1.72 0,79 
17. moa - Afaralboa oav. aerra I.II 1.71 1.60 1,19 0.35 0.21 0.35 0.52 0.05 0.57 1.13 0,32 0.26 0.36 3.22 0.66 0.17 0.63 0.32 0,01 0,38 0.67 0.19 0.58 1.09 5.46 0.08 0.16 0.60 O.OO 0.01 0.50 0.01 
18. ciha Navioa. barxxa 0.33 1.21 0,45 0.92 14.36 1.30 0.35 0.45 0,56 0.35 2.27 0.26 0,66 0.78 1.09 16,66 1.58 0,51 0.85 0,20 1.36 0.67 0,41 1.89 0,96 0,68 9.24 2.00 0.54 0,85 1.07 3.15 0,55 
SEGMENTO - EQUIPAMENTO ESCRITÓRIO ELÉCTRICO E F.UXTRÓMCO 
RAMOS liei Dil Erl Ali Orl Irl III rai Pol Esi RUI Be2 Di2 192 A12 OT2 Ir2 112 1152 ro2 Ee2 RU2 Bel DiS IV5 AIS Or3 Ir5 Il3 PB} Po3 EaJ RU3 
1.xm* - Ajwlbo* «xTÍlóno 
2.xmi • Aparelho* Tnt InftírraJHio 
0,19 0.54 0,88 1.23 0,00 1.17 1,79 1.75 0.41 1.08 0.47 0,35 1.17 0.61 1.03 0,01 0.48 0,99 2.69 0.05 0.11 1.39 0.16 2.21 0,74 0.91 0.02 0,11 0.65 2.46 1.57 
0.16 0.44 
0,71 2,12 2.45 0.14 0.05 2.05 0,51 0,00 0.00 2.43 0.21 0.04 0,05 1.57 0.29 0.45 0,64 0,76 0.01 8.18 0,93 1.41 0.71 1.56 1.41 0.50 0,48 0,77 0.65 0.02 6.12 0.77 0.06 
5 xpe - Peças Ap. «acrit • Tal. Infeviaavlo 
4. xrl - Telavitâo 
0.00 0,95 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 8.68 0.97 8.04 0.24 0.30 1.10 0,56 0,01 3.14 0.77 1.69 0.69 0.41 2.59 0.57 0.42 1.08 0,49 0.07 6.92 0.84 2.0» 0,56 0.54 1.90 
1.55 0.75 0,08 0.95 0.00 4,25 5.25 0,00 2.42 0.84 0.37 1.51 1.81 0.13 I.3B 0,00 0.09 0.89 0,00 9,62 0.43 1.09 1.62 i.n 0.51 U9 0,06 0.10 0.87 0.00 5.09 0,65 1.45 
5. xrr - rachcaJifutSo 1.50 1,46 0.41 1.45 0.00 0.66 0.89 0,00 28.79 0,16 0.28 1,85 1.50 1.11 1.00 0,00 1.28 0.17 0.00 25.84 0.10 0,65 2.05 1.05 0.95 1.01 0.00 0,24 0,11 0.58 13.66 0.17 0,99 
6. xío • fono^nfoa, distaf 1.96 0,86 0.58 1.20 O.OO 0.00 0.84 o.oo 0.01 0.74 0,56 1.17 0.99 0,14 1.79 0.01 0.09 0,08 0.00 1.02 0.02 1.56 1.50 0.78 0.56 1.22 0,01 0.14 0.18 0,00 2.41 0.17 2.35 
7. xrt - txpajn. loloeeimuiw^çõaa 
8. xal • Eq, trtn olcxlicúhde 
9. xrac - Apir atle • »«, 
10. xa* • Eq. dial. dcxticúkda 
11. xmd - Afmr. Mexiicoçirur^ioi* 
12. xdo - Ap. elort. wo cfciméalu-o 
15. xla - Lampash». lulwa. vxlvulaa 
14. xem - OulTts maq alvctricaa 
15. mme - /qxirelboa MCrilóHo 
0.87 5.10 0.77 1.06 1,55 1.40 1.17 0,45 1.55 0,55 1.26 0.79 3.22 0,99 0.98 2.25 1,36 0.91 1.00 1,01 0.43 1.18 0.75 5.31 0,97 0.99 1,18 1.53 0.80 1,50 0.78 0,35 1.07 
0.60 1.51 1.04 1.51 0,61 0,45 0.74 1.52 1.55 1.29 0.53 
0.82 
0.57 
1.91 
0.63 
0.69 
1,20 
1.35 
1.29 
0.75 
1.49 
0,90 
0,89 
0.47 
0,61 
1.44 
1.12 
3,06 
1,73 
0,48 
0.46 
0.77 
0,76 
0.66 
0.49 
2.12 0.58 
0.71 
1.25 
1.22 
1.31 
1.14 
1.25 
1,40 
1.06 
0.59 
0.67 
1.75 
0.79 
5.94 
1.91 
0.49 
0.49 
0.79 
0.82 
0.97 0,92 1.15 1.17 0.02 2,61 0.72 0.14 0.48 0.25 1.12 0.90 0.40 0,82 0,91 2.54 2.42 1.12 1.55 8.00 1.26 0,68 1.16 0,37 0,79 0.87 4.58 3.80 0.92 0.89 7.22 1,29 0.78 
0.62 1.85 0,72 1.65 0,00 0,61 0.99 0.00 0.16 0.45 0.60 0,59 4,58 0,88 1.37 0.24 0,15 0.95 0,00 0.0» 0.28 1.12 0,46 3.99 0.79 us 0.27 0.18 0,67 2,40 0,20 0.29 0,95 0,16 2.51 0,56 0,79 0.01 5.27 5.91 0,61 0.02 1.85 0.70 0.19 1.87 0.81 0.95 0.35 1.29 3.19 0.50 0,32 1,12 0,39 0.21 1.41 0,76 0.92 0,40 1.53 2.89 0,53 0.75 0.98 0.58 
0.50 0.07 1.81 0.97 0,00 0,21 1.15 o.oo 7.75 0,54 1.14 0.13 0.12 1.51 0,82 0,02 1,67 1.07 0.00 5,62 0,10 2.28 0,16 0,16 1.62 0.84 0,19 0.96 1,54 0,29 3.15 0,16 1.88 
0.65 0.55 0.86 1.17 0,27 0.99 0,9} 1.22 0.25 U2 1.15 1.08 0.65 1.16 0.94 0.37 0.53 0,91 0,95 0.95 1.06 1.15 0.97 0,58 0.96 0,95 0,25 0.36 0,85 1.35 1.25 1.14 1.29 
0.55 1.05 1.20 1.24 0.18 0,98 1,01 0.74 0.29 0.69 1,56 0,68 1.13 l.ll 0,66 0.45 0.80 1.16 0.95 0.65 0.92 1,46 0,68 Ul 1.00 0,80 0.75 0.84 1.21 0,79 1,17 1.50 1.19 
16. mní • Apartlboa Trai. Infiitmaçao 
17. mpo - Paçaa Ap. eatiit «Tal- Informavão 
18. mrt - Televisão 
0.64 1,08 1.55 1.12 0,29 0.18 0.99 0.55 0.57 1.68 0.82 0,61 0.96 0,78 1.05 0.58 0,81 US 1.06 0,57 1.23 1.27 0.75 1.01 0,71 1.01 0.52 1,05 1.05 1,31 0.81 0,92 1,30 
0,00 0.65 0,00 0,00 0.15 1.08 0.00 0,00 0.77 1.01 11.76 0.50 0.80 0.73 1.09 0.08 2,24 0.85 1.55 0,32 1,84 1.08 0.66 1.58 0,65 1.00 0.19 2,68 0,77 1,87 0.35 0.66 1,40 0.61 0.65 0.88 2.12 0,68 0,46 0.76 0,00 5.01 0,58 1.22 0.65 1.27 0.67 0.75 0.47 1.34 2.55 1.45 1,06 0.19 0,74 0,78 0.91 1.10 0,80 US 0.82 1.72 I,® 1,59 0,38 0,45 
19.nirr - radicalifusào 0.48 0,40 0.52 0.52 0.21 0,15 0,41 4.19 1.40 0.11 0,68 0.87 0.84 0.90 1.12 0.26 1.07 0,99 1.25 0.47 0.64 l.ll 0.95 0,56 0.62 0.78 0,29 0,80 1.44 1.22 2.62 0.75 1.19 
20. mfo - lonn/Lnfi*. ilixlaf. 
21, mel. Equipa, teleconiunica|x5ea 0.87 0,66 1.66 1.44 0.58 0.64 0.86 0,00 0,79 0.41 1.05 0.95 0.68 0.84 0,65 1.95 
0,86 1.07 1,55 0.46 0.61 1,37 0.84 0.89 0.97 0.58 1.87 1.08 1.24 UO 1.84 1.38 1,00 
l.M 1.54 0,60 0.84 2,25 1.56 0.87 1.59 0.95 1.05 1.06 0.95 1.27 0.70 1.03 1.90 1.58 0.96 1,31 1.47 1.02 0.95 1.02 1.49 0.77 1.06 1.73 1.12 1,0» 1.31 1.73 0,96 0.76 0.95 
0.95 22. mel - Eq. Iran. elcxticichda 25. xroc - Apar. exale e eocc. 
24. mee - Eq. cbst. elccticelade 
25. rarad - Ajnr Mcthcoçárargicoe 
26. mdo - Ap. elext. ueo doraieliro 
27. mia -Lnmpwíbi, luboe, valvulxs 
28. mom - Oulnt maq. eledncae 
0.95 1.24 0,76 0,90 0.82 1.14 1,16 1.22 1.10 1.41 1.00 
0.99 
0.78 
1.32 
1.17 
0.90 
l.O» 
0.89 
0,9» 
0,81 
0.78 
1.20 
1,83 
0.76 
1.09 
1.68 
1.09 
1.88 
1,46 
0,74 
0,83 
0,96 
0,96 1.16 0.95 
1.57 
1.20 
1.16 
0,97 
0.87 
0.90 
0.45 
0,69 
0.73 
2,54 
0.75 
1.25 
1,39 
1,00 
1.01 
0.92 
0.79 0.87 
1.52 1.47 0.54 0.99 1.40 5,58 0,47 1.61 0.75 0.65 0.49 1.03 1.16 1.09 1.01 0.61 1.96 0,49 1.46 2.08 0,57 0,95 1.22 1.67 1.00 1.21 0.44 1.85 0.46 1.16 1.32 0,67 0,99 
1.01 
US 
1.29 
1.05 I.C 0,92 
0.60 
1,06 
0.98 
0,95 
0.80 
1.14 
0.94 
0,48 
US 
1.54 
0.71 
1.93 
2,02 
0,39 
1.19 
1.13 
0.85 
0,81 
1.16 
1.17 
0,93 
1,28 
1.23 
0.88 
0.57 
1.45 
0,60 
2,08 
1.14 
0.58 
1.20 
1.06 
0.67 
1,02 
0.93 0.46 
0.78 
1.22 
0.92 
0.96 
0.92 
1.52 
0.98 
1.28 
1,12 
0.91 
1.10 
1.78 
0.76 
I.SS 
1.09 
0.57 
1.32 
1.23 
0.86 
0.96 
0.76 
0,72 
0.82 
1.00 
1.00 
0.79 0,78 1,05 0.81 0,89 
1.66 0.50 0,42 1.51 0.00 0.59 0.72 1.46 0.65 0,63 0.58 1.66 0,56 0,66 1.65 0,00 1.42 0.49 1.24 0,67 0.44 0.71 1.30 0.52 1.50 204 0.14 0.70 0.75 
1.03 1.27 0.85 0,79 0.78 1.12 1.27 1.27 0,91 0,98 0,87 l.ll 1.02 0.97 0.86 0.85 1.05 1.29 1.15 1.41 0,78 1.05 1.19 0,99 1.01 1.17 0,81 0,99 1.26 0.81 1.14 
SEGMENTO - INSTRUMENTOS PROFISSINAIS CIENI IFICOS 
RAMOS Bo | DH FM Alt Ott In Hl nu Pol Bat RUt Be 1 Dii Pr 2. Ali Orl In III nii Pol FAZ RUI Bei Di3 Fr "5 Ali Orv Ir 3 ll-J pua Pol Fti RUJ 
1. xcp - Aparelho* de cptice 0,39 0.03 0.57 1.66 0.00 0,00 0.21 3,22 0,00 0.05 0.38 0,19 0.29 0,61 1.76 0,11 0,07 0.25 1.07 2,82 0,05 1.13 0.23 0.34 1.23 1.49 0.21 0,06 0.27 0,00 250 0.09 1.77 
2. zroc - A|«r*lhoa roed, cirurxhro* 0,30 3.80 0,63 1.34 0.00 o.oo 0.88 0,29 3.80 0.61 1,65 0.75 2.30 0,62 0,77 0,08 8.42 0.80 1.31 0,80 0,28 1.27 0.67 270 0.77 0,81 0.07 6,02 0,81 1,68 0.55 0,40 1.20 
3. xço - InatrumenToa do Medida 0.17 0.19 1.07 1,76 0,00 0,00 0.51 0.77 0,02 0,20 0.50 0,61 0.58 1.21 1.28 0.01 0.10 0.79 1.11 0.55 0.30 0,87 0,34 1.16 1.08 1,37 0.06 0.13 0.41 0,78 0.69 0,36 1.48 
4. xira - InalruRieitoa Verifke^èe 0.22 2.91 0.83 1.10 0,00 0,00 0.81 2.02 0,31 0.31 1,45 0,34 2,00 0.82 1,00 0,09 1.29 0.75 1.58 0.09 0,23 1.87 0,38 1.85 0,92 1.15 0.26 1.38 0.68 0,97 0.11 0,28 1.73 
5. XÍO - líquip, fcXofrfix 0.10 0,47 0.23 0.99 o.oo 0.00 0.43 3,96 0.02 0.11 2.25 0,26 4.55 0.39 1.28 0.06 1,16 0,77 1.73 4.10 0,05 1.16 0.53 5,99 0.37 1.31 0.12 0.53 0,69 1.47 3,55 0.07 1.04 
6. *!< - Preal fctof^afn 1.64 0,03 1.17 0.86 0.00 0,02 0.59 1.17 0,04 0.25 0.84 1.84 0.32 0,98 0,58 0,03 0,03 0,48 1.84 0.01 0.48 1.93 1.79 0.23 0,88 0,66 0.04 0.15 0.43 1,97 0.06 0.34 2,04 
7. xfl - PmJ. iSnanmíoírafux 0,41 0.28 0.97 0.13 0.78 0,00 2.44 0,18 0,91 0.86 3.72 0,13 0.92 0.91 0,12 0,38 1.69 1.65 0,24 0,00 0.63 4.40 0.35 0.22 0.99 0.09 0.86 0,86 1.57 0.23 0.12 1.00 4.75 
8. xeo • Hlemeulie c|Xkv 0.09 0.03 1.85 1.18 0.07 0,00 1,38 1.02 0,06 0,96 0,31 0,16 0.33 1.63 0,94 0.01 3.27 1.77 0,85 1.04 0.26 0.48 0.16 0.51 1,54 0,96 0,07 3.04 1.88 0,46 1.08 0.27 0.63 
9. xre - Relopcaru 0,06 0.23 1.44 1,49 o.oo 0,40 1.45 0.23 0.09 0,05 0,42 0.49 0.18 1.26 1,48 0.01 0.66 0,70 0.86 0,58 0.23 0.54 0.52 0,64 1.45 1.41 0,01 0.12 0,68 0,69 0.66 0,45 0.51 
10. oity - '\feroihoo de c^tke 0.49 1.17 1.13 0,66 2.14 0.27 1.24 1.05 0.75 0,84 1.84 0,49 0.63 1.05 1.35 0.39 0.33 0,76 1.70 0.74 0.65 0,91 0.65 0.80 1,02 1.49 0.57 0.41 0.86 1.48 0.64 0.51 0.82 
11. mmc - Aiarrlhoa mo!, cirúrgicos 0.81 1,47 1.33 0.54 1.15 1.65 0,90 0,93 1.03 1.53 1.32 0,93 0,77 1.07 0.74 1.58 1.71 1.17 0.91 1.24 1.68 0,92 1.13 0.96 0.94 0,89 2.17 1.63 1,31 0,95 0.73 1.27 0,70 
12. moo - Imlrumefitaa de Medida 1.79 1.41 0.68 0.31 0,82 0,87 1.57 1.27 1.22 0,39 1.15 0,89 1.46 0.79 1.01 0.55 1.00 0,96 1.25 0.69 2.82 0,64 1.39 1,56 0.73 0.61 0.76 0,64 1.44 1.64 0.95 1.38 0.62 
13. mim - InitramerKce Verdicaçiio 0,78 0,87 1,14 0.77 0.47 0,76 1.13 1.01 0.79 1.55 1.45 0,68 0,88 0.99 0.94 0,80 0.93 1.15 1.09 0.82 1.21 1,10 0.77 0,95 0,93 0,96 0.84 0,94 1.22 1.17 0.63 1.01 1.04 
14. mfo - Bquip. foíogrfix 0.46 0.99 1,28 0,85 0.21 0,58 0.60 1.75 0,58 1.32 l.ll 0,72 1.03 0.90 0,71 0.55 1.02 0,96 1,10 0,94 0.97 1,63 1.03 0.93 0,89 0,79 0.69 0,87 0,84 1.22 0,99 0,90 1.45 
15. mpí - Prcdufoe fcaografia 0.70 1.31 0.92 1.22 0,60 0.74 1.56 0.61 0,82 0.90 1.29 0.71 0.91 0.98 1,31 0,80 0.48 1.17 0.79 0.72 0,80 0.99 0.91 1.27 1.05 1.00 0,90 0,67 1.15 0,90 0,62 0.70 1.12 
16. mfi - Prcd. cimmalafiaTica 0.61 0.95 0.76 1,56 2.85 1.20 0.57 0,26 1.63 l.SI 1,60 0.50 0.87 1.22 1.21 1,28 2,15 0.88 0.43 0,85 296 0.66 0,85 0.91 1.58 1.30 1.44 3.01 0.53 0.54 0.72 1.14 0,57 
17. meo - Demertoa cpdca 0.67 1.93 0,63 1.14 0,70 0.62 0,93 1.12 1.00 0.88 1.74 0.77 1.63 0.70 1,07 1.11 1.34 1,02 1.11 1.33 1.46 1,00 0,8O 1.88 0,63 1.22 1.73 1.75 0.84 1.17 1.20 1.32 0.91 
18. mre - Rdopairia 0.68 1.34 0.90 1.04 0,60 0,94 1.24 0.81 0.76 1.87 1,18 0,82 1,10 0,82 0,62 1.15 1.26 1,28 1.02 1.53 1.36 1.33 0,93 1.04 0.82 0,75 1,29 1.31 1.20 0.79 1,46 1.19 1,26 
SEGMENTO AGROAI.1MENTAR 
Wiiun B*l D.1 IVI AM Orl Irl III 1DI Pol H>l RUI B.2 Di2 Ifl A12 
"CTT (h"2 TOT* Irt 112 "úTiT' m2 "TTÍT" IV2 "W R$2 -XMT Rl 12 TTT" ivs T^r 1*5 "W 1*5 TTT ALI "W Or5 "W IrJ i^r- 1.45 0,51 0.Í0 O.fi 3.85 1,06 0.07 0.74 O.Al 1.02 0.25 0.0* O.on 3,84 0,00 0.26 0,11 0.20 0.80 0.15 0.(77 
n.os 0.09 0.42 1.17 0,55 0.44 5.02 1.35 0.45 1.28 1.40 0.15 0,35 0.35 0,50 0.39 0.45 0,52 1.36 1.19 0.62 0.04 0.42 0,20 8,19 1.61 3.08 0.90 0.75 0,65 1.06 2.07 4,49 2.22 1.72 1.97 
115 
"TmJT mi -TT&r Po3 "W 1U5 "W RU3 1.74 
2 xrf 
4. m 5. *1. 
Alúnu vivo» 
Cume» SOg^hi Com»n*w do canta 
- Lodo 6. *to» - Mirfaiffi 
xq» - Qoajo iov - Ovo» 9. xpí - Peno (rara 10. *po - Poiao «alia*10 11. xcr - Croolxcrco 12 xep - Con»«r»w mml. 13. Ur - Trito 14. xxi - Am* 15. x« -Ctv»ai 16. xmt - Milho Outreo coroou 
II. llí ■ SomoUx(ri(D 19. xo« - Ootraj lemolor 20. xjtc - Pr^mmk» evrooú 21. xlf - Loflxmxo fraooo 22 xd - Cnnoorvoi do logiunco 23. xfí - Fnjioo fraco» 24. xd - Coaxerxo» d$ intuo ■ Açúcar 26. XJO - Prxfxiracloo içuar 27. xdc - Aliatndaçio aramai o cor fui 21. ima . Mar^arim» 29, Xira - Oolrxra prap. aliraonocra 50. inav - Ai*mau vive» 51. racf - Canto» fracas 32. ow» • Cxi nos (blfochs 33. mcc • Cúnservu do cama 54. mio - Locl» 55. mma - Mamosg» 36.0X10 ■ Quaàjo Ovx* 58. otpf - Praxe fraco 39 rap» - Poúa uluacla 40. okt - Crus lacra» 41. rocp - Cortaertaa Peixo, cnral. 42 mlr • Tri*o 43. mar - Arre» Craadl 45. mml - Milho 46. me - Oulxua «raia 47. ralf . Srnciaa Lrifxi 48. moa - ChXnt mndaa 49. rape - Prapraradoa crarait 50. ralf • Lexuraoa fraca» 51. mef • Cooarrvaa de Icxcratra 52 míT - Friftoa fraca» 53. otef - Conacaasn d» fnXoa 54. mao • Açúcar 55. mp» - 1 VepAradra açúcar 56. atoe - Aliraemaçlo anotai d caaaaca 57. mm» - Marpmms 58. moa Oalros paxy, ahetwXara 
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1.86 
0,40 
1.03 
1.16 
0,81 
0.59 
0.34 
0.18 
0.61 
1,92 
269 
0,88 
0.54 
239 
0,89 
1.54 
t.n 
1.04 
0,50 
0.21 
0.22 
211 
0.30 
0.02 
0.41 
253 
1.21 
1.30 
0.48 
0.47 
1.15 
0.98 
1.79 
0.55 
0.66 
0.27 
0.72 
0,28 
1.02 
0,78 
M7 
1.60 
0.01 
0,00 
5.19 
22,48 
0.00 
0.01 
0.04 
0.13 
0.90 
0,39 
0,29 
1.77 
0.00 
0,43 
0.00 
0,01 
1.9» 
0.43 
5.45 
0.63 
0.91 
1.15 
0,02 
3.02 0.15 
0.58 0.00 
0,00 0.00 
0,00 3.51 
0.00 
0.00 
0.35 
272 
0.29 
0.94 
0,84 
0.70 
0.78 
0,00 
0.06 
0,00 
0.46 
0.74 
0.83 
0,92 
0,48 
1.24 
1.32 
0,50 
0.21 
0.01 
0.06 
0.12 
0.09 
0.55 
0.51 
3,56 
2.97 
1,00 
0,74 
3.14 
2,00 
0,04 
1.50 
2.93 
233 
0,80 
1.24 
0,97 
1,16 
0.36 
2.99 
0.00 
0/46 
2.76 
0.81 
0.42 
1.45 
1.23 
1.41 
0,35 
1,15 
0.09 
0.58 
0.08 
1.11 
1.30 
0,22 
0,38 
0.75 
1.18 
0,89 
0,93 
0.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.84 
0.85 
0,06 
0.42 
0.01 
1.08 
272 
0,73 
0.75 
0.15 
0.50 
0.04 
4,55 
0,89 
0.69 
1.51 
0.63 
1.26 
1.14 
0,97 
0,82 
0.04 
0.15 
0.26 
0.03 
0.01 
0.02 
1.00 
0,11 
0,82 
1,67 
1.76 
273 
0.97 
0.88 
2.18 
4.29 
0.01 
3.20 
1.45 
6,10 
0.92 
0.23 
0.14 
1,37 
5.97 
3,11 
0,63 
0.85 
1,54 
0.14 
1.72 
1,16 
0,81 
0.44 
0,26 
1.39 
2,46 
0.98 
0,02 
0,78 
0.68 
234 
1.36 
0,49 
0.69 
1.32 
1,18 
0.80 
0.15 
0.25 
0.18 
0.33 
5.69 
4.72 
1.72 
1.10 
1.39 
1.44 
0.13 
0.31 
0.96 
3.46 
0.52 
0,88 
1.97 
3.15 
202 
1.62 
1.09 
0.79 
0.90 
1.12 
23.27 
0,01 
0,00 
0,08 
0.08 
0.00 
0,10 
0.62 
0.32 
0,59 
0.40 
0,06 
1.80 
1.73 
0.10 
0,30 
0.13 
0.07 
0.52 
0.22 
1.54 
0.88 
0.96 
1.86 
0.23 
2.75 
0,10 
0.47 
0.18 
299 
1.95 
0.53 
1.07 
1.09 
0,50 
0.18 
0.52 
0.29 
0.63 
1.43 
1.13 
0,78 
0.41 
1,22 
0.9» 
1.28 
1.28 
0.77 
0.23 
0,85 
2.52 
2M 
0,38 
0,03 
0.39 
220 
1.57 
1.66 
0.31 
0.28 
1.37 
0.39 
0.68 
0.75 
0,60 
0.20 
0.61 
0.25 
0.97 
0,67 
1.52 
0.79 278 
0.00 0.33 
0.00 0.29 
0,52 0.00 
2.67 0.52 
0,13 0.14 
0.00 0.97 
0.12 1.17 
0.44 0.12 
1.78 1.0» 
0,81 
0.30 
1.93 
0.28 
0.61 
4.51 
1.14 
1.66 
0,28 
1,49 
0.18 
1.29 
1.57 
0.32 
1.73 
0.19 
0.13 
0.00 
5,44 
0.34 
0.34 
4.92 
0.62 
0.97 
0,44 
1.07 
0.94 
1.30 
0.05 
0.03 
0.36 
1.06 
0.11 
0.29 
0,03 
0,21 
0.34 
0.62 
0,56 
2.33 
5.29 
1.22 
0.91 
3.14 
1.33 
0.06 
1.52 
1.87 
1.37 
0,99 
1.06 
0.15 
1.92 
1.36 
1.27 
0.14 
0,49 
203 
0.31 
0.78 
277 
1.16 
1.U 
0,44 
1,12 
0.43 
0,46 
0.03 
0.77 
0.43 
0.06 
0.30 
1.62 
1.00 
1.06 
1.10 
1.29 
26.41 
0.27 
0.00 
0.10 
0.02 
0.00 
0.11 
0.55 
0,63 
0,56 
0.42 
0.11 
3,66 
0.96 
0.OI 
0.39 
0.13 
0.07 
0,40 
0.70 
1.13 
0.80 
1.12 
2.14 
268 
239 
212 
1.33 
1.39 
0.33 
2.33 
0,78 
1.10 
0,64 
0,49 
0.40 
0.92 
0,66 
0.57 
0.88 
1.04 
1.11 
1.18 
0.34 
0.95 
1.31 
1.06 
SEGMENTO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
RAMOS 1311 Dil Frl Ali Grl Irl III PBI Pol Fsl RUI B12 I)i2 Fr2 A12 Gr2 lr2 Il2 pn2 Po2 Es2 RU2 H13 1X3 Fr3 A13 CJr3 Ir3 IL3 PI13 Po3 Es3 RU3 1. xpr - Itdnui c meias 1.14 1IDT 0,77 O.M 0.77 1,16 0,85 1,13 4.79 " 0.51 0.46 1.43 ■1,19 1,21 ' 'O.RJ 1.09 1.11 O.M 1.08 2.75 1,33 0,49 "US 1,13 1.14 ' 0.9S 0,65 1.17 0.55 1.3) 1.37" 0.39 2. xah - Oul. Mal. básicas 0.37 0.66 0,96 0,77 6.24 0.17 0.27 2.06 0.43 2,27 2.61 0,78 1,05 1.12 0.89 7.84 0.49 0.36 2,09 0.05 1.82 0,81 0,68 1,10 1.02 0,84 4.51 0.18 0,25 1.76 0,11 1.35 2.83 3. xci -Cimento 1.22 0,76 0.86 0.62 0,12 0,84 2.24 0,22 1.92 2,13 0,44 1,33 0.89 0.70 0.62 0,57 1.09 1.56 0.72 2.95 1.73 0,39 1.15 0.71 0.70 0,59 3.11 1.84 1,55 0.59 2,92 1,70 0.35 1. xmc - Oulnsi mal. cone Loa; 0,34 1,30 0.84 1,31 0.07 2,34 1,64 1.25 0,19 0.54 0,60 0,29 0.58 0,63 0.95 0.39 0,72 2.10 0.97 0.66 1.23 0.85 0.30 0,69 0,69 0,87 0.33 0.59 2.12 0.93 0.62 1,49 0,54 5. xmm ■ Manuf. minerais 0.78 1,32 0.84 1,42 0,01 0.74 0.66 0.92 0,05 0.77 1.39 0,96 1,99 0,90 1,44 0.01 1,01 0.41 1.06 0,21 0,52 1.82 0,93 2,30 0.94 1,39 0.05 1.15 0,45 1,28 0,27 0.53 1,55 6. xv- Vidro 2.08 0.17 1.05 0,75 0,00 0,00 0.55 0.98 0.01 0.48 0.59 1.80 0.54 0,89 0.98 0.02 1,07 0,77 0.84 0.13 0,51 1.02 1,84 0,42 0.93 1,04 0.22 1,07 0.72 0,86 0,44 0.71 0.73 7. xvi ■ Obras vidro 0.85 0.33 1,51 1.16 0,00 2.09 0.93 0.37 1.43 0.41 0,82 0,54 0.96 1.80 1,02 0.01 1.44 0.79 0.67 1,92 0.72 1,01 0,61 0.89 1,76 1.14 0.01 0.83 0.82 0.75 1,49 0.46 0.94 8. xd - Cerâmica 0,23 1,79 0.50 2,02 0.06 0,37 0.96 0,43 0,91 0.S9 1.33 0.46 2.50 0.44 1.38 0.51 0.20 0.70 0,79 7.86 0.79 2.60 0,49 1,83 0.47 1.20 0.51 0.41 0,91 0.81 6,74 0.63 2.13 9. mpr - Potras e areias 1.24 0,45 0.86 0.89 0.55 0,46 0,95 1,57 0.10 0,52 0.56 1,36 0,60 0,58 0.79 0,36 1,02 1,42 2,21 0,28 0.91 0.35 1,56 1.07 0.53 0.70 0.13 0,76 1.38 2.19 0,39 1,10 0,41 10. mab- Oul. Mat. básicas 1.17 1.05 0,73 1,04 0,79 0,90 1.41 0,78 1.07 1.19 1,23 1.14 0.87 0,70 1.14 0.86 1,02 1.66 0,64 1.31 1,52 0,84 1.22 0.84 0.74 1,14 0,62 1,11 1.66 0,68 1.04 1.14 0.80 11. mei -Cirrenlo 0.55 0.42 0.87 1.40 0.17 1.56 0.27 1,62 0.30 0.72 0.49 0.84 0.85 0,77 1.35 0.14 1,12 0.18 1,87 0.15 0,29 0.92 0.79 0.90 0.78 1.31 0.14 1.03 0,43 1.67 0.13 0.46 1.16 12. mmc - Oulroe mal. constr 1,15 0,99 1,72 0.95 2,73 0.73 0.69 0.59 0,71 0.66 0.67 1,18 0.96 1.47 1.22 1,58 0,68 0,66 0.50 0.61 0.55 0.65 1.12 0,83 1,37 1,23 2.36 0.69 0.58 0.52 1.62 0.53 0.80 
13. lumin - Manuf. minerais 1.05 0.91 1,07 0.96 0.69 0.98 1,23 0.77 2,10 1,38 1,03 1,03 1,01 1.01 0.98 0.73 0.83 1.06 0.94 1.57 1,30 0,97 1.01 1,00 1.09 0.95 0.47 0.96 0,93 0.97 1.18 1.15 1.01 14. mv- Vidro 0.92 1.67 0.96 0,84 0.78 1,18 1,36 0.85 1,26 1,24 1.24 0,72 1.22 1.03 0.82 0.86 1,08 1,21 0.89 1.71 1.13 1,34 0.80 1.04 0.95 0.82 0,70 1.10 1.34 0.93 0.85 1,19 1,28 15. mvi - Obras vidro 0.93 1,07 0,74 1.00 1.21 1,09 0.77 1.15 0.97 1.00 1.57 1,00 1.15 1,03 0,68 1.94 1.35 0.99 0,89 0,58 1.19 1.47 0,94 1.37 1.11 0,76 1.82 1.29 0,99 0.84 1.30 1.52 1.06 16. mol - Cerâmica 0.94 1.36 1.07 0,65 1.16 0.86 2.26 0.89 1,12 0.39 0.66 0.88 1,48 0.87 1.05 0,99 2,09 1.69 0.70 0,24 0,82 0.85 0,85 !,47 0,83 1,07 0.78 1,70 1,78 0.73 1.68 0,93 0.74 
SEGMENTO - MADEIRA 
RAMOS Bll Dil Frl AU Cri Irl III PB1 Pol Esi RUI ni2 Di2 Fr2 A12 Gr2 Ir2 Ii2 PB2 Po2 Es2 RU2 BI3 Di3 Fr3 AIS (ir3 Ir3 Ii3 PB3 P<)3 F.s3 RU3 1. xco - Cortiça 0.00 0.00 0,11 0.01 0,00 0.00 0.09 0.03 20,21 9,64 0,40 o.oo 0,00 0,18 0.02 0.00 0.16 0.02 0,05 9.86 13.76 0.09 0.01 0,00 0,24 0.01 0.00 0,00 0.02 0,06 6,15 16.01 0,08 
2. xma - Briqucdc» 0,19 2.21 3,79 0,38 0,00 0,30 0,01 1.02 0,03 3,04 0,06 0.10 0,25 0,48 0.29 0.09 1.50 0.07 0.56 3,76 13,90 0,07 0,44 0,28 1,04 0.36 2,77 0.46 0,07 0,79 4,55 9.04 0.12 3. xm p - Puta papel 0,07 1.21 4.11 0,41 0.00 0,00 0,00 0.37 2.50 3.13 0.01 0,54 0.09 3,22 0,66 0.00 0.83 0,01 0.75 3.69 0.20 0.07 
4. xom - Oulra madeira 1,12 0.78 2,82 0,79 0.17 0,10 0,08 0,58 0.18 0,26 0.42 1.66 0.16 3,58 0.56 1.72 0.47 0.02 0.28 0.15 0.19 0,39 
5. xmt - Madeira sim. csrjuadrind 0,59 2,08 2,31 0.83 0.00 0,12 0,06 0,29 4,94 0.32 0.35 0,92 0,68 1.79 0.90 0.16 1,89 0.05 1,36 3.44 0.20 0,23 1,02 0,62 1,71 0.88 0,35 2.27 0.Z5 1.47 3,14 0.29 0,13 6 xpp - Desperdício» 0,88 1,92 1,30 0,42 0.00 0.42 0,04 0.76 7,86 0.99 0.67 0,88 0.64 1,42 0.37 0,00 0.29 0,15 0.59 8.04 2.91 0,52 0,80 0,60 1.37 0,36 0,12 0.25 0.09 0.41 8,22 3.83 0,46 7 . xob -Obra» em madeira 0,01 0.01 0,11 0.11 0.00 0.02 0.31 0.46 16.55 10.29 0.61 0.03 0.03 0.24 0.11 0.58 0.01 0.09 0,05 20.82 2.81 0.13 0.03 0,02 0.24 0.13 0,01 0.01 0.11 0.06 19.29 2,78 0.09 
R. xep - Contraplacados 1,24 1,24 1,24 0,92 1,57 1,87 1,80 0,32 0,41 1,26 0,32 2.09 0,43 1,02 0.98 5,53 0,34 0.82 0,37 1.45 1,32 0.37 2,30 0,76 1.07 1.07 4.75 0.51 0.63 0.38 1.68 0.79 0.Z3 9. xmm - Madeira mamifactorada 0,57 3,13 0.85 0,81 0.29 0,79 1.29 1.22 0,36 4,04 0,99 0,89 4,46 0,49 0,58 1,57 1,15 1,21 0.99 0.95 3,33 0.71 1.07 4.61 0,73 0.63 0.61 1.14 1,26 1,04 1,18 1.34 0.53 
10. xpv- - Papel de impressão 1.23 0,14 0.96 0,99 1,42 0,86 0.60 1,47 0,09 0,26 1,17 0,63 0.44 1,17 1,20 0.24 0.54 0.69 1.34 0.42 0.85 1.24 0,74 0.37 1,28 1.19 0.13 0.77 0,65 1,34 0,30 0,76 1.09 
11. xpa - Artigos em papel 0,69 1,00 0.84 1,17 2.73 1,44 0,58 1,57 0,02 0,16 1,70 1,23 0.65 1.11 1.22 1.43 1,15 0.47 1,19 0,06 0,42 1,13 1.23 0,33 1,03 1.31 4.24 1,07 0,53 1,20 0.20 0,54 0,94 12. xmo - Móveis 1.27 1.74 0.39 1,44 0,14 0,25 1.36 0.64 0,01 0,94 0.67 1.14 1.74 0,51 0,96 0.08 0.68 2.20 0,65 0.08 0,70 0.67 1.01 2,02 0.64 0.91 0.13 0,79 2.17 0,65 0,18 0.89 0.54 
13. xpi - Papel imprenso 0,81 0.37 0.95 0,89 l.ll 1,07 1,81 1,04 0.01 1,12 1,50 1,04 0,82 0.85 0.98 2,28 2.09 0.94 1,14 0,06 0,83 1.79 l.ll 0.71 0.91 1,00 0.76 1.67 0.84 1.14 0,06 1,00 1.51 
14. xcm - Embalagem postai 0,04 0.00 4.24 0.00 0.00 23,64 0.00 0,00 1.33 0,00 0,00 0,00 0.00 3,15 0.00 0,00 40.44 0,29 0,00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0,00 3.64 0.00 0,79 0,00 0,01 9.47 
15. rnco - Cotiça 0,09 0,60 1,10 0,78 3,51 0.02 4,23 0.60 0,13 1,07 1,52 0.08 2,79 0,51 0.69 0.29 0,17 3,94 0.26 51,76 0.30 0,41 0,07 0.32 0,58 0,48 0.42 0.05 2,44 0,15 48,30 0.63 0.27 
16, mma • li ri quedos 2,08 0.01 0,44 1,22 0.00 0,02 4,70 0,34 0.01 0,11 0,11 1,00 0,58 0.84 1,39 0.03 0.18 1,08 0.39 0,73 0.27 1.60 1.47 1,93 0,47 1.22 0,04 0,07 2,14 0,56 0,16 0,21 1.36 
17. mmp - Pasta papel 2,29 0.00 0.25 1,63 0,00 0.00 3,22 0,32 0.68 0,93 0,01 3.80 0.15 0.44 0,43 0.00 0,01 2,30 0.48 0,00 4.94 0.05 
18. mom - Outra madeira 1,18 0,44 0,15 1,42 2,55 0.11 3.78 1,06 0,79 0,80 0,30 0,95 1,94 0.13 1,49 0,29 0.14 4.94 0,58 2,96 2.39 0,13 
19. mml - Madeira sim. esquadrií 0,90 1.62 0,24 0,74 0,64 0.48 1,10 1,48 0.16 1,33 2,55 1,50 0.90 0.36 0,73 0,40 0.19 1,26 1.39 0,13 2.60 1.30 1.40 0.71 0.41 0.64 0.28 0.19 1.31 1.30 0,47 ZOO 1.47 
20. mpp - Desperdícios 0,30 0,14 0,86 1,13 2.07 0.09 2,55 0.51 0,37 3,63 1.71 0,39 0.16 0,73 1,26 0.67 0,09 2.74 0.84 l.ll 3,75 0.78 0.45 0.32 0.77 1.24 0,47 0.03 2,84 0,79 0.22 2,34 0.88 21. mob -Obra» cm madeira 0.50 MI 1.06 1.68 1,65 0.37 0,84 0,39 0,13 0.23 1.53 0,23 0.87 1,95 1,15 1.85 0,12 1,63 0,26 0,06 1,00 0,64 0.20 0.83 1.80 1,22 1.45 0,09 1.87 0.28 1.07 1.87 0.48 
22. mcp - Contraplacados 0.51 2,03 0,61 1,36 0.12 0,37 0,25 1.31 0,30 0,59 1,83 0,51 2,45 0,70 1,04 0,70 0.61 0,68 1.33 0,27 0,38 1,55 0.67 2,23 0.71 0,98 0.89 0,56 0.72 1,21 0,46 0.99 1.49 
23. mmmm - Madeira manufacturJ 1.13 0,42 1.07 1.29 0.62 0,76 0.51 0.69 0,78 0,44 1,24 1,20 0,61 0,99 1.43 0,69 0,75 0.51 0,93 0.17 0.60 0.88 1.37 0.60 0,89 1.32 0.69 0,78 0,63 0.94 0,76 0,82 0,91 
24. mpv - Papel de impressão 1,12 0.83 0.88 1.28 1,13 0,60 1.20 0.98 1,29 1.12 0.50 0,97 0.91 0,94 1.17 1,36 0,59 1,32 0,85 1.81 1,04 0.94 0.95 0,88 0,91 1.14 1.21 0.67 1.34 0.79 1.45 1,18 1,03 
25. mpa - Artigos cm papel 1,45 1.60 0.90 0,88 2.19 1.24 0.94 1,10 1,16 0,64 0,50 1.19 1,18 0,95 0.78 2.08 1.54 0,68 1,35 0.49 0.46 0,95 1.17 1.41 0.96 0.77 2,10 1,62 0,88 1,30 0.83 0,64 0.89 
26. ramo • Mo%eis 1,00 0.92 1.24 1,00 0.32 0,26 0,50 1,50 0,67 0,39 0,38 0.87 0.8! 1,25 1,15 0,39 0,50 0,36 1.15 0,17 0.47 1.00 0.97 0,73 1.21 1.21 0.60 0.46 0.47 1,10 0.73 0.64 0,88 
27. mpi - Papel imprenso 1,09 1,13 1,60 0,47 1,00 1,13 0.76 0.63 1.87 1,35 1.29 1,36 1,30 1,29 0.58 0.81 1,10 0.74 0,89 1.28 1.04 0,95 1.33 1.45 1.21 0.60 0.81 1,27 0.80 0,84 0.96 0,99 1.04 
28. mem - Hmbalagent postal 0,05 0,00 0.00 0.00 0,00 14.96 0.00 0,00 0.20 0.00 5,31 0.03 0,00 0,38 0.00 0.00 14.47 0.42 0.00 0,00 0.00 2.49 0.00 0.00 0,56 0,00 0,00 12,88 0,00 2.33 0,00 0.10 1.26 
SEGMENTO - QUÍMICA - PRODUTOS BASE 
RAMOS B.I Dil Prl Ali Orl Irl 111 PB1 Pol E.1 RUI B.2 Di2 IW A12 Or2 It2 Il2 1752 Pn2 I!»2 RI12 11*3 1X3 IV3 AI3 Or3 1*3 113 1713 Po3 P»! RU3 1. mò - OIkh brmw 0.03 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 1,18 0.00 0,49 0,00 0.00 0,75 0.11 0.01 0,12 0,00 0,00 4,16 O.OO 0.39 0,02 0.00 0.93 0.00 0.06 0.14 0.00 o.oo 6,61 3. *rt - Produto» refíondo» 0,61 0.12 0.76 0.23 0.50 0,48 1.20 2.09 0.19 1.98 1.35 1.12 0,88 0,75 0.19 1.02 0.32 0.65 2,56 0.47 2.12 0.65 1.19 0,85 0,62 0.17 0,65 0,23 0.55 2.72 0.27 1.86 1.17 3. xn - PloxMo» ntidisi» 0.89 0.11 0.82 1.96 0,26 0,01 0.13 1.01 0.00 0,68 0,93 1.26 0.52 0.93 0.90 0.00 0.08 0,11 1,36 0,73 5.23 0.61 1.38 0.96 0,93 0,91 0.13 0,14 0,13 1.53 2.31 4.44 0,38 4. mob - OUo» hruto» 1.24 0.33 0.00 O.CO 0.00 0.66 0.00 0.10 0.00 0.00 7.75 0,73 1.43 1.53 1.10 0,00 0,82 0,62 1.55 0.63 1.02 0.13 0,63 0,48 1.23 1.77 0,00 1.28 0,15 1.35 0.92 0,88 0.23 3. tnrf - Pnvlutc» rWtnkio» 0.63 2,27 0.48 1,35 0.96 1,27 0.15 0.51 0,62 0.24 2.38 1.24 0,69 0,63 1.49 0,40 1.54 0.44 0.51 1.03 0.42 1.23 1.27 0.65 0.96 1.53 0.31 1.62 0.39 0,61 0.78 0,78 0,79 6. tnr» - Pndtao» rvaklixii» 0.73 1,37 1.22 0,84 1,16 1.05 1.02 0.83 2.66 1.88 0,90 0,73 0.91 0,67 1-30 0.61 0.56 1.29 1.32 0,92 1.43 0,62 0.67 1.33 0,91 1.24 0.30 0,52 0.64 1.76 1,38 1.23 0.62 
SEGMENTO - QUÍMICA - PRODUTOS INTERMÉDIOS 
RAMOS Bel Dil Frl Ali Orl Irl III PBI Pol 11*1 RUI 8*2 Di2 Pr: AI7 Or2 Ir2 112 m Po2 13*7 RU2 11*3 Di3 Pr3 A15 UrS Ir3 113 PI13 Po3 Ha 3 RU3 1. xhy - Hklromrtiooele* 0.90 0.28 0.93 0.91 0,00 0.00 0.44 1.53 0.00 0.96 1.76 0.32 0,00 2,81 1.02 0,00 0.01 0.13 1.62 1.03 1.23 0J5 0.31 0.01 2.44 0.61 0,01 0.01 0.21 109 0.58 0.78 0.ffl 2. nl - Alcooii 0.57 0.25 1.03 1.38 0,00 0.03 0,56 1.06 0.17 0,56 1.20 0.52 0,07 0.80 2.01 0,00 0.02 0.59 1.17 0.00 0.80 0,83 0.43 0.03 0,73 1.57 0,00 o.m 0.34 1.06 0,01 1,10 1.52 3. mc - AciJo» cirtxtulicx» 0.94 0.35 0,63 1.61 0,00 0.00 0,60 1.13 0.09 0,80 0.90 0.33 0.52 0.58 1.83 0.00 2.41 1.23 0.77 0,21 0,78 0.97 0,93 0.34 0.50 1.41 0.00 1,97 0.61 1.00 0.18 1.07 1.31 4, mi - Cnotp. fiinc<W a/tiaib* 0.07 14,78 2.34 0.00 0.00 9.88 1,14 0.01 0.93 9.83 0,00 0.60 0.21 0.58 1.96 0.00 1.83 0.47 0.61 0,03 0.44 1.33 0.77 0.14 0,53 1.60 0.00 0.92 0,34 0.60 0.13 0,31 l.M 5. iro ■ Coap. orpi»j-Biiii. 1.61 1,80 1,12 1.44 0.00 0,00 0.62 0,23 0.00 1.19 I.M 1.43 0.56 0.73 1.36 0.00 11.94 0,83 0,40 0.00 1.22 0.55 1.13 0,38 0,76 1.02 0.00 7.27 0.51 0.68 0.14 1.22 1,21 6. xoq - OuLot prcd, qi/úniro* 0.63 9.65 1.30 1,11 0,00 0.00 0.39 1.06 0.00 1.09 0.77 0.98 3.89 1.06 2.23 0.00 0.66 0,50 0.96 0.03 0,44 0.53 0,« 5.55 0.78 1.43 0.00 0,48 0.41 1.96 0.02 0.79 0.39 7. xí - Rbru 0.82 0.01 1.09 1.37 0.01 0.17 0.91 0.79 0.17 0,14 1.26 0.42 1.29 1.28 2.24 0.40 3.33 2.01 0.29 0.66 1,55 0,00 0,33 2.17 0.71 1.74 0,43 3,60 1.88 0,39 0.34 1.50 0.08 8. xof - Ootni fibru 1.28 0,17 1.25 1.51 0,06 0.44 0,42 0,65 0.33 0,90 0.87 0.73 0,24 0,96 J.11 0,13 0.59 0.28 0.46 0,05 1.20 0,36 0.48 o.m 0.46 1.33 0.13 0,77 0.15 0.27 0.01 1,55 181 9. xmc - Kíltnni corartaa 0.23 1.44 0.72 2.78 0.00 0.23 0.10 0.19 0,03 0,29 1,50 0,62 0,00 0.12 3.31 0.24 0,07 0.31 0.27 0,01 1.01 0.84 0.66 0.01 0.74 119 0.46 0.02 0J7 0.33 0,01 1.08 1,23 10. xli - Exncto* tirtcraha 0,30 1.26 1.45 2.55 0.00 0.14 0.19 0,13 0.00 1.02 0.76 0,16 0.76 1.74 2.43 o.on 0.11 1.13 0,26 0.00 2.01 0,40 0.16 1.32 1.23 1.79 0.00 0.35 0.93 0.30 0.02 3.00 0.78 11. xpi - Piípnadot. ptrttmi.vfrrnza 0.63 144 0.89 1.73 0.01 0.12 0.12 1.18 0.01 0,14 1.59 1,43 2.33 1,14 1.95 0.00 0.59 0,32 0.86 0,02 0,60 0,55 1.20 1.51 0,92 1.49 0,04 0.32 0.35 1.05 0,07 0.82 0,90 12 lera - CoamRioi e períamaha 0.08 O.M 2.53 0.32 0,86 0.29 0,99 1.19 0,63 2.19 1.49 0,23 0,38 2,40 0.74 0,38 10.60 0.39 0,85 0,27 0.71 0.74 0.20 0.36 2.04 0.77 0.07 6.62 0.31 0.96 0.16 0.72 1,08 13. Mj - Adube* minufaclundu* 3.39 0,02 0,92 0.94 2.44 0.33 0.09 0,60 0.96 1.48 0,22 2.72 0.02 0.75 1.14 0,01 0,70 0.30 1.69 0.78 1.07 0,19 106 0.17 0,60 0.82 0,29 1.20 0.49 1.83 0,40 1,58 0.42 14. ipe - rrocL rond., peJirondroBUcAo 0.87 0,25 0.66 1.34 0.01 0.03 0,40 1.64 O.C# 0.15 0.69 1.35 0.36 1.01 1.87 0.01 0.54 0,63 1.31 0,04 0,36 0,33 1.30 0.48 0.46 1.47 0.03 0,38 0,89 1.38 0.09 0.62 0,58 15. ipp - Prod. poliaierinc^o 0.89 0.52 0,86 1.49 0.74 0.30 0.77 1.12 0.06 0,29 0.70 1.91 0,95 1.43 1.62 0.13 0.23 0.85 0,82 0,37 0.55 0.30 1.30 0.75 1.21 1.26 0.07 0.21 0,67 1.16 0,30 0.74 0.42 16. xt* • CeJilloM rrfíocTThh 1.16 0.42 1.29 1.19 0,C« 0.08 0,40 0.76 0.11 0.05 1,78 1.48 0,29 0.48 1.97 0.00 0.42 0.73 0,42 0,02 0,80 1,03 1.10 0.14 0.16 1.50 0.00 126 0.89 0J1 0.01 1.21 1.83 17. in^t - R**ina> 0,33 2.13 0.96 0,76 0.03 0,38 0.47 1.73 0.22 1.78 2.05 0,32 1.49 1.22 0.87 0.» 4.68 0,53 1.93 0.64 1.25 0.39 1.76 0.43 0,73 0.80 0.13 1.16 0,82 1.60 0,44 0.14 035 18. xdf * IXWi-.ínlinU« )n**ct. fuo^. 0,79 0.32 0,82 2.05 0.00 0,22 0.35 0,« 0.04 0.22 1.22 0.35 0,40 1.61 1.96 0.00 0.18 0,40 0,59 0,00 0.48 1.08 0.42 043 1.54 1,49 0.03 0.21 0.44 0.69 0.02 0.69 1.39 19. >ho - Produto* ra bomcl» 0,61 0.55 1,23 1,40 0.08 0.71 0.71 0,56 0,01 0.43 1.81 1.04 1.38 1.32 1.73 o.on 2.42 1.78 0.24 0.05 l.ll 0J8 0.92 1.16 1.17 1.28 0.10 136 1.51 0.32 0.06 1.20 0.67 20. ipn -Pnoumilico* 0.74 0,04 2.03 0.84 3.68 1.61 0.77 0,54 0,60 4.29 1.01 0,93 0,53 2.48 1.20 0.30 0,69 1.00 0,43 0.34 2.53 0,47 0.73 0.33 2,09 0.98 0.31 0.41 0.79 0.48 0.38 2,69 0.83 21. xfi - Tcddn libru «rt. 1.81 0.17 0.93 1.02 0,94 0,40 1.07 0.75 1,72 0.49 0.43 1.47 0.88 1.09 1.40 0,33 0.73 2.35 0.33 2,10 0.93 0.17 1,46 0,50 1.02 1.18 0.13 0,79 1.94 0.31 1.58 1,05 0.28 22. *t* - T*eklo* fibm tirt. 0.98 0.20 1.02 0.34 0,05 0.98 2.18 0,38 0,80 0.28 1,64 0.45 0.50 1.10 0.59 1.18 0,70 4.71 0.21 0,79 0.33 0,43 0.41 0.34 0.89 0.36 0.03 0,70 4,16 0,19 0.38 0.41 0.68 23. xR - Hatt/o* de fim 0.70 0.54 0,84 1.63 0.03 0.36 0.99 0.99 0.20 0.23 0.32 0,92 0.93 0,90 1.33 0,18 0.13 2.73 0.49 0.11 0.82 0,58 0.90 1.23 0.88 1.38 0.8» 0.12 115 0.01 O.M 1.24 0.72 24. xln - Ronha 0,61 0.18 3.69 0.73 10.10 0.34 0,39 0.29 0.04 0.76 0.74 0,84 0.21 2,63 1.18 1.47 2.46 0.81 0,32 1.80 1.57 0,35 0.82 0.39 2.40 0.96 0.21 1.66 0.79 0.61 0.60 1.49 0.47 25. xl* - Tecido* e*|«et*l* 1.36 0,88 1.20 1.54 0.00 0,96 0.50 0.71 1.63 0,74 0.76 1.72 1,00 0.91 1.68 0,06 0,94 1.59 0,68 1.70 0,41 0,32 1.14 1.06 0.94 1.23 0.06 0,98 1.18 0.90 1.26 0.67 0.57 36. mhy - IlidrixolboiXa 0.86 0J9 1.20 0,94 0.88 0.11 0.76 1.31 0,43 1.22 1.23 2,26 0.19 0,81 0.87 0,54 0.08 0,89 1.26 0.60 0,87 0.77 162 0.12 0.87 0,89 0.90 0,08 0,68 1.00 0.6* 1.00 0,66 27. mal - Alrooai 1.01 0.72 1,11 0.67 0,68 0.23 1.63 1.14 0,80 2.41 0.84 0,96 1.08 0,87 0.94 0.35 0,33 1.63 1,46 1.08 1,60 0.51 1.07 0.76 O.M 0.80 0.41 0.41 1.41 1.23 0.65 1.21 1.16 28. mau - Aci lia cadaeulraio* 0.80 0.63 1.33 0,62 1.09 0.41 1.29 1.11 1.76 2.85 0.89 0.79 0,43 0.85 0.73 1.53 0.62 1.58 1.30 1,80 2.13 1,06 0,90 0.59 1.01 0.68 1.24 0.63 1.48 1.39 MO 112 0,34 29. mar - Coap. fuQ^6e* iznfatka 0,90 0,30 1.23 0.56 0,41 0,39 1.36 0.82 1.02 3.29 1.59 0,45 0.34 0.74 1.20 0.95 0.13 1.43 0,91 1,32 1,82 1.23 0.55 0.47 0.73 1.27 0.63 0.23 1.33 O.M 0.95 1.41 1.20 30. meo - Comp. t*jcox> mm 0.42 0.45 1.30 0,69 0,42 0.37 2.15 0,42 1,78 3,57 1.54 0,77 0,29 0.98 0.47 1.24 0,46 2.49 0.63 2,12 3,17 1,30 0.74 0.33 0,72 0.55 0.77 0.43 106 0,49 1.21 1.80 1,61 31. moq ■ Ono* prod. quirairo* 0,63 0,63 1.35 0.82 0.51 0.43 1.86 0.71 1.34 2,09 0.94 1.73 0.53 0.71 0.69 1.51 0.42 1.40 1.09 1.09 2.62 0.91 1.61 0.54 0.68 0.85 O.M 0,37 1.18 1.06 0,71 1,66 1,00 32 blí • libra* 1.49 0.33 1.14 0.69 1.63 0.68 2.00 0.44 Í4J 3.07 0.46 1.41 0.43 0.99 0.33 3,32 0.25 2.41 0.35 1.90 2.07 1.03 1.37 0.48 0,87 0,39 130 0,41 1.83 0,38 1.51 1.63 1.21 33. mof . Otra* filraa 1.48 0,44 0.73 0.73 3.14 1.24 1,60 1.14 3,73 0,72 0.21 1,05 0.03 0.60 0.40 3.21 2.14 2.90 0.57 5.29 3.16 0.81 0.87 0.05 0,59 0,49 180 1,17 2,17 0.81 2,26 3.19 0.87 34. moc - Mxtena* ccrarte* 0,88 0,67 1.18 0.28 1.27 0.93 2.72 0,70 3,14 1.79 1,18 0.60 1.15 0,96 0.43 1.60 0,39 2,69 0.61 3.40 182 1.19 0.61 1,23 0.96 0.53 1.27 0.36 128 0,61 169 US I.W 35, mti - Exraalca tira mana 0,53 0.32 0,99 0.32 2.08 2,33 2.97 1.02 3.42 2.60 0.53 0.25 0,64 0.61 0.38 3.42 0.48 4.37 0.75 3.37 2.76 0,34 0,30 1,03 0.55 0,43 147 1.29 3.42 0.78 2.99 1« 0.67 36. oipi - Pijimealo*. pintura.ecvnirc* 1.13 0.93 1.32 0.63 2.07 0.66 1.40 1.12 1,61 1,05 0.31 1.06 1.10 1.10 0.61 2.86 0.74 1.40 1.22 1.23 1.29 0,82 1.07 1.20 1.10 0.71 116 0.77 1.23 1.21 1.15 1.13 0,82 37. iscni - CoamRica c perfomaru 0,30 0,49 1.16 1.02 1.10 0.77 1.42 0.43 1,39 2,66 1.37 0.42 0,78 0.71 0.71 2.22 3.03 1.33 0.85 2.00 3.14 1.43 0,50 0,91 0,77 0.89 1.39 2.94 1.21 0.85 1.56 1,98 1.10 38. oiad • Adubo* mamjfaatanKV* 1.25 0,96 2.23 0.44 0.71 2.91 0.52 0.43 1.5» 1.53 0.99 0.92 1.10 1.90 0.66 1.04 3.53 0,43 0.64 0.46 0.42 0.87 0.19 0.84 1.78 0.78 1.02 3.42 O.M 0-33 0.50 1.38 0.71 39. mpc - PmJ. cood., pulkondrnaacAo 0.94 0.98 1.02 0.93 1.28 0.36 1.38 0.63 1.28 1.38 1.03 0.83 1.10 0.96 0.93 1.(77 0,47 1.33 0.70 1.00 1.63 1.15 0,73 1.20 0,91 1,00 0,69 0.72 Ul 0.72 0,75 1.32 1.09 40. mpp - Prod. polimerixacóo 0.94 1.31 1.21 0.80 I -38 1.18 1.25 0,89 1.63 1.17 0,83 0.87 1.33 0.96 0.81 1.62 0.71 1.63 0.84 1.05 1,02 1.19 0,85 1,36 0.93 0.87 1.13 0.71 1.38 0.91 0.74 0.90 1.22 41. mca - C*lulo*e rei*n**aíh 0,87 1.19 0.85 0.61 2.17 1.74 2.11 0.99 1.32 2,10 0.37 0,63 1.21 0.93 0,67 2,39 0,91 2.52 0.74 1.68 2.23 0,77 0,63 1.48 0,19 0.81 1.99 1,00 1.99 0.78 1.39 1.70 0.73 42. oimp ■ Raainaa 0.54 0.70 1.25 0,78 0.75 3.27 2.15 0.33 1.52 2.56 0.76 0.51 1,59 0.91 0.79 0.76 1.02 1.98 0.63 2.35 2.92 1.04 0,56 113 0.80 0,93 0.87 0.92 Ml 0.86 1.17 1.44 1.43 43. mdf - CxWainfeclBDlea, irarct. íunx 0,77 0.78 1.90 0.39 2.43 0.99 1.54 0.83 0,83 2.35 0.75 0.33 2,73 1.88 0.44 3.12 0,89 0.89 0.71 1A3 1.34 1.01 0.77 1.97 1,96 0.49 2.41 0.91 0.89 0.72 1.45 1.27 0.74 44. mho • ÍVixluioa em bumein 1.07 1,40 1.18 0.74 1.39 1.21 1.32 0,98 1.33 0.90 0.79 1.00 1.09 1.03 0.96 2,00 0,69 0,88 1.(77 1.72 1.38 0.90 0.81 1.21 1.00 0.93 1.16 0.73 0,85 1.23 I.SS 1.17 1.10 45. mpu - Pnemnitiona 1.38 1.53 0,86 1.28 1.07 0.63 1.01 0,81 0,61 0.23 0,46 0.79 1.05 0,93 1.09 0,91 0.49 IJ5 0,82 0.91 0.77 1.17 0,84 1.01 0.92 Ml 0,82 0,59 1.28 O.M 1.05 1.21 0.99 46. mta - TexSdm Obra* art. 1.09 0,89 1.03 1.02 1,10 0.96 1.01 1.10 0.12 0,49 0.98 0.76 1,09 0.96 0.71 2.54 0.59 0.70 0.92 1.93 0.44 111 0,68 0.96 0.93 0.84 2.53 0,67 0,78 0,98 2,74 0.57 1.64 47. mia - TeckJo* fibra* ainl. 0.93 0,88 0.69 1.57 1.25 0.88 0.80 0.96 0,88 0.32 0.37 0.51 0.37 0.97 1.43 2.84 0.74 0.89 0.57 2,18 1.05 0.92 0,63 0.53 O.M 1.60 122 0,70 O.M 0.52 1M 0.88 0.71 48. mR - Ealcdo* de fio* 0.97 0,66 1,17 1,18 0.11 1.31 0.75 1.54 0.18 0.25 0.31 0.96 1.01 1.69 0.71 2,97 0.91 0.54 0.95 1.28 0.55 0.81 0,88 0,68 1.53 0.93 170 1.20 0.56 0.90 2.55 0.82 0,67 49. mio - Reodaa 1.00 0,78 0.73 1.41 1.29 0.93 1.56 0,79 0.91 0,45 0.40 0,73 1,10 0.84 0.79 1.91 1.24 2.09 0,67 2.02 0.93 1,14 0,74 O.M 0,79 0.74 1-58 1.02 2.46 0.63 2,58 0.86 0.92 50. ml* ■ Tecidm «•pociaia 1.02 1.23 0.96 0.91 0.98 1.12 1.21 1.13 0,74 0.61 0.90 0.71 1,05 1.27 0.76 2.36 0.61 1.20 0.95 1.53 1.21 1.15 0.72 1.21 1,23 0,78 1.73 0,64 1,14 0,92 1.84 1.26 1.02 
. SEGMENTO - QUÍMICA - PRODUTOS FINAIS 
RAMOS Bel Dil FrI Ali Orl Irl III mi 1V1 Bel RUI I5e2 Di2 1V2 A12 Or2 Ir2 Ii2 PD2 Po2 Ba2 RU2 Del Di3 Fr3 AI3 Ot3 Ir3 113 ras rw 193 RU3 1. xmc - Medetion • fsrmncú 0.64 2.53 0,80 1.34 0.06 1.64 0.70 0.69 0,59 0.54 1,94 1.03 4.49 1,36 1.41 0,21 2.42 0,78 0,50 0,34 0,74 0,81 0.87 3.76 1.14 I.II 0,48 2.99 0.58 0,55 0,28 1.22 1,23 2. xcoí - coimRict 0.70 0,19 3,16 0.81 0.02 1.88 0.20 0,35 0,00 0,15 1.52 0.93 0,58 3.88 0.71 0,02 2,55 0,54 0,26 0,09 0,30 0.68 0,76 0.40 3,26 0.59 0,09 2.0» 0.4-4 0,34 0.26 0,50 l.ll 3. *w - lliptae 1,28 0.73 0,87 1.52 0.01 0,20 0,09 1.19 0,00 0,81 1.01 1.65 1.11 1.07 1.70 0,04 1.13 0,25 0,87 0,13 0.83 0.69 1.42 0.71 0.85 1,54 0,02 0,61 0.30 0,93 0.12 0,91 0.91 4. *f* - Explo«ivt«. prctccma 0.98 0.01 0.93 2.12 0,04 1.92 0.70 0.43 1.56 0,71 0.00 1.91 0.12 1.61 0.60 2.51 1.31 0,55 1.38 0,03 0.75 0.59 0.67 0,03 0.57 0,64 0,00 0,66 0,35 0,66 0,01 2.21 3,26 5. xcò - CHirai em homchi 0,56 2.29 1,18 1.53 0,00 0,00 0.60 0.75 0,00 0,54 1.37 0,78 0,87 1.64 1,88 0,03 1.06 1.36 0.41 0.04 0.99 0,44 0,70 0,88 1.53 1.42 0.22 0,63 1.22 0.52 0,03 0,99 0,61 6. xmx - Ari. mona/, mxl. lexlil 1,89 0.83 1.23 0,59 8,41 0.94 0,67 0.57 7.96 1.41 0,89 1.51 1.90 0,76 0.90 3,96 1.26 0.86 0,44 16.22 1.30 0.32 1.33 1.72 0.58 0.79 3,01 1.05 0.63 0.53 11,51 1.37 0,39 7. XU - TnprtM 3,47 1.22 0.33 0.54 5,18 2.86 0.13 0.85 0.59 0.30 1,09 4,97 3,18 0,27 0.65 1,02 0.93 0,16 1.06 0.53 0.27 0.28 4.31 2.54 0.26 0,-56 0,48 0,72 0.15 1.16 0,39 0,31 0,48 8. xvi . Artiffoe vijfem 0.54 0.46 0.99 1.03 1.22 1.50 2.40 0,45 0.22 0.72 0.36 0,77 I.II 0,80 0.82 0.20 0.83 4,44 0.47 0.07 0.96 0,16 1,35 0.73 1.07 0.50 0.10 0.68 3,03 0,53 0,19 1.27 0,33 9. xvh • VceliAno «Imcrde homem 2,05 0.73 0.62 0,11 0,10 1.38 1,06 0,97 2.21 0,54 0.42 1.39 0,43 0,68 0,87 2.96 1.47 2.77 0,46 5.84 0.65 0.30 1.23 0.49 0.46 0.86 2,04 1,10 2.01 0.52 5.78 0.70 0,56 10. xvm - Veeturtrio «ttehcr mulher 1.18 0.78 1.65 0,80 0,08 2.94 0.71 0,86 0.67 0.28 0.94 0,80 0,99 1.24 1,40 5.53 1.14 1.90 0.48 2.87 0,16 0,40 0.66 0,77 1.14 1.05 4.81 1.00 1.67 0.59 2.57 0.26 0,61 11. x\t - VeeliArío exterior 1.36 0.57 0,86 0.39 0,60 3.99 1.71 0.53 10.28 1.44 0.56 0.73 0,50 0,83 1.01 1.27 1.62 1.53 0.66 14,39 0.29 0,44 0.42 0.47 0.58 0.90 0,22 1.61 1.32 0.69 10.86 0.57 0.85 12. xjw - Aucei4rioe em mxlhe 0.66 0,62 0.88 0,43 1.25 1.56 3,15 0,28 4,13 0.44 0.48 0.33 1.23 0.67 0.50 5,24 0,37 4.56 0.26 5.39 0.58 0.31 0,30 1,16 0.60 0,39 5.34 0.39 3.59 0.40 5.02 0,54 0.59 13. xiv - SotxVcel. nultn 1.09 0,36 0,66 1,01 10,58 1.12 1.46 0.84 4.38 0,68 0.46 0.45 0.73 1.26 0.73 10.97 2.34 2.26 0.34 8,40 0.76 0.30 0.37 0,86 0,89 0.57 11,96 1.85 2,03 0,42 6.51 0.78 0,53 14. xel - Ac. oixterix têxtil 0,62 0.11 0,89 0.J7 0,23 4,55 2.94 0,30 1.35 0,40 0.47 0,46 0.35 0,81 0.76 0,79 0.52 4,62 0.33 2.31 0,37 0,32 0.39 0.36 0.71 0.65 0,21 0.60 3.9» 0.36 2.56 0.45 0.47 lí -x* - Ac, iAo têxtil 0.90 0,42 2,09 0,56 4.73 1.06 1.30 0,33 1.14 2.83 1.04 0.55 0.72 0,75 0.95 12,95 0,49 2.72 0.56 0.84 2,06 0.28 0,59 0.56 0,67 0,65 19.50 0,48 2.22 0.58 0,78 1.48 0.44 16. xtx^ - Mu. Mxl. [n4ilu.it 1.05 2.61 0.94 1.38 0.61 1,67 1.06 0.65 0.09 0.24 0.57 1.15 3,07 1.07 1.80 0.10 1.47 1.26 0.71 0.20 0,50 0.38 0,90 2.87 0.92 1.39 0.10 1.20 1.12 0,85 0,24 0.73 0.60 17. xcti - Dntx^uetloe. c. b4(t6 0.41 3.31 0.85 1.02 0,31 0.88 1.54 0,49 0.03 2.17 1,69 0,69 1.02 1.12 1.24 0,23 2,03 1.96 0.42 0,34 2.28 0.68 0.68 0.80 0,«) 0.88 0.13 1.94 1,39 0,60 0.44 2,56 1.34 18. xme - Mxtenxl Meritório 0.22 I.II 0,97 2,00 0.00 0,30 0.94 0.34 0.19 0,10 1.40 0,23 0.72 1,52 1.90 0.00 1.74 1.46 0.39 0.16 0,39 0.73 0,19 0.48 1.26 1.66 0,00 1.48 1.19 0.54 0.11 0.44 0,94 19. mmc - Metlccira e fanneeix 1.33 0.77 0.75 0.58 3.50 1,69 1.57 0.89 2.71 2.07 0,62 0,95 1.42 0.69 0.71 2,20 1.63 1.71 l.W 2.07 1.40 1.03 0.93 1.72 0.78 0.72 1.53 1.70 1.47 1.07 1.22 1.21 1.03 
20. tnem - coem Rica 1.47 0,84 0.61 0.81 0.33 0,74 1.72 1.46 0,24 0,32 0,80 1,19 1.26 0.66 0,82 0.71 1.26 1.68 0.93 0.17 0.48 1.35 1,00 1.42 0,6» 0,90 0.69 1.40 1.63 0.97 0.79 0,91 1.10 21. raia - Hifpóoe 1.20 0.84 1.33 0.50 0.90 1.41 1.77 1.31 1,02 1,08 0.42 1.33 1.17 1.26 0,46 1.45 1.79 1.08 1.16 0.97 0,85 1.1» 1.28 1.22 1.22 0,53 1.35 1.76 1,01 1.12 1.0» 0,80 1.08 22. mm - Hxploxivoa, prcXremai 1.71 0,98 0,69 0.60 2.35 3.61 1.54 1.27 4.08 0,20 0.00 0.55 0.51 0.61 0.68 2.61 1.15 1.73 1.59 3.92 2,08 1.02 0.56 0.85 0.47 1.07 5.38 1.60 1.74 0,59 2.08 0,53 1.20 23. mri) - Obrai em borracha 1.23 0,87 1.29 0.83 0.92 1.03 1.26 0.98 1.14 1.39 0.51 0.69 1.31 1.01 1.09 1.55 0.74 1.06 0,80 1.45 2,31 0,84 0.81 1.23 1.03 1.19 0.72 0.67 0,90 0,91 1,06 1,54 0.79 24. mma - Art. maeuf. mat. têxtil 0.75 0.60 1.14 0,84 0,20 1.87 0,89 1.56 0.27 0.33 1.15 0.98 1.07 1.33 0.55 0,52 1.21 0.64 1.23 0.11 0.37 1.71 1.01 1.44 1.21 0,71 0,64 1.15 0,69 1.39 0.47 0,64 1.28 25. mta - TajctM 0,60 0,90 0.95 1,55 0.40 0,66 0.61 1.33 0.11 0.15 0.54 0.69 1.12 0.96 0.99 0,52 0.94 0.45 1.26 0.06 0.17 1.75 0,78 1.14 1.05 1.04 0,50 0.97 0,36 1.34 0.35 0.22 1.63 26. tnvi - Artixre vigera 1.36 0,61 0,87 1,44 0.12 1.02 0,37 1,05 0.26 0.48 0,73 0.95 0,88 1,46 1.08 0,49 0.55 0.41 0,69 0,05 0.54 1.28 1.12 1.29 1.24 1,18 0.63 0.53 0.63 0.74 0,84 0,89 0,88 27. mvh - Veatudrio calerior tle btrnoni 1.35 0.25 0,81 1.14 0,10 0,48 0.31 1.84 0,08 0.11 0,68 1.50 0,93 0,80 0,88 0.52 1.12 0.59 1,66 0.18 0.14 1,06 1,36 0.96 0.83 1,00 0,81 1.05 0,59 1,61 0,44 0.45 1.05 28. mvra - V rei átrio exterior mulher 1.18 0.58 0.63 1,15 0.08 0,88 0.93 1.76 0.20 0.17 0.64 1.27 0,99 0.64 1,06 0,64 1.77 0.41 1.58 0,13 0,28 1.13 1.21 0.96 0.66 1.26 0.62 1.60 0,46 1.62 0,44 0.44 0,95 29. mvt - VeatiArio cclenrr 0.93 0.33 0.61 1.52 0,04 1.18 0.18 1.64 0,06 0,14 0,91 1.64 0.93 1.00 0,60 0,57 1.77 0.54 1,26 0.07 0,40 1.49 1.45 1.01 1,06 0.69 0,75 1.82 0.53 1.32 0,52 0.89 1.21 30. mac - Aceeiórire em malha 0.81 0,34 0,88 1,80 0.06 0.42 0.29 1.36 0,30 0.23 0,33 0.87 0.75 1,16 1.41 0.38 0.99 0.29 1.13 0.11 0,20 0,76 1.00 0,99 1.20 1.44 0.51 1.27 0,30 1.06 0.54 0,37 0.74 31. rasv - Sob Vrel. malha 1.42 0,80 0.76 1.20 0.07 0.65 0,32 1.65 0,09 0.05 0.78 1.07 0.94 1.14 1,13 1,06 1.13 0,53 0,93 0,16 0,34 1.06 l.l« 0,95 1.03 1.29 1.01 1.01 0.40 1.08 0.66 0,87 0,89 32 mal - Ac. malrria têxtil 1.03 0.66 1.40 0.99 0.69 1.28 0,88 1,09 0.47 0.31 0.80 1.02 1.36 1.31 0,99 0,51 1.31 0,54 0,98 0.43 0,73 0,93 0.93 1,39 1.25 1.10 0,91 1.21 0,45 0.98 1.28 0,67 0.98 
>3. ma . Ac. rale têxtil 0.78 0,85 0.47 1.75 0.16 0,90 0,98 1.00 0.33 0.78 0,46 1.02 1.34 0.80 1.61 0,64 0,83 0.77 0.60 0,18 0,43 0,70 1.07 1.16 0.82 1.69 1,09 0.89 0.59 0.71 0.77 0,98 0,53 34. moq - Mae. Mal. pUatica 1.52 0.62 1.45 0.56 0.36 1.40 0.S7 1.69 0.47 0,19 0.79 1.09 0.97 1.20 0.67 0,73 1.25 0.76 1.41 0.33 0,46 1.28 1.07 1.08 1.29 0.72 0.69 1.41 0.64 1.48 0.61 0,31 1.18 35. mcb • llrinquetloe. c, WW 0.99 0,82 1.53 0.93 0,51 1.07 0.98 1,18 1.12 0,50 0,44 1.00 0.99 1.32 0,67 1.18 1,05 1.01 0.95 0.75 0,84 1.31 1.0» 0,96 1.34 0.72 0,99 1.0» 0.90 1.09 1.50 0.79 1.03 36. mmo . Material Meritório 1.21 l.ll 1.37 0.42 1.81 0,82 1,55 0,91 1.66 1.68 0,93 0.79 1.56 0,97 0,52 1.24 0,63 1.42 0,98 1.13 2,42 1.58 0.69 1.60 1.01 0.54 1.08 0.65 1.23 0.96 1.62 1.97 1.44 
ANEXO III - Trocas bilaterais, ano de 1988 
1. CADEIA METÁLICA 
1.1. PRODUTOS DE BASE 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; abrasivos 
Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: resíduos e desperdícios de metais comuns 
Bélgica - França .... 
- Pólos de especialização inter-ramo.abrasivos, minérios de metais comuns. 
França - Bélgica 
* 
ferro e resíduos e desperdícios de metais comuns 
Bélgica - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; abrasivos. 
especialização inter-ramo:pirites de ferro, resíduos e desperdícios de ferro. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo.abrasivos. 
Grécia - Bélgica . a' ■ ^ 
- Pólos de complementaridade; minérios de metais, resíduos e desperdícios. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade-.pirites de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros minérios brutos. 
" complementaridade: abras.vos, resíduos c desperdícios de ferro e uunénos de metais comuns. 
- Pólos de especialização inter-ramo; resíduos desperdícios dc terro. 
-^Pólos de'complementaridade: pirites de ferro, abrasivos, mménos de ferro, minérios de metais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de metais comuns. 
Itália - Bélgica . . ^ 
- Pólos de complementaridade; resíduos c desperdícios de terro 
Países Baixos - Bélgica 
—• «-»• •• 
minérios de metais comuns, minérios dc metais preciosos. 
Bélgica - Portugal . , . 
- Pólos de complementaridade: abrasivos e outros minérios bruto. 
- Pólos dc especialização inter-ramo:resíduos e desperdícios de ferro. 
'póbfde^mpLentaridade: resíduos e desperdícios de metais comuns, mménos de metais 
preciosos. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de complementaridade; abrasivos.^ 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de metais comuns. 
Espanha - Bélgica 
: *——■ ^ ■ 
desperdícios de metais comuns. 
Bélgica - Reino Unido . 
- Pólos de complementaridade: pirites de ferro, minério de metais comuns. 
2 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de metais comuns. 
Reino Unido - Bélgica , . , . 
resíduos e desperdícios dc metais comuns. 
^rsTcSmentandade: pintes dc ferro, resíduos e desperdieros de metais comuns c rrunénos 
de metais preciosos. 
Fpólos dc^complcmentaridade: abrasivos, minério de ferro c resíduos e desperdieros de ferro. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; minérios de metais comuns 
Dinamarca - Alemanha 
- Pólos dc complementaridade; minérios de metais comuns , f 
- Pólos dc especialização inter-ramo: minério dc ferro e resíduos e desperdícios de ferro. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: pirites dc ferro e abrasivos. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos dc complementaridade; abrasivos. 
^to^rcompkmentaridade: outros minérios brutos, resíduos e desperdícios de ferro. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos dc complementaridade; resíduos e desperdícios de metais comuns. 
^PótoiTdc complementaridade; resíduos e desperdícios de ferro resíduos c desperdic.os de metais 
comuns. 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de metais comuns. 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; abrasivos. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; minérios de ferro, minenos de metais precioso . 
- Pólos dc especialização inter-ramo; resíduos e desperdícios de ferro resíduos. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos dc complementaridade; abrasivos, minérios de metais comuns. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos dc complementaridade; resíduos e desperdícios metais comuns. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade; resíduos e desperdícios metais comuns. 
Dinamarca - Reino Unido _ 
- Pólos dc complementaridade: minérios dc ferro, minenos de metais preciosos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; rcsiduos e desperdícios metais comuns. 
^Pólos^de espedalização3inter-ramo: resíduos e desperdícios de ferro, minérios dc metais comuns. 
França - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: resíduos e desperdícios metais comuns. 
Alemanha - França 
- Pólos de complementaridade; minério de ferro. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; pirites de ferro e abrasivos. 
França - Grécia . 
- Pólos dc complementaridade: resíduos e desperdícios de terro. 
S de OTmpiementaridade: pintes de ferro, minério de ferro, minério de metais comuns, resíduos 
e desperdícios metais comuns. • ' • u 
- Pólos de especialização inter-ramo; abrasivos, outros minérios brutos. 
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França - Irlanda . . ^rrn 
- Pólos de complementaridade; resíduos e desperdícios de ferro. 
Irlanda - França . . , 
- Pólos de complemcntaridade;minério de metais comuns. 
- Pólos de especialização inter-rarao: abrasivos, desperdícios metais comuns. 
França - Itália 
de ferro, minério de metais comuns, resíduos e desperdícios metais comuns. 
Itália - França . > • j * 
- Pólos de especialização intcr-ramo; mineno de terro. 
França - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro. 
Países Baixos - França 
- Pólos de complementaridade; minério de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo: abrasivos e minéno de metais comuns. 
dJcomplementaridade, pirites de ferro, abrasivos, resíduos e desperdícios de ferro, minéno 
de metais comuns. . , . 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros minenos brutos. 
^"pólos "de^spedalização mter-ramo: pintes de ferro, resíduos e desperdícios de feno. resíduos e 
desperdícios de metais comuns. 
Espanha - França 
- Pólos de complementaridade; minério de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; abrasivos. 
França - Reino Unido 
: 5£ £ d. 
preciosos. 
Reino Unido - França 
• 
metais comuns. 
Alemanha - Grécia ■ - • j r 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro, minéno de terro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; abrasivos. 
^oVdfcoicmentandade: outros minérios brutos, resíduos c desperdícios de feno. resíduos e 
desperdícios de metais comuns, minério de metais preciosos 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de metais comuns. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro. 
-''pólos" de^complementaridade: abrasivos, resíduos e desperdícios de feno, minérios de metais 
comuns, resíduos e desperdícios de metais comuns, mincno de metais preciosos. 
Alemanha - Itália 
1. bm». . **«*. * 
resíduos e desperdícios de metais comuns. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; minérios de metais preciosos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pirites de ferro. 
Alemanha - Países Baixos 
UKiVCSSiDADS DO AICA!?VEN 
OlBLlOtECA DE 
tcasciill » BESTÃO • liiSISKO 
- Pólos dc complementaridade; pirites de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo: abrasivos. 
Países Baixos - Alemanha 
Alemanha - Portugal ... . 
Pólos dc complementaridade; pirites dc ferro, abrasivos. 
Pólos dc especialização intcr-ramo:outros mménos brutos. 
' mofd;"™eotaridade: resíduos c dcsperdic.os dc nretars conruns e minénos de metais 
preciosos. 
Alemanha - Espanha 
; IZt^SSSSSSSSSi 
Espanha - Alemanha . . , 
- Pólos dc especialização inter-ramo; minénos dc metais comuns. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; pirites dc ferro. 
^tedltped» inter-ramo: abrasivos, outros minénos brutos, resíduos e desperdícios de 
ferro, resíduos e desperdícios dc metais comuns. 
Grécia - Irlanda . , . 
- Pólos dc especialização inter-ramo; outros minénos brutos. 
Irlanda Grécia 
- Pólos dc complementaridade; minérios de metais comuns. 
Sd^mplementandade: abrasivos, resíduos edespcrdicios de ferro, resíduos e desperdícios de 
"pSosT^spccialização inter-ramo; outros minérios brutos, minérios de metais comuns, 
Itália - Grécia . . . . . ^ 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro e mmeno de terro. 
.^^rtmptemSaridade: abrasivos, outros minérios brutos, mménos dc metais comuns e 
resíduos e desperdícios de metais comuns. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de especialização inter-ramo; minério de ferro. 
Grécia - Portugal • • u 
- Pólos dc complementaridade; abrasivos, outros mménos brutos. 
Graoas'dEermhpaiemcntandade: abrasivos, minérios de metais comuns e resíduos e desperdícios de 
metais comuns. . , . 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros minérios brutos. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro. 
Gpólos"d^compkmentaridade: abrasivos, resíduos e desperdícios de metais comuns. 
- Pólos dc especialização inter-ramo: minérios de metais comuns 
^s^pkmentaridadc: pintes dc ferro, resíduos e desperdícios de ferro, mménos dc metais 
preciosos. 
"s"dfComplementaridade: abrasivos, resíduos e desperdícios de ferro, mménos de metais 
comuns, resíduos e desperdícios dc metais comuns. 
Irlanda - Países Baixos 
5 
- Pólos de complementaridade: resíduos e desperdícios de ferro, minérios de metais comuns e 
minérios de metais preciosos. „ . . 
- Pólos de especialização inter-ramo; resíduos e desperdícios de metais comuns. 
Países Baixos - Irlanda * c 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro e minério de terro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros minérios brutos. 
Portugal - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; outros minérios brutos. 
-"pólos'^complementaridade; abrasivos, resíduos e desperdícios de ferro, minérios de metais 
- Pólos de especialização inter-ramo: resíduos e desperdícios de metais comuns. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; minérios de metais comuns. • - Vxo Ar> 
- Pólos de especialização inter-ramo; resíduos e desperdícios de metais comuns, minérios de metais 
preciosos. 
Reino Unido - Irlanda ■ ■ a c 
- Pólos de complementaridade: pirites de ferro, abrasivos e mineno de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; resíduos e desperdícios de ferro. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro. 
-"póto^deTcomp^mentaridade; minério de ferro, minérios de metais comuns, mménos de metais 
-Pótede especialização inter-ramo: abrasivos, outros minérios brutos, resíduos e desperdícios de 
ferro e resíduos e desperdícios de metais comuns. 
Itália - Portugal • - u ♦ 
- Pólos de complementaridade; abrasivos e outros minenos brutos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: minérios de metais comuns. 
Portugal - Itália 
- Pólos de complementaridade; minérios de metais preciosos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; resíduos e desperdícios de metais comuns. 
Itália - Espanha 
- Pólos de complementaridade; abrasivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pirites de ferro. 
Espanha - Itália 
- Pólos de complementaridade; minérios de ferro. . , . , •„ ^„rY1„ric 
- Pólos de especialização inter-ramo; resíduos e desperdícios de ferro, minenos de metais comu . 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo minérios de metais comuns. 
^Pólos^de compkmentaridadc: resíduos e desperdícios de ferro, minérios de mtriais preciosos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros minérios brutos, mmenos de ferro, resíduos e 
desperdícios de metais comuns. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade; abrasivos e minérios de ferro. A r ^ 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros minérios brutos e resíduos e desperdícios de e . 
Portugal - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; resíduos e desperdícios de metais comuns. 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de metais comuns. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complementaridade; resíduos e desperdícios de ferro. . 
- Pólos de especialização inter-ramo: abrasivos, minérios metais comuns, resíduos e desperdícios 
de metais comuns, minérios de metais preciosos. 
6 
Espanha - Países Baixos 
: í SSSS S*. b«», 
-PitosiS^iSS— ~ — "• — 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: abrasivos, resíduos e desperdícios dt ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; minérios de ferro. 
StSkmentaxidade: resíduos e desperdices de ferro e resíduos e desperdíeros de metais 
comuns. , . 
- Pólos de especialização inter-ramo; minenos metais comuns. 
Epóbfde especSização inter-ramo; pirites de ferro e outros mmenos brutos. 
Taiigar —. 
desperdícios de ferro. 
Espanha - Reino Unido . . . _ 
- Pólos de complementaridade; pirites de ferro e mmenos ferro. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade; abrasivos e resíduos e desperdícios de ferro. 
TROCAS INTRA-RAMO 
I^-fSTXtSbrutos, tuinério de ferro, minérios de meta.s eomuns e O # 
minérios de metais preciosos. 
- Alemanha - Bélgica; resíduos e desperdícios de metais comuns. 
- Dinamarca - Países Baixos; outros minérios brutos. 
- Dinamarca - Reino Unido; outros minérios brutos. 
- França - Dinamarca; outros minérios brutos. ^ r ^ 
- França - Alemanha; outros minérios brutos, resíduos e desperdícios de ferro. 
- França - Irlanda: outros minérios brutos. 
- Alemanha - Dinamarca; outros minérios brutos. 
- Alemanha - Países Baixos; resíduos c desperdícios de ferro. 
- Países Baixos - Alemanha; outros minérios brutos. 
- Grécia - Reino Unido; outros minérios brutos. 
- Irlanda - Países Baixos; abrasivos. 
- Itália - França; abrasivos. 
=• 
desperdícios de metais comuns. 
- Países Baixos - Alemanha; outros minérios brutos. 
- Países Baixos - Grécia; resíduos e desperdícios de ferro. 
- Países Baixos - Reino Unido; outros minérios brutos. 
- Portugal - Bélgica: resíduos c desperdícios de metais comuns. 
- Portugal - França: resíduos e desperdícios de metais comuns. 
- Portugal - Alemanha, minérios de metais comuns. 
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- Espanha - França: ontros minénos brutos, mrnénos de mctars comuns, minénos de metars 
; EstrrggffiiSS. ——• ■»a«» • d""dki" "="" 
Rpinn 1 Inido - França; outros minérios brutos. 
- Reino Unido - Alemanha: minérios de ferro e minérios de metais preciosos. 
- Reino Unido - Irlanda: outros minérios brutos. 
- Reino Unido - Países Baixos: resíduos e desperdícios de metais comuns. 
- Reino Unido - Espanha: outros minénos brutos. 
1.2 . PRODUTOS FERROSOS 
SS M W», ~ 
- Pólos de especialização inter-ramo: barras, planos, lammados e tubos. 
^Pólos de^espedalização inter-ramo: lingotes, fios, planos, lammados 
Ss Seciahzação inter-ramo: ferro funchdo e obras em estado bruto. 
Bpl|1oCsade^sp™dSi1zação inter-ramo: barras, fios, planos, laminados. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: tubos. 
"S. ling«es, banas, fios, tuboseobtasem estado broto. 
■■ • Pi™. —• «"• — **"-^ 
Irlanda Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras, pems. 
Bp<MM dc complementaridade: lingotes e outras formas prmiánas, 
- Pólos de especialização inter-ramo: planos, lammados e fios 
^Pólosde^specializaçào inter-ramo; tubos e obras em estado bruto. 
Bélgica - Países Baixos , . , « 
- Pólos de especialização inter-ramo: laminados e tios. 
S^omXcntaridadc^o fundido, lingotes, fios, barras, planos e lammados. 
Portugal - Bélgica a u 
- Pólos de complementaridade; obras em estado bruto. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de complementaridade: fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; planos e laminados. 
S^^o inter-ramo: ferro fundido, lingotes, fios, barras, planos e lammados. 
Dpó^de especialização inter-ramo; obras cm ferro em estado bruto. 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: fios. , . , ^, 
- Pólos de especialização inter-ramo: barras, planos, lammados e tubos. 
Dinamarca —Alemanha 
- Pólos dc especialização inter-ramo; obras cm ferro cm estado bruto. 
Alemanha - Dinamarca 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade; Barras, Planos, laminados e tubos 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; Planos, fios e obras em estado bruto 
- Pólos de especialização inter-ramo: tubos. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos dc complementaridade;ferro fundido, lingotes, 
- Pólos de especialização inter-ramo; lingotes, 
Itália - Dinamarca ... 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido, fios e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras, planos c laminados. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em ferro em estado bruto. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; lingotes, planos, fios e tubos 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade: lingotes e planos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo: tubos. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; lingotes. 
Espanha - Dinamarca , . . _ 
- Pólos dc complementaridade; ferro fundido, lingotes, barras, laminados e nos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; planos e tubos. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos dc complementaridade; ferro fundido, lingotes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: planos e barras. 
França - Grécia j u + 
- Pólos de complementaridade: lingotes, barras, laminados, tubos, e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo; planos e fios 
França - Portugal . . x: 
- Pólos de complementaridade: lingotes, barras, laminados e fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; tubos. 
Portugal - França 
- Pólos dc especialização inter-ramo: obras em ferro em estado bruto. 
França - Irlanda 
- Pólos dc complementaridade; Lingotes, planos c fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: ferro fundido tubos e obras em estado bruto 
França - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: ferro fundido, lingotes e laminados. 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios e tubos. 
França Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido. 
- Pólos de especialização inter-ramo: barras e tubos) 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: lingotes. 
França - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; ferro fundido, lingotes e laminados 
França - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: planos e tubos. 
Espanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: barras. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade: lingotes, barras, fios, tubos e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização intcr-ramo:planos. 
Grécia - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; ferro fundido. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido, lingotes, barras, laminados e fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: barras e planos. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; laminados. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; lingotes e laminados. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras e perfis. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade; lingotes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras e planos. 
Espanha - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em ferro. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: laminados e tubos. 
Grécia - Itália 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido. 
- Pólos de especialização inter-ramo; planos. 
Grécia - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: laminados. 
Países Baixos - Grécia 
Grécia - Portugal 
- Pólos de complementaridade: ferro fundido, lingotes, barras, fios e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo; tubos. 
Grécia - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido. 
Reino Unido Grécia 
- Pólos de complementaridade; lingotes e fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: barras. 
Grécia - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; ferro fundido e planos. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; barras, fios e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo; tubos. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: ferro fundido, lingotes, planos, laminados e fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; tubos e obras em estado bruto. 
Irlanda Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: barras, 
países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido, lingotes, planos, tubos e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios. 
Irlanda - Espanha 
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- Pólos dc complementaridade: lingotes. 
Espanha - Irlanda . . ^ 
- Pólos dc complementaridade: barras, fios, tubos e obras em estado bruto. 
- Pólos de especialização inter-ramo; tubos. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos dc especialização inter-ramo; barras, fios, tubos e obras em estado brut . 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; lingotes. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade: lingotes, laminados e fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras planos, tubos e obras em estado bruto. 
Itália - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios. 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios e tubos. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; ferro fundido e lingotes. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade: ferro fimdido, planos, laminados, fios e tubos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; lingotes e barras. 
Portugal - Países Baixos 
- Pólos dc complementaridade; obras em ferro. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complementaridade; lingotes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; laminados. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras e tubos. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos dc especialização inter-ramo: lingotes, planos e obras em estado bruto. 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; barras e fios. 
Portugal - Reino Unido . j /- u 
- Pólos de complementaridade; ferro fundido, laminados, fios e tubos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: lingotes, barras e planos. 
Espanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade: ferro fundido, lingotes, barras e tubos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; laminados, fios e obras em estado bruto. 
Espanha - Reino Unido 
- Pólos dc especialização inter-ramo: obras cm csxado bruto. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos dc especialização inter-ramo; lingotes. 
AS TROCAS INTRA-RAMO: 
- Bélgica - França: barras e tubos. 
- Bélgica - Alemanha: ferro fundido e lingotes. 
- Alemanha - Bélgica; obras em estado bruto. 
- Bélgica - Itália; barras. 
- Itália - Bélgica; ferro fundido. 
- Bélgica - Países Baixos: barras e planos. 
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Países Baixos - Bclgicalingotes, tubos, obras em estado bruto. 
Bélgica - Espanha: lingotes. 
Espanha - Bélgica: ferro fundido, obras cm estado bruto. 
França - Dinamarca; lingotes. 
Alemanha - Dinamarca: obras era estado bruto. 
Dinamarca - Grécia; fios. 
Grécia - Dinamarca; ferro fundido. 
Dinamarca - Irlanda; ferro fundido. 
Irlanda - Dinamarca: barras. 
Itália - Dinamarca; tubos. 
Dinamarca - Países Baixos; laminados. 
- Países Baixos - Dinamarca; barras. 
- Reino Unido - Dinamarca; fios, tubos e obras em estado bruto. 
- França - Alemanha; ferro fundido, planos, laminados e obras em estado bruto. 
- Alemanha - França; lingotes, barras, fios, tubos. 
- Grécia - França: ferro fundido. 
- França - Irlanda: laminados. 
- França - Itália; planos. 
- Itália - França: barras e obras em estado bruto. 
- França - Países Baixos; planos. 
- Países Baixos - França; fios e obras em estado bruto. 
- França - Espanha; planos. 
- Espanha - França; fios e obras em estado bruto. 
- França - Reino Unido; ferro fundido, lingotes, barras, laminados c tubos. 
- Alemanha - Grécia; laminados. 
- Alemanha - Itália: ferro fundido, planos e obras em estado bruto. 
- Itália - Alemanha; tubos. 
- Alemanha - Países Baixos: planos e obras em estado bruto. 
- Países Baixos - Alemanha; lingotes. 
- Alemanha - Espanha; fios e tubos. 
- Espanha - Alemanha; ferro fundido e barras. , . . 
- Alemanha - Reino Unido; lingotes, barras, planos, fios e obras em estado bruto. 
- Reino Unido - Alemanha; ferro fundido. 
- Grécia - Itália; lingotes. 
- Itália - Grécia; planos. 
- Grécia - Reino Unido; laminados. 
- Espanha - Irlanda: planos. 
- Irlanda - Reino Unido; barras. 
- Países Baixos - Itália; planos e laminados. 
- Itália - Portugal; ferro fundido e planos. 
- Itália - Espanha; laminados e tubos. 
- Itália - Reino Unido; barras e obras em estado bruto. 
- Reino Unido - Itália; planos e laminados. 
- Países Baixos - Espanha; ferro fundido, planos e fios. 
- Espanha - Países Baixos; obras em estado bruto. 
- Países Baixos - Reino Unido; laminados e tubos. 
- Espanha - Portugal; obras em estado bruto. 
- Espanha - Reino Unido: tubos. 
- Reino Unido - Espanha: planos, laminados e fios. 
1.3. PRODUTOS NÃO FERROSOS 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; prata, chumbo, zinco e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre e alumínio. 
Bélgica - França 
- Pólos de complementaridade; estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata e cobre 
França - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; níquel e outros. 
Bélgica - Alemanha . 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata, cobre, zinco e estanho. 
Bélgica - Grécia , , . • + 
- Pólos de complementaridade: prata, cobre, níquel, chumbo, zmeo e estanho. 
Grécia - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; alumínio. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: cobre, chumbo e zinco. 
- Pólos de especialização inter-ramo; alumínio. 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de complcmentaridade;estanho e outros. 
Bélgica - Itália 
- Pólos de complementaridade; zinco. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata, cobre e chumbo. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; chumbo. 
Países - Baixos Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros. 
^PóloTde^ompfemenlaridade: prata, cobre, níquel, alumínio, chumbo, zmeo e outros. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de complementaridade: níquel e zinco 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre, alumínio e chumbo. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata e cobre. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; níquel. 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; cobre, níquel e zinco. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: chumbo, zinco e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata, cobre e níquel. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade: zinco. 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; alumínio. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: chumbo. 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridad: estanho. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de complementaridade: estanho. 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; prata, níquel, zinco e outros. 
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Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: chumbo. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: prata, níquel, estanho e outros 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre, alumínio, chumbo e zinco. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade; cobre, alumínio, estanho e outros. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade: chumbo, zinco e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo: alumínio. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; prata. 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: alumínio. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: níquel, zinco e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata e cobre. 
França - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: estanho. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade: níquel, zinco, estanho e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo; chumbo. 
Grécia - França 
- Pólos de complementaridade; alumínio. 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: cobre, chumbo e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo; alumínio. 
Irlanda - França 
- Pólos de complementaridade; prata, níquel e zinco. 
França - Itália 
- Pólos de complementaridade: chumbo. 
- Pólos de especialização inter-ramo: níquel e outros. 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: estanho. 
França - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre, níquel e chumbo. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: alumínio, zinco, estanho e outros. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade; níquel, chumbo, zinco, estanho e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata, cobre e alumínio. 
França - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata, cobre, níquel, chumbo, estanho, outros. 
França - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
Reino Unido - França 
- Pólos de complementaridade: estanho 
- Pólos de especialização inter-ramo: níquel, chumbo e zinco. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade: níquel, zinco e estanho. 
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- Pólos de especialização inter-ramo; prata, chumbo c outros. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: aluminio, chumbo e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; níquel, zinco e outros. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de complementaridade; prata e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: níquel. 
Países Baixos - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: zinco, estanho e outros. 
Alemanha - Portugal , . . u ♦ 
- Pólos de complementaridade; cobre, níquel, alumínio, zinco, estanho e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata e chumbo. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade; níquel e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata, cobre, chumbo c outros. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
Reino Unido - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata, níquel, chumbo e estanho. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; cobre. 
Grécia - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: alumínio. 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade: prata, níquel e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; chumbo e zinco. 
Grécia - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; alumínio. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade: prata, níquel, chumbo, zinco e estanho. 
Grécia - Portugal 
- Pólos de complementaridade; alumínio e chumbo. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
Grécia - Espanha 
- Pólos de complementaridade: alumínio. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade: cobre e zinco. 
Grécia Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre e alumínio. 
Reino Unido - Grécia 
- Pólos de complementaridade; prata, níquel e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; zinco. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; níquel e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre e alumínio. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; prata e outros. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: alumínio e zinco. 
- Pólos de especialização inter-ramo; cobre. 
Espanha - Irlanda 
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- Pólos de complementaridade; cobre. 
- Pólos de especialização inter-ramo; alumínio. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: chumbo. 
^PóSos^tspedauÍçâo inter-ramo: prata, cobre, níquel, alumínio, zinco, estanho e outros. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de complementaridade: zinco e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata, níquel e outros. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade: níquel, chumbo, estanho e outros 
- Pólos de especialização inter-ramo: níquel e outros. 
Espanha - Itália 
- Pólos de complementaridade: zinco. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de complementaridade; chumbo e estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo: níquel, zinco e outros. 
Ppók)Ss de^mplcmentandadexobre, níquel, alumínio, chumbo, zinco, estanho e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo; prata. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complementaridade: níquel, estanho e outros. 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; zinco. 
- Pólos de especialização inter-ramo: alumínio c chumbo. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: cobre, alumínio e outros. 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata, chumbo e estanho. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: estanho. 
Espanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; prata, níquel, chumbo, zinco c outros. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade: prata, níquel, chumbo, zinco e estanho. 
Espanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; zinco. ( . 
- Pólos de especialização inter-ramo: prata, cobre e alumínio. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade: estanho. 
- Pólos de especialização inter-ramo: níquel, chumbo e outros. 
TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - França: alumínio e zinco. 
- França - Bélgica: chumbo. 
- Bélgica - Alemanha; chumbo e outros. 
- Alemanha - Bélgica; alumínio. 
- Bélgica - Itália; níquel e alumínio. 
- Países Baixos - Bélgica; prata, alumínio e zinco, 
- Bélgica - Espanha: prata. 
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- Bélgica - Reino Unido; alumínio, zinco, estanho e outros. 
- Reino Unido - Bélgica; chumbo. 
- França - Dinamarca; prata, alumínio e chumbo. 
- Alemanha - Dinamarca; alumínio e outros 
- Dinamarca - Irlanda; alumínio. 
- Itália - Dinamarca; alumínio. 
- Reino Unido - Dinamarca; outros. 
- França - Alemanha; prata, chumbo e zinco. 
- Alemanha - França; cobre e alumínio. 
- França - Itália; cobre, alumínio e zinco, 
- Itália - França; prata. 
- França - Países Baixos; prata. 
- França - Espanha ; zinco. 
- Espanha - França; alumínio e outros. 
- França - Reino Unido; prata, alumínio e outros. 
- Grécia - Alemanha: cobre e alumínio. 
- Alemanha - Irlanda; cobre. 
- Alemanha - Itália; cobre e alumínio. 
- Alemanha - Países Baixos; cobre, chumbo e outros. 
- Países Baixos - Alemanha; prata e alumínio. 
- Alemanha - Espanha: alumínio. 
- Espanha - Alemanha; prata. 
- Alemanha - Reino Unido: alumínio e outros. 
- Grécia - Itália; cobre e outros. 
- Países Baixos - Grécia: cobre e outros. 
- Países Baixos - Irlanda; chumbo. 
- Itália - Países Baixos: chumbo e outros. 
- Países Baixos - Itália; alumínio. 
- Itália - Espanha; cobre. 
- Espanha - Itália; prata e alumínio. 
- Itália - Reino Unido; cobre. 
- Reino Unido - Itális; prata 
- Espanha - Países Baixos; prata. 
- Espanha - Portugal, cobre e alumínio. 
- Reino Unido - Portugal; outros. 
1.4. MATERIAL METÁLICO 
Bélgica - Dinamarca 
- polo de complementaridadc;obras em fios. 
Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes e pregos, paraíuso. 
Bélgica - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes. 
França - Bélgica 
- polo de especialização: cutelaria 
^Pótofde Especialização inter-ramo; pregos, utensílios para mão e máquina, cutelana, artigos 
manufacturados. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade: construções e partes, pregos, cutelana. . .^■0 
- Pólos de especialização inter-ramo: Recipientes metálicos, obras em fios, artigos domésticos 
manufacturados. 
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Bélgica - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em fios. 
-Ipólos^eTpecialização inter-ramo: artigos domésticos, recipientes , pregos, cutelaria, artigos 
manufacturados. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; recipientes metálicos e obras em nos. 
^Pólos ^especialização inter-ramo: construções e partes, recipientes metálicos, obras em fios, 
utensílios para mão e máquina. 
Portugal - Bélgica • j 
- Pólos de especialização inter-ramo; cutelaria e artigos domésticos. 
Bep?tos de especUilização inter-ramo: construções e partes, recipientes metálicos, obras em fios. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; cutelaria e pregos. 
Béleica - Reino Unido „ . . , 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes, obras em fios e artigos domésticos. 
Dinamarca - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes. 
França - Dinamarca , . . . . ^ 
- Pólos de especialização inter-ramo; recipientes, obras em fios. cutelaria, e artigos domésticos. 
A
 Pótede especiafeaçâo inter-ramo: obras em fios. recipientes metálicos, pregos, e utensílios para 
mão e máquina. 
Dlp^Cde ^complementaridade: construções e partes, recipientes metálicos, pregos, artigos 
^Pólot^^pecializaçào inter-ramo: utensílios para mão e máquina, cutelaria e artigos domésticos. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: recipientes metálicos, obras em tio. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pregos. 
Irlanda - Dinamarca . c. 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes e elementos de vias ferreas. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes. 
-
tpóbs ^ecspecialização mter-ramo: construções e partes, obras em fios, pregos, artigos domésticos 
e artigos manufacturados em metais comuns. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; recipientes metálicos. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: obras em fios, cutelaria. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pregos e utensílios para mão e máquina. 
Dinamarca - Espanha . . 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes e recipientes metálicos. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade; obras em fios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pregos, cutelaria, e artigos manufacturados. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: construções c partes 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em fios e cutelaria. 
Alemanha - França 
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- Pólos de especialização inter-ramo: recipientes metálicos, pregos, utensílios para mao e máquina, 
cutelaria, e artigos manufacturados. 
^óíos de especialização inter-ramo; construções e partes, obras em fios, pregos, artigos domésticos 
e artigos manufacturados. 
França - Países Baixos _ , . 
- Pólos de especialização inter-ramo; recipientes metálicos e utensílios para mao e maquina. 
Países Baixos - Franca 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em fios e cutelaria. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade: recipientes metálicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: construções e partes, obras em fios e utensílios para mao e 
máquina. 
Portugal - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; cutelaria. 
França - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras cm fios e artigos domésticos. 
França - Grécia . 
- Pólos de complementaridade; construções e partes, recipientes metálicos e pregos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em fios, utensílios para mao e maquina, artigos 
domésticos e artigos manufacturados 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: recipientes metálicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; cutelaria. 
Irlanda - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; cm obras em fios 
Itália - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: pregos. 
Alemanha - Países Baixos „ ... 
- Pólos de especialização inter-ramo; recipientes metálicos, obras em fios, pregos, utensílios para 
mão, cutelaria e artigos manufacturados. 
Alemanha - Espanha . . a 
- Pólos de especialização inter-ramo: construções e partes, recipientes metálicos, obras em fios, e 
artigos manufacturados. 
Grécia - Irlanda e Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; Artigos domésticos. 
Grécia - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo: artigos manufacturados. 
Irlanda - Itália . c a 
- Pólos de especialização inter-ramo;Utensílios para mão e máquina e artigos manufacturados 
Itália - Irlanda: 
- Pólos de complementaridade; recipientes metálicos e cutelaria. 
- Pólos de especialização inter-ramo; artigos domésticos 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridad: recipientes metálicos e cutelaria. 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em fios, artigos domésticos e artigos manufacturados. 
Irlanda - Portugal , 
- Pólos de especialização inter-ramo: utensílios para mão e maquina, 
Portugal - Irlanda . . 
- Pólos de especialização inter-ramo; recipientes metálicos, obras em fios, cutelaria, e artigos 
domésticos 
Irlanda - Espanha tem também um polo: 
- Pólos de especialização inter-ramo: artigos manufacturados 
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Espanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; obras em fios. ■ i - • 
- Pólos de especialização inter-ramo Recipientes metálicos, e artigos domésticos. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: pregos, e artigos domésticos, 
Países Baixos - Itália „ „ ' 
- Pólos de especialização inter-ramo: construções e partes e utensílios para mao e maquina. 
" Pólõs^de^còmplementaridade: construções e partes, recipientes metálicos, pregos, artigos 
"^especialização inter-ramo: utensílios para mão e máquina e artigos manufacturados, 
'-raofde^Scalização inter-ramo: construções e partes, recipientes metálicos, pregos, utensílios 
para mão e máquina , artigos manufacturados e artigos domésticos. 
Espanha - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em fios. 
-^ótos^'especiaUzação inter-ramo: construções e partes, obras em fios, pregos, artigos domésticos 
e artigos manufacturados. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: cutelaria. 
f Paos^r^pe^fe^o inter-ramo; construções e partes, recipientes metálicos, obras em fios, 
artigos domésticos, artigos manufacturados. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; construções e partes e cutelaria. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: pregos. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: construções e partes e artigos domésticos. 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: cutelaria. 
A Espanha - Portugal _ , . 
- Pólos de especialização inter-ramo; pregos e utensílios para mao e maquina. 
Portugal - Reino Unido , i ■ 
- Pólos de especialização inter-ramo: construções e partes, obras em fios, cutelaria. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade; construções e partes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pregos, utensílios para mao e maquina. 
Espanha - Reino Unido , . . 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em fios e artigos domésticos. 
Reino Unido - Espanha: 
- Pólos de especialização inter-ramo: recipientes metálicos. 
AS TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca; recipientes metálicos para armazenagem e transporte, utensílios para mão e 
máquina, cutelaria e pregos. 
- Bélgica - Alemanha: obras em fios 
- Alemanha - Bélgica; construções e partes, recipientes e artigos domésticos. 
- Bélgica e Grécia; obras em fios. 
- Bélgica e Irlanda: utensílios para mão e máquina e cutelaria. 
- Itália - Bélgica: construções e partes. 
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- Bélsica e Países Baixos: construções e partes. or+;^c 
- Países Baixos - Bélgica; pregos, utensílios para mão e maquina, artigos domésticos, e artigo 
manufacturados. 
- Bélgica - Portugal; pregos e artigos manufacturados. 
- Bélgica e Espanha; artigos manufacturados. 
- Espanha Bélgica; utensílios, artigos domésticos 
- Bélgica - Reino Unido; recipientes metálicos, pregos, utensílios mao e maquina. 
- Reino Unido - Bélgica; artigos manufacturados. ^ 
- França - Dinamarca;utensílios para mão e máquina , artigos manufacturados, e pregos. 
- Dinamarca e Alemanha: construções e partes e artigos domésticos. 
- Dinamarca c Irlanda; artigos domésticos. 
- Itália - Dinamarca; utensílios para mão e máquina. 
- Dinamarca e Países Baixos; construções e partes. 
- Países Baixos - Dinamarca; artigos manufacturados. 
- Dinamarca - Espanha: utensílios para mão. 
- Espanha - Dinamarca; artigos domésticos. 
- Dinamarca - Reino Unido; artigos domésticos, artigos manufacturados. ^ 
- Reino Unido - Dinamarca: recipientes metálicos, pregos, utensílios para mao e maquma. 
- Alemanha - França; construções e partes, obras em fios, e artigos manufacturados. 
- França - Irlanda: artigos manufacturados. 
- Irlanda França; pregos. 
- França - Países Baixos; artigos domésticos. 
- Países Baixos - França; construções e partes, artigos manufacturados. 
- Portugal - França; artigos domésticos. 
- Espanha - França: construções e partes, recipientes metálicos, obras em fios, pregos, e artigos 
manufacturados. . 
- França - Reino Unido; recipientes metálicos, pregos, artigos manufacturados. 
- França - Reino Unido; construções e partes. 
- A Alemanha - Irlanda: construções e partes, obras em fios, artigos domésticos. 
- Alemanha - Irlanda; utensílios para mão e máquina e artigos manufacturados. 
- Alemanha - Itália; construções e partes, recipientes metálicos, utensílios para mao e maquma, 
cutelaria. . . c ^ a ^ 
- Itália - Alemanha; obras em fios, artigos domésticos e artigos manufacturados. 
- Espanha - Alcmanh; pregos, utensílios para mão e máquina, e artigos domésticos. 
- Países Baixos - Irlanda; construções e partes. 
- Irlanda Espanha: construções c partes e cutelaria. 
- Irlanda e Reino Unido: obras em fios. , . . e 
- Reino Unido - Irlanda; construções e partes, utensílios para mao e maquma, e artigos 
manufacturados. ,w 
- Itália - Países Baixos; recipientes metálicos, obras em fios, cutelaria, e artigos manufacturados. 
- Itália - Portugal; cutelaria. 
- Itália - Espanha:cutelaria 
- Itália - Reino Unido; recipientes metálicos e utensílios para mão e máquma. 
- Países Baixos - Espanha; recipientes metálicos, obras em fios. , , . 
- Espanha - Países Baixos: utensílios para mão e máquina artigos domésticos, e artigos 
manufacturados. „ „ 
- Países Baixos - Reino Unido; recipientes metálicos, obras em fios, pregos, utensílios para mao e 
máquina e artigos manufacturados. 
- Portugal - Espanha; obras em fios, artigos domésticos. 
- Portugal - Espanha: recipientes metálicos e artigos manufacturados. 
- Espanha - Reino Unido: construções e partes, pregos, e artigos manufacturados. 
- Reino Unido - Espanha; cutelaria. 
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1 5 - MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ELÉCTRICOS 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores. 
Dinamarca - Bélgica u w 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctricas, motores, bombas. 
Bélgica e França 
- Polo de especialização: geradores. 
França - Bélgica 
- Polo de especialização; motores de explosão. 
Bélgica - Grécia , „ . . , 
- Polo de complementaridade: geradores, máquinas a vapor, máquinas nao eleetneas, bombas. 
- Polo de especialização; motores de explosão. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; motores de explosão, outros motores, bombas, compressores, 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: geradores, máquinas a vapor, outros motores. 
Irlanda - Bélgica ^ ^ . 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão, maquinas nao eleetneas. 
Itália - Bélgica . . - i-^.- 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, máquinas a vapor, maquinas nao eleetneas. 
Países Baixos - Bélgica 
- Polo de especialização; outros motores. 
Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade; máquinas a vapor, outros motores, bombas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores. 
Portugal - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão. 
Bélgica - Espanha , ^ , . ,, ■ 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, motores de explosão, maquinas nao eleetneas. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores. 
Reino Unido - Bélgica # _ 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão, máquinas nao eleetneas. 
Dinamarca - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, motores de explosão. 
Franca - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctricas. 
Alemanha - Dinamarca , . . . • ~ 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas a vapor, motores de explosão, maquinas nao 
eléctricas. 
Dinamarca - Grécia , , , . ■ ^ 
- Pólos de complementaridade: geradores, máquinas a vapor, motores de explosão, maquinas nao 
eléctricas. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas eléctricas nda. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: geradores. 
- Pólos de especialização inter-ramo; motores de explosão. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas não eléctricas e outros motores. 
Dinamarca - Itália _ 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, motores de explosão. Italia - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: máquinas a vapor. 
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Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; motores de explosão. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, máquinas a vapor. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade; geradores, motores de explosão. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas a vapor. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade: geradores. 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão, outros motores. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctricas. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas a vapor. 
França - Alemanha 
- Polo de especializaçào-.máquinas não eléctricas. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; geradores. 
-Pólos de complementaridade: geradores, máquinas a vapor, motores de explosão, maquinas nao 
eléctricas. 
França - Irlanda , . > 
- Pólos de complementaridade: geradores, máquinas a vapor, outros motores de explosão. 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão, máquinas não elcctncas. 
Itália - França . „ _ 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, máquinas nao eleetneas, outros motores. 
França - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas a vapor, outros motores. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctricas, outros motores. 
França - Portugal ,, 
- Pólos de complementaridade; máquinas a vapor, máquinas não eleetneas, outros motores. 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores. 
França - Espanha . , . . , • o 
- Pólos de complementaridade; geradores, máquinas a vapor, maquinas nao eleetneas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; geradores, motores de explosão. 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros motores. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: geradores, máquinas a vapor. 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros motores. 
Irlanda - Alemanha „ . A, u wr 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctncas. Alemanha - itaiia 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, máquinas a vapor, motores de explosão, outros 
motores. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctricas. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas a vapor, motores de explosão, outros motores 
Países Baixos - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; geradores, motores de explosão, outros motores. 
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- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas a vapor, máquinas não elcctncas. 
A
"
ade' especialização inter-ramo: mánumas a vapor, motores de explosão, máqumas não 
eléctricas, outros motores. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas a vapor, outros motores. 
Espanha - Alemanha 
- Pólos dc especialização inter-ramo: geradores. 
Irlanda - Grécia , . „ ,. . • o 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão, maquinas nao electncas. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; geradores, máquinas a vapor. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas não eléctricas, 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade; geradores. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas a vapor, motores de explosão, maquinas nao 
eléctricas, outros motores. 
Países Baixos - Grécia , 
- Pólos de complementaridade: geradores, máquinas vapor de agua, outros motores. 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão. 
Grécia - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas não eléctricas. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade: geradores, outros motores. 
- Pólos de especialização inter-ramo; motores de explosão. 
Irlanda - Países Baixos , 
- Pólos de especialização inter-ramo :máquinas não eléctricas, outros motores. 
Países Baixos -Irlanda 
- Pólos de complementaridade: máquinas a vapor. 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, 
Irlanda - Portugal - 
- Pólos de complementaridade; máquinas não eléctricas. 
Irlanda - Espanha / „ .. . 
- Pólos de complementaridade: máquinas a vapor, maquinas nao electncas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; bombas. 
Espanha - Irlanda 
- Pólos dc complementaridade: geradores, outros motores. 
Irlanda - Reino Unido . 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas não eléctncas, outros motores. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas a vapor, outros motores. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; geradores, máquinas a vapor. 
-'pótos^e* complementaridade: geradores, máquinas a vapor, máquinas não electncas, outros 
motores. 
Itália - Espanha , . „ . 
- Pólos de complementaridade: máquinas a vapor, máqumas nao electncas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: geradores, outros motores. 
Itália - Reino Unido j i - 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas a vapor, motores de explosão. 
Países Baixos - Portugal 
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- Pólos de complementaridade; máquinas a vapor, outros motores. 
- Pólos de especialização inter-ramo; motores de explosão. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complementaridade; geradores, máquinas a vapor. 
- Pólos de especialização inter-ramo: motores de explosão, outros motores. 
Portugal - Espanha; 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas não eléctricas. 
^Pólos^complementaridade: geradores, máquinas a vapor, máquinas não eleetneas, outros 
motores. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade; geradores, motores de explosão. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas a vapor. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade; geradores. 
AS TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca: motores de explosão, máquinas não eléctricas. 
- Bélgica - França; máquinas não eléctricas 
- França - Bélgica; máquinas a vapor. 
- Bélgica - Reino Unido; máquinas a vapor. 
- França - Dinamarca; geradores, motores de explosão. 
- Alemanha - Dinamarca; máquinas não eléctricas. 
- Dinamarca - Países Baixos; geradores, outros motores. 
- Países - Baixos Dinamarca; motores de explosão. 
- Reino Unido - Dinamarca; motores de explosão. 
- Alemanha - França: máquinas a vapor, motores de explosão. 
- França e Itália:: geradores, máquinas a vapor. 
- Itália - França: motores de explosão. 
- França e Países Baixos; geradores, motores de explosão. 
- França - Portugal; motores de explosão. 
- França - Reino Unido; geradores, outros motores. 
- Reino Unido - França; motores de explosão. 
- Irlanda - Alemanha; motores de explosão. 
- Alemanha - Reino Unido: geradores, motores de explosão. 
- Países Baixos - Irlanda: motores de explosão. 
- Espanha - Irlanda: motores de explosão. 
- Países Baixos - Itália; geradores. 
- Itália - Espanha: motores de explosão. 
- Itália - Reino Unido; máquinas vapor de água. 
- Reino Unido - Itália; geradores. 
- Países Baixos - Portugal: máquinas não eléctricas 
- Países Baixos - Reino Unido; motores de explosão. 
- Reino Unido - Países Baixos; geradores. 
- Espanha - Portugal: motores de explosão. 
- Reino Unido - Portugal, outros motores. 
- Espanha - Remo Unido; motores de explosão, máquinas não eléctricas. 
- Reino Unido - Espanha; máquinas a vapor, outros motores. 
1.6 - MAQUINAS PARA INDÚSTRIAS 
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^" de'"^aUzação inter-ramo: tractores e atrelados, equipamento de engenharia civil, 
máquinas para indústria de pasta e papel. 
DpótosrCde eroèdaUzação inter-ramo: máquinas para indústria têxtil, máquinas para industria 
alimentar máquinas para indústna em geral, outras máquinas não eléctneas e partes de maqumas 
nào eléctricas. 
-*Pólos de espectalização inter-ramo: máquinas agrícolas e equipamento para trabalho de metais. 
Ss d^especializaçâo inter-ramo: tractores e atrelados, e máquinas para indústna de pasta e 
papel. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; tractores e atrelados. . , . • j - _+• j, 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para indústna têxtil, maquinas para '"dustnade 
pasta e papel, máquinas para imprensa, máquinas para indústna ahmentar maquinas para mdustna 
em geral ^uipamento témico. compressores, equipamento para trabalho de metais, maquinas para 
trabalho de metais, outras máquinas não eléctneas, partes de maqumas nao eleetneas, 
Bpto de^omplementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas engenharia civil, 
máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústna de pasta e papel, maqumas 
máquinas para indústna em geral, equipamento térmico, compressores, equ.pameiúo Pani trabalho 
de metais, equipamento mecânico manutenção outras máquinas nao eleetneas, partes de maquinas 
"^Pólos de^specialização inter-ramo: máquinas para indústria alimentar, máquinas para trabalho de 
metais. 
BPÓ1oTde^omplementaridade: máquinas agrícolas, tractores c atrelados, máquinas engenharia emb 
máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria de pasta e papel, equipamento mecaraco 
manutenção, outras máquinas não eléctricas. • j-ot™ ^ 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para imprensa, maquinas para mdustna em geral, 
equipamento térmico, equipamento para trabalho de metais, maqumas para mdustna alimentar, 
máquinas para trabalho de metais. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: máquinas para trabalhar metais. . , 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, maqumas 
engenharia civil, máquinas para indústria têxtil, partes de máqumas nao eleetneas. 
Bélgica - Itália , . . u • ~ a\ 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, maquinas dc engenhana civil. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico. 
Bélgica - Espanha , . u • • 
- Pólos de complementaridade; máquinas agrícolas, maqumas de engenhana cml. ^ 
- Pólos de especialização inter-ramo; tractores e atrelados, maqumas para imprensa, maqumas para 
trabalho de metais, equipamento térmico, compressores, equipamento mecamco de manutenção. 
Espanha - Bélgica; 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas para pasta e papel. 
Bélgica - Reino Unido . , 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas agrícolas, equipamento térmico. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas para pasta e papel. 
Dinamarca - França 
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- Pólos de especialização intcr-ramo: máquinas agrícolas, máquinas para industria têxtil, maquinas 
para imprensa, máquinas para indústria alimentar, máquinas para mdustna em geral, maquinas para 
trabalho de metais, compressores, outras máquinas não eléctricas, partes de maqumas nao eleetneas. 
França - Dinamarca , , u • 
- Pólos de especialização inter-ramo; tractores e atrelados, maquinas de engenharia civil. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; tractores e atrelados. ( 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de engenhana civil, maqumas têxtil, maquinas para 
indústria alimentar, máquinas para indústna em geral, equipamento para trabalho de metais, 
Dpótordr complementaridade; máquinas agrícolas, tractores e atrelados máqumas engenhana civil, 
máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústna de pasta e papel, maqumas para imprensa 
máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, compressores, equipamen 
mecânico manutenção, outras máquinas não eléctncas e partes de maquinas nao eleetneas, maqumas 
para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
^pS^de^omplemmtaridade: máqumas agrícolas, tractores e atrelados, máqumas para imprensa, 
máqumas para indústria em geral, equipamento mecânico manutenção, outras maqumas nao 
eléctricas, partes de máqumas não eléctricas, máqumas para mdustna alimentar. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máqumas engenhana civil, maqumas para mdustna têxtil, 
equipamento para trabalho de metais, máquinas para trabalho de metais. 
^todT complementaridade: máquinas agrícolas, máqumas para indústria têxtil, máqumas para 
pasta e papel, máquinas para indústria alimentar, e equipamento mecâmco de manutenção 
- Pólos de especialização inter-ramo: tractores e atrelados, máquinas para mdustna de pasta pape . 
outras máquinas eléctricas, compressores, equipamento térmico. 
Irlanda - Dinamarca . 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento para trabalho de metais. 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: tractores e atrelados. + u 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para indústna em geral, equipamento para trabalho 
de metais, equipamento mecânico de manutenção. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: outras máquinas eléctricas. 
Dinamarca - Países Baixos , , _ 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas agrícolas, tractores e atrelados compressores, 
máquinas para indústria têxtil máquinas para trabalho de metais, outras maqumas eleetneas, pa es 
de máquinas não eléctricas. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; outras máquinas eléctncas, compressores. 
Dinamarca - Espanha . , , .   
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, maquinas para imprensa^ 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para pasta e papel, maquinas para mdustna 
alimentar, equipamento térmico, equipamento mecâmco de manutenção, outras maquinas nao 
eléctricas, partes de máquinas não eléctricas. 
Dinamarca - Reino Unido • 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, máquinas para mdustna têxtil, maquinas 
para indústria alimentar, equipamento térmico, compressores, máqumas para mdustna em gera, 
equipamento mecânico de manutenção, outras máquinas não eléctricas. 
Reino Unido - Dinamarca , . 
- Pólos de especialização inter-ramo; tractores e atrelados, outras maqumas eleetneas. 
Alemanha - França 
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- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas para 
indústria têxtil, máquinas para indústria de pasta e papel, máquinas para imprensa, máquinas para 
indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, equipamento mecânico manutenção, 
compressores, outras máquinas não eléctricas e partes de máquinas não eléctricas, máquinas para 
indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: tractores e atrelados, máquinas de engenharia civil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas agrícolas, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para imprensa, máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, outras 
máquinas não eléctricas. 
Irlanda - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico, compressores. 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico. 
França - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: tractores e atrelados 
- Pólos de especialização: partes de máquinas não eléctricas. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para imprensa, máquinas para indústria alimentar. 
França - Espanha 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas para imprensa. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de engenharia civil, máquinas para indústria em 
geral. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores c atrelados, equipamento térmico, 
compressores, máquinas engenharia civil, máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria de 
pasta e papel, máquinas para imprensa, máquinas para indústria em geral, equipamento mecânico 
manutenção outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não eléctricas, máquinas para 
indústria alimentar. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento para trabalho de metais, máquinas para trabalho 
de metais. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas engenharia civil, 
máquinas para indústria de pasta e papel, máquinas para imprensa, máquinas para indústria em 
geral, equipamento para trabalho de metais, compressores, equipamento mecânico manutenção 
outras máquinas não eléctricas e partes de máquinas não eléctricas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento térmico, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas engenharia civil, 
máquinas para imprensa. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para indústria de pasta e papel, máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de 
metais, equipamento mecânico manutenção outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não 
eléctricas, máquinas para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas engenharia 
civil, máquinas para imprensa ,màquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria de pasta e 
papel, máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, equipamento 
mecânico manutenção outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não eléctricas, máquinas 
para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: tractores e atrelados, máquinas engenharia civil, máquinas para 
imprensa, equipamento térmico, compressores, máquinas para indústria têxtil, máquinas para 
indústria de pasta e papel,, máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, 
equipamento mecânico manutenção outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não 
eléctricas, máquinas para trabalho de metais. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para pasta e papel, máquinas para imprensa, e equipamento mecânico de manutenção. 
Irlanda - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para imprensa e equipamento para trabalho de 
metais. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores, e atrelados, máquinas para pasta e 
papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria 
alimentar, equipamento mecânico de manutenção, e partes de máquinas não eléctricas. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: tractores e atrelados, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para imprensa, equipamento para trabalho de metais. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; tractores, máquinas para indústria alimentar 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas agrícolas máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para indústria em geral, equipamento mecânico de manutenção e outras máquinas não eléctricas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: tractores, máquinas para indústria alimentar 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, , máquinas para imprensa, máquinas para 
trabalho de metais, equipamento mecânico de manutenção. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento térmico, outras máquinas não eléctricas. 
Portugal - Irlanda 
- Pólos complementaridade: máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: partes de máquinas não eléctricas. 
Irlanda - Espanha, 
- Pólos de complementaridade; máquinas para pasta e papel, máquinas para imprensa. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico, máquinas para trabalho de metais, e 
equipamento mecânico de manutenção. 
Espanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: máquinas para indústria alimentar. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas agrícolas, tractores e atrelados, outras máquinas não 
eléctricas. 
Reino Unido - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas de 
engenharia civil, máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria alimentar, máquinas para 
trabalho de metais, outras máquinas não eléctricas. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: tractores e atrelados. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento térmico, compressores, máquinas para indústria 
em geral, e outras máquinas não eléctricas. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas para indústria ahmentar, máquinas para imprensa. 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade: equipamento térmico, máquinas agrícolas, tractores e atrelados, 
máquinas engenharia civil, máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria em geral, 
equipamento para trabalho de metais, equipamento mecânico manutenção outras máquinas não 
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eléctricas e partes de máquinas não eléctricas, máquinas para indústria alimentar, máquinas para 
trabalho de metais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para imprensa, máquinas para indústria de pasta e 
papel. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, equipamento térmico, 
compressores, máquinas engenharia civil, máquinas para imprensa ,máquinas para indústria têxtil, 
máquinas para indústria de pasta e papel,, máquinas para indústria em geral, equipamento para 
trabalho de metais, outras máquinas não eléctricas, máquinas para indústria alimentar, máquinas 
para trabalho de metais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento mecânico manutenção, partes de máquinas não 
eléctricas. 
Itália - Espanha 
- Pólos de complementaridade: tractores e atrelados, máquinas agrícolas, máquinas para em geral. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas engenharia civil, máquinas para imprensa ,máqumas 
para indústria têxtil, máquinas para indústria de pasta e papel e equipamento para trabalho de 
metais, equipamento mecânico manutenção outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não 
eléctricas, máquinas para indústria alimentar, outras máquinas, máquinas para trabalho de metais 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas agrícolas, máquinas para pasta e papel, equipamento 
térmico, máquinas para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais, e outras máquinas 
não eléctricas. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, máquinas engenharia civil, compressores, 
máquinas para imprensa ,máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria de pasta e papel, 
equipamento mecânico manutenção e máquinas para indústria alimentar. 
- Pólos de especialização inter-ramo tractores e atrelados, equipamento térmico, máquinas para 
indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, máquinas para trabalho de metais, outras 
máquinas não eléctricas. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, máquinas para imprensa, 
máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria de pasta e papel e partes de máquinas não 
eléctricas, máquinas para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; eqipamento térmico, compressores, máquinas engenharia civil, 
máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, equipamento mecânico 
manutenção, outras máquinas não eléctricas. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: tractores,compressores, máquinas de engenharia civil, 
máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria alimentar, máquinas para indústria em geral, 
e equipamento mecânico de manutenção. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo. máquinas para indústria alimentar 
Espanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade: tractores e atrelados, máquinas para indústria de pasta e papel, 
outras máquinas não eléctricas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento térmico, compressores, máquinas agrícolas, 
máquinas engenharia civil, máquinas para imprensa, máquinas para indústria têxtil, máquinas para 
indústria em geral, equipamento mecânico manutenção, máquinas para indústria alimentar, máquinas 
para trabalho de metais. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade: máquinas agrícolas, tractores e atrelados, compressores, máquinas 
engenharia civil, máquinas para indústria têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para imprensa, máquinas para indústria de pasta e 
papel,, máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, equipamento 
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mecânico manutenção outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não eléctricas, máquinas 
para indústria alimentar, máquinas para trabalho de metais. 
AS TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca: equipamento térmico, máquinas para imprensa, máquinas para trabalho de 
metais. 
- Bélgica - França: equipamento térmico, equipamento mecânico de manutenção. 
- França - Bélgica; compressores, máquinas de engenharia civil, máquinas para imprensa, máquinas 
para indústria alimentar, máquinas para indústria em geral, máquinas para trabalho de metais, 
outras máquinas não eléctricas, partes de máquinas não eléctricas. 
- Alemanha Bélgica: máquinas agrícolas, máquinas de engenharia civil, e equipamento mecânico de 
manutenção, 
- Bélgica - Irlanda; compressores, máquinas para indústria alimentar, máquinas para indústria em 
geral. 
- Irlanda - Bélgica; equipamento mecânico de manutenção. 
- Bélgica - Itália: compressores, equipamento mecânico de manutenção. 
- Itália - Bélgica: máquinas para imprensa, máquinas para trabalhar metais. 
- Bélgica - Países Baixos: tractores e atrelados. 
- Países Baixos - Bélgica: Máquinas agrícolas, máquinas de engenharia civil, máquinas para 
imprensa, máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, equipamento 
mecânico de manutenção, outras máquinas não eléctricas. 
- Bélgica - Portugal: partes de máquinas não eléctricas 
- Bélgica - Espanha: máquinas para indústria têxtil, máquinas para indústria em geral, equipamento 
para trabalho de metais, outras máquinas não eléctricas. 
- Espanha - Bélgica: máquinas para indústria alimentar. 
- Bélgica - Reino Unido; máquinas para indústrias de pasta e papel, equipamento mecânico de 
manutenção, máquinas para trabalho de metais. 
- Reino Unido - Bélgica: tractores e atrelados, máquinas para imprensa, máquinas para indústria 
alimentar, equipamento para o trabalho de metais, máquinas para trabalho de metais, outras 
máquinas não eléctricas, partes de máquinas não eléctricas. 
- Dinamarca - França; equipamento térmico, equipamento para trabalho de metais, e equipamento 
mecânico de manutenção. 
- Alemanha - Dinamarca; compressores, máquinas agrícolas, máquinas para pasta e papel, máquinas 
para trabalho de metais, equipamento mecânico de manutenção, outras máquinas não eléctricas, 
partes de máquinas não eléctricas. 
- Dinamarca - Irlanda: máquinas de engenharia civil, partes de máquinas não eléctricas. 
- Irlanda - Dinamarca; equipamento térmico, máquinas para imprensa, máquinas para indústria em 
geral e equipamento para trabalho de metais. 
- Dinamarca - Itália; máquinas para imprensa, máquinas para indústria alimentar. 
- Itália - Dinamarca; compressores, máquinas em geral, máquinas para indústria têxtil, máquinas 
para indústria de pasta e papel, outras máquinas não eléctricas e partes de máquinas não eléctricas. 
- Dinamarca - Países Baixos: máquinas para imprensa, máquinas para indústrias em geral, máquinas 
para trabalho de metais e equipamento mecânico de manutenção. 
- Países Baixos - Dinamarca: tractores e atrelados, máquinas para engenharia civil, máquinas para 
indústria alimentar. 
- Dinamarca - Espanha; compressores, máquinas para indústria têxtil, equipamento para trabalho de 
metais, equipamento mecânico de manutenção. 
- Dinamarca - Reino Unido: compresores, máquinas para engenharia civil, máquinas para pasta e 
papel, máquinas para imprensa, máquinas para indústrias em geral, máquinas para trabalho de 
metais, outras máquinas não eléctricas. 
- França - Alemnha; compressores. 
- Alemanha - França; equipamento térmico, máquinas de engenharia civil. 
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- França Irlanda: partes de máquinas não eléctricas. 
- Irlanda - França: máquinas para pasta e papel, máquinas para indústria alimentar, equipamento 
mecânico de manutenção, máquinas para trabalho de metais. 
- França - Itália: máquinas para imprensa. 
- Itália - França: máquinas para indústria têxtil, máquinas para trabalho de metais, equipamento 
mecânico de manutenção. 
- França - Países Baixos: máquinas de engenharia civil, máquina para pasta e papel, equipamento 
para trabalho de metais. 
- Países Baixos - França: máquinas para indústria em geral, máquinas para trabalho de metais, 
equipamento mecânico de manutenção, máquinas nda, outras máquinas não eléctricas. 
- França - Portugal; partes de máquinas não eléctricas. 
- França - Espanha: máquinas para indústria têxtil, equipamento para trabalho de metais, 
equipamento mecânico de manutenção, outras máquinas não eléctricas e partes de máquinas não 
eléctricas. 
- Espanha - França: máquinas para indústria alimentar, equipamento para trabalho de metais. 
- França - Reino Unido: máquinas agrícolas, máquinas de engenharia civil, máquinas para indústria 
têxtil, máquinas para imprensa, máquinas para indústria em geral, partes de máquinas não eléctricas. 
- Reino Unido - França: tractores e atrelados, máquinas para pasta e papel, equipamento para 
trabalho de metais, máquinas para trabalho de metais, equipamento mecânico de manutenção, outras 
máquinas não eléctricas 
- Irlanda - Alemanha: equipamento térmico, compressores. 
- Alemanha - Irlanda; equipamento mecânico manutenção, outras máquinas não eléctricas. 
- Alemanha - Itália: compressores, máquinas agrícolas, máquinas de engenharia civil, máquinas para 
indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, máquinas para trabalho de metais, outras 
máquinas não eléctricas e partes de máquinas não eléctricas. 
- Itália - Alemanha; tractores e atrelados. 
- Alemanha - Países Baixos: máquinas agrícolas e máquinas para indústria alimentar. 
- Alemanha - Espanha; compressres. 
- Alemanha - Portugal: partes de máquinas não eléctricas. 
- Itália - Irlanda(l);outras máquinas não eléctricas. 
- Irlanda - Itália; equipamento térmico. 
- Irlanda - Países Baixos; equipamento térmico, máquinas para pasta e papel, partes de máquinas 
não eléctricas. 
- Países Baixos - Irlanda: compressores, equipamento para trabalho de metais, máquinas para 
trabalho de metais. 
- Irlanda - Portugal: máquinas para indústria têxtil. 
- Irlanda - Espanha: máquinas para pasta e papel, máquinas para indústria têxtil. 
- Espanha - Irlanda; máquinas para indústria em geral, equipamento para trabalho de metais, 
máquinas para trabalho de metais, partes de máquinas não eléctricas. 
- Irlanda - Reino Unido: máquinas para pasta e papel, máquinas para imprensa, máquinas para 
indústrias em geral, equipamento para trabalho de metais, equipamento mecânico de manutenção, 
partes de máquinas não eléctricas. 
- Itália - Países Baixos: máquinas de engenharia civil, máquinas de indústria têxtil, máquinas para 
pasta c papel, equipamento para trabalho de metais, partes de máquinas não eléctricas. 
- Itália - Reino Unido; tractores e atrelados, máquinas para pasta c papel, equipamento para trabalho 
de metais, equipamento mecânico de manutenção. 
- Reino Unido - Itália: máquinas de engenharia civil. 
- Reino Unidi - Irlanda: equipamento térmico. 
- Países Baixos - Portugal: máquinas para pasta e papel. 
- Portugal - Países Baixos: partes de máquinas não eléctricas. 
- Países Baixos - Espanha; equipamento térmico, máquinas agrícolas, outras máquinas não 
eléctricas 
- Espanha - Países Baixos; equipamento para trabalho de metais, e partes de máquinas não 
eléctricas. 
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- Países Baixos - Reino Unido; equipamento térmico, máquinas agrícolas, máquinas para indústria 
têxtil, máquinas para pasta de papel, máquinas para imprensa, máquinas para indústrias cm geral, 
equipamento para trabalho de metais, equipamento mecânico de manutenção, outras máquinas não 
eléctricas. 
- Remo Unido - Países Baixos: compressores, máquinas para trabalho de metais, partes de máquinas 
não eléctricas. 
- Reini Unido - Portugal: equipamenro térmico. 
- Espanha - Portugal: máquinas de engenharia civil, partes de máquinas não eléctricas. 
- Espanha - Reino Unido: máquinas para indústria têxtil, máquinas para pasta e papel 
- Reino Unido - Espanha: equipamento para trabalho de metais, partes de máquinas não eléctricas. 
1.7- MATERIAL DE TRANSPORTE 
Bélgica - Dinamarca 
Pólos de especialização inter-ramo; veículos para transporte dc pessoas, para transporte de 
mercadorias, motociclos. 
Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; navios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de navegação aérea. 
Bélgica - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda. 
Bélgica - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos dc navegação aérea. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos dc especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, peças 
para veículos, motociclos. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas, para o transporte de 
mercadoria, veículos nda, peças para veículos, motociclos, reboques, navios/barcos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de navegação aérea. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas, veículos nda, motociclos, 
reboques. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea. 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos dc complementaridade; navios/barcos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de mercadorias, peças para veículos. 
Bélgica - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, veículos para caminho de ferro, e aparelhos de navegação aérea. 
Itália - Bélgica; motociclos. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte dc pessoas. 
- Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas, veículos nda, motociclos, 
reboques, aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; para o transporte de mercadoria. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos dc especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, aparelhos de navegação aérea. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos dc especialização inter-ramo; reboques 
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Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de especialização mter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda. motociclos. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de especialização mter-ramo; veículos para caminho de ferro, aparelhos de navegação aérea, 
navios/barcos. 
França - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, motociclos, reboques, veículos para caminho de ferro. 
Dinamarca - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: navios/barcos. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, peças para veículos, motociclos, reboques, aparelhos de navegação aérea 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas, para o transporte de 
mercadoria, veículos nda, peças para veículos, motociclos, reboques, navios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: motociclos, reboques. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de mercadorias. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de complementaridade; veículos para transporte ferroviário, aparelhos navegação aérea. 
- Pólos de especialização inter-ramo; navios/barcos. 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, peças para veículos, motociclos, reboques. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas, veículos nda, e 
motociclos. 
- Dinamarca - Portugal 
Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos nda, 
aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; reboques 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte mercadorias , veículos nda, , aparelhos de 
navegação aérea, navios/barcos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: reboques. 
Espanha Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peças para veículos e motociclos. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; veículos nda, veículos de transporte ferroviário e navios 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas,, motociclos, aparelhos 
de navegação aérea. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas, para o transporte de 
mercadoria veículos nda, motociclos, reboques, veículos para o transporte ferroviário. 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de navegação aérea, navios. 
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ItáJia - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de mercadorias, motociclos, 
reboques. 
França - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas, motociclos, veículos de 
caminho de ferro. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de mercadorias, e peças para 
veículos. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade; veículos nda, veículos para caminho de ferro e aparelhos de 
navegação aérea. 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de mercadorias, peças para veículos, 
reboques. 
França - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos nda, reboques, veículos para caminho de ferro, 
navios/barcos. 
Espanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias. 
França - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas, motociclos, e veículos 
para caminho de ferro. 
Reino Unido - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas, para o transporte de 
mercadoria, veículos nda, motociclos, reboques, veículos para o transporte ferroviário, 
navios/barcos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peças para veículos, aparelhos de navegação aérea. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos nda, 
motociclos, reboques, veículos para caminho de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; navios/barcos. 
Irlanda - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de complementaridade: veículos para caminho de ferro 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: motociclos, e aparelhos de navegação aérea. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, peças para veículos, reboques, e veículos para caminho de ferro. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; veículos para transporte de pessoas e mercadorias, veículos nda. 
reboques, veículos para caminho de ferro, e navios. 
- Pólos de especialização mter-ramo;peças para veículos, motociclos, aparelhos de navegação aérea. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade; veículos nda, reboques. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para transporte de pessoas e mercadorias, peças para 
veículos, motociclos, veículos para caminho de ferro, navios/barcos. 
Alemanha - Reino Unido 
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- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos 
nda, reboques, e veículos para caminho de ferro. 
Reino Unido Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea, e navios/barcos. 
Grécia - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas, motociclos. 
Grécia - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos nda, 
peças para veículos, motociclos, reboques, veículos para caminho de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; navios/barcos. 
Irlanda - Grécia 
- Pólos de complementaridade; veículos para caminho de ferro, aparelhos de navegação aérea. 
Irlanda - Itália 
- Pólos de complementaridade; navios/barcos. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de mercadorias e pessoas, motociclos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos nda, peças para veículos, aparelhos de navegação 
aérea. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de navegação aérea. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; veículos nda, motociclos 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, reboques. 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas, reboques, navios/barcos. 
Irlanda - Espanha 
- Pólos de complementaridade: reboques, aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
Espanha - Irlanda 
Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, veículos nda. 
motociclos, veículos de caminho de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo: peças para veículos. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas, veículos nda, peças para 
veículos, motociclos, reboques, e veículos de caminho de ferro. 
- Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade; veículos nda peças para veículos, reboques, veículos para caminho de 
ferro, aparelhos de navegação aérea. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, 
navios/barcos. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; motociclos, reboques, navios/barcos. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de mercadorias, veículos nda. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade; veículos nda, motociclos, reboques, veículos de caminho de ferro, 
navios/barcos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, peças 
para veículos. 
Itália - Espanha 
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- Pólos de complementaridade: veículos nda, reboques. 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos de caminho de ferro, e navios. 
- Espanha - Itália: aparelhos de navegação aérea. 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos nda, peças para veículos, motociclos, reboques. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de navegação aérea e navios. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de mercadorias, veículos nda, reboques 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, peças 
para veículos. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas, veículos, nda veículos para 
caminho de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas e mercadorias, , peças 
para veículos, reboques, navios/barcos. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de complementaridade: veículos para o transporte de pessoas, motociclos. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de mercadorias, veículos nda, 
reboques e navios. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos par o transporte de pessoas, motociclos, aparelhos de 
navegação aérea. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas, veículos nda, veículos 
para caminho de ferro, navios/barcos. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos nda, aparelhos de navegação aérea. 
Espanha - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para o transporte de pessoas, peças para veículos, 
reboques, veículos para caminho de ferro, aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
Portugal - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos nda. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade; veículos para o transporte de pessoas ,reboques, veículos para 
caminho de ferro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de mercadorias, e pessoas, peças 
para veículos, aparelhos de navegação aérea. 
Espanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; veículos para o transporte de pessoas, peças para veículos, 
motociclos, reboques. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade: veículos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo: veículos para caminho de ferro, navios/barcos. 
AS TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca; veículos nda, reboques. 
- Dinamarca Bélgica; peças para veículos, veículos para caminho de ferro. 
- Bélgica - França: aparelhos de navegação aérea. 
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- França - Bélgica; peças para veículos, motociclos, veículos para caminho de ferro. 
- Bélgica - Alemanha; veículos para transporte de mercadorias, motociclos. 
- Alemanha - Bélgica: veículos para transporte de pessoas, peças para veículos. 
- Bélgica - Itália: veículos para caminho de ferro. 
- Bélgica - Irlanda: veículos para caminho de ferro. 
- Itália - Bélgica;peças para veículos. 
- Bélgica - Países Baixos; reboques, veículos para caminho de ferro, aparelhos de navegação aérea. 
- Países Baixos - Bélgica: veículos para transporte de mercadorias, veículos nda, motociclos, 
navios/barcos. 
- Bélgica - Portugal; peças para veículos. 
- Bélgica - Espanha: motociclos, navios/barcos. 
- Bélgica - Reino Unido: aparelhos de navegação aérea. 
- Reino Unido - Bélgica: peças para veículos. 
- França - Dinamarca; peças para veículos e aparelhos de navegação aérea. 
- Dinamarca - França: navios/barcos. 
- Dinamarca - Irlanda;peças para veículos. 
- Dinamarca - Países Baixos: peças para veículos. 
- Países Baixos - Dinamarca: veículos para o transporte de mercadorias e reboques. 
- Dinamarca e Espanha; navios. 
- Dinamarca - Reino Unido; peças para veículos. 
- Reino Unido - Dinamarca; veículos para o transporte de mercadorias e reboques. 
- França e Alemanha: motociclos, reboques, aparelhos de navegação aérea. 
- Alemanha - França peças para veículos, veículos para caminho de ferro e navios 
- França - Irlanda: peças para veículos, navios. 
Irlanda - França: reboques. 
- França - Itália: veículos para o transporte de pessoas. 
- Itália - França: veículos nda, peças para veículos, aparelhos de navegação aérea, navios/barcos. 
- França - Países Baixos: peças para veículos, reboques 
- Países Baixos França; navios/barcos. 
- França - Portugal: veículos para transporte de pessoas, peças para veículos, motociclos. 
- França - Espanha: motociclos. 
- França - Reino Unido: veículos para o transporte de mercadorias, veículos nda, peças para 
veículos. 
- Reino Unido - França; reboques. 
- Alemanha - Irlanda: peças para veículos. 
- Alemanha e Itália: peças para veículos, reboques. 
- Países Baixos - Alemanha: motociclos. 
- Alemanha - Reino Unido: motociclos. 
- Itália Irlanda; peças para veículos, veículos para caminho ferro. 
- Irlanda e Países Baixos; navios. 
- Países Baixos - Irlanda: peças para veículos. 
- Irlanda - Reino Unido; veículos para o transporte de mercadorias. 
- Itália e Países Baixos: peças para veículos, veículos para caminho de ferro, aparelhos de navegação 
aérea. 
- Itália e Espanha: veículos para o transporte de mercadorias 
- Espanha Itália: veículos para o transporte de pessoas. 
- Itália e Reino Unido: veículos para o transporte de pessoas, navios. 
- Reino Unido Itália; veículos para o transporte de mercadorias, veículos para caminho de ferro. 
- Portuga] - Países Baixos;aparelhos de navegação aérea. 
- Países Baixos - Espanha; peças para veículos. 
- Países Baixos - Reino Unido: peças para veículos, reboques. 
- Reino Unido - Países Baixos: motociclos 
- Espanha - Portugal; veículos para o transporte de mercadorias, motociclos. 
- Espanha - Reino Unido: veículos para o transporte de mercadorias e aparelhos de navegação aérea. 
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1.8- EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento distribuição de electricidade, aparelhos de 
televisão. 
Dinamarca - Bélgica: 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento uso domestico, material de escritório, 
equipamento de telecomunicações, equipamento médico, componentes (lâmpadas, válvulas..). 
Bélgica - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de televisão e fonógrafos. 
França - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, máquinas para tratamento de 
informação, peças para material de escritório, componentes (lâmpadas, válvulas..) e aparelhos de 
óptica. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo : máquinas produção de electricidade, aparelhos de corte, 
equipamento doméstici, material de escritório, máquinas para tratamento de informação, aparelhos 
de radiodifusão, equipamentos de telecomunicações, equipamento médico, aparelhos de óptica e 
instrumentos médico cirúrgicos nda. 
Bélgica Grécia 
- Pólos de complementaridade: maquinas produção de electricidade,, aparelhos de corte, 
equipamentp doméstico, material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, 
fonógrafos, equipamentos de telecomunicações, equipamento médico, aparelhos de óptica e 
instrumentos médico cirúrgicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peças para material de escritório e tratamento de informação, 
aparelhos de óptica. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: aparelhos de radiodifusão, instrumentos médico cirúrgicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de televisão, fonógrafos, 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; máquinas para tratamento de informação, 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas produção de electricidade, distreibuição de 
electricidade, equipamento doméstico, peças para material de escritório, instrumentos médico 
cirúrgicos. 
Bélgica - Itália 
- Pólos de complementaridade: aparelhos de radiodifusão. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de televisão, fonógrafos, equipamento médico, 
componentes. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: máquinas produção de electricidade. 
Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade: material de escritório, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, 
equipamento médico. 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de corte, equipamento doméstico, máquinas para 
tratamento de informação, aparelhos de televisão, equipamento de telecomunicações. 
Portugal - Bélgica 
- Pólos de especializaçàp inter-ramo: máquinas de produção de electricidade. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas de produção de electricidade, material de escritório, 
aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, equipamento de telecomunicações, 
equipamento médico, componentes, instrumentos médico cirúrgicos nda. 
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Espanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; material de escritório, máquinas para o tratamento de 
informação. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de especialização intcr-ramo; aparelhos de radiodifusão. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento doméstico, material de escritório, instrumentos 
médico cirúrgicos nda. 
Dinamarca - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de 
radiodifusão, fonógrafos, equipamentos de telecomunicações, equipamento médico, instrumentos 
médicos nda. 
França - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de corte, máquinas para tratamento de informação, 
peças para máquinas tratamento de informação, componentes. 
Alemanha - Dinamarca, 
- Pólos de complementaridade; equipamento médico. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas de produção e de distribuição de electricidade, 
equipamento doméstico, material de escritório, máquinas para o tratamento de informação, peças 
para material escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de rádio difusão, componentes, aparelhos 
de óptica, instrumentos médicos nda. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade: máquinas de produção de electricidade, material de escritório, 
máquinas para o tratamento de informação, peças para material escritório, aparelhos de televisão, 
aparelhos de rádio difusão, fonógrafos, equipamento de telecomunicações, equipamento médico e 
instrumentos médicos nda., aparelhos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máqunas de distribuição de electricidade, equipamento 
doméstico, componentes 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de 
radiodifusão. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento distribuição de electricidade, aparelhos de 
telecomunicações, e equipamento médico. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; máquinas para tratamento de informação. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, 
instrumentos médicos nda. 
Itália - Dinamarca; 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento de distribuição de electricidade, máquinas para 
tratamento de informação, peças para máquinas tratamento de informação, aparelhos de televisão, 
componentes, aparelhos de óptica, instrumentos médicos nda. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade: máquinas para tratamento de informação, instrumentos de óptica, 
equipamento médico, instrumentos médico cirúrgicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento distribuição de electricidade, equipamento 
doméstico, material de escritório, peças para máquinas tratamento de informação, equipamento de 
telecomunicações. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão. 
Baíses Baixos - Dinamarca 
- Poios de especialização inter-ramo; equipamento de distribuição de electricidade. 
Dinamarca - Espanha 
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- Pólos de complementaridade: material de escritório, equipamento de telecomunicações, aparelhos 
de óptica, instrumentos médicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fonógrafos, equipamento médico, componentes, instrumentos 
médicos nda. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento distribuição de electricidade, máquinas para 
tratamento de informação, peças para material de escritório, aparelhos de televisão. 
Dinamarca;- Reino Unido 
- Poios de especializaçâi inter-ramo: equipamento doméstico, aparelhos de televisão, equipamento 
médico, instrumentos médicos nda. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas para tratamento de informação, peças para material 
de escritório, componentes. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de produção de electricidade, aparelhos de corte, 
equipamento doméstico, material de escritório, aparelhos de televisão, fonógrafos, equipamento 
médico cirúrgico, instrumentos médicos nda, as restantes trocas entre os dois países situam-se ao 
nível intra-ramo. 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; fonógrafos, equipamento médico. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de corte, aparelhos de televisão, aparelhos de 
radiodifusão, instrumentos médicos nda. 
Irlanda - França 
- Pólos de complementaridade: máquinas para tratamento de informação 
- Pólos de especialização inter-ramo; peças para material de escritório, componentes, instrumentos 
médicos. 
França - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; peças para material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento doméstico, máquinas para tratamento de 
informação, aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, instrumentos médicos 
nda. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas produção de electricidade, equipamento de 
distribuiç~ao de electricidade, material de escritório, instrumentos médicos. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade; máquinas para tratamento de informação, equipamento médico. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de corte, equipamento produção de electricidade, 
equipamento doméstico, material de escritório, fonógrafos, equipamento de telecomunicações, 
componentes, instrumentos médicos nda. 
Portugal - França . j- j ^ - 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, 
componentes. 
França - Espanha 
- Pólos de complementaridade; aparelhos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo : aparelhos de corte, material de escritório, peças para material 
de escritório , fonógrafos, equipamento médico, equipamento de telecomunicações, componentes, 
instrumentos médicos nda. 
Espanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento doméstico. 
França - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de radiodifusão, instrumentos médicos nda. 
Reino Unido - França 
- Pólos de complementaridade; aparelhos de televisão. 
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- Pólos de especialização inter-ramo; material de escritório, máquinas para tratamento de 
informação, fonógrafos, aparelhos de óptica. 
Alemanha - Grécia. 
- Pólos de complementaridade; material de escritório, máquinas para tratamento de informação, 
aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, aparelhos de óptica, equipamento 
médico, instrumentos médicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento de produção de electricidade, equipamento de 
distribuição de electricidade, peças para material de escritório, equipamento de telecomunicações 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; instrumentos médicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de 
radiodifusão, equipamento médico, aparelhos de óptica. 
Irlanda - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento distribuição de electricidade, máquinas para 
tratamento de informação, peças para material de escritório, equipamento de telecomunicações, 
componentes, instrumentos médicos. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de complementaridade; aparelhos de radiodifusão, fonógrafos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de produção de electricidade, aparelhos de corte, 
material de escritório ,peças para material de escritório, equipamento de telecomunicações, 
equipamento médico, instrumentos médicos aparelhos de óptica. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas produção de electricidade, equipamento doméstico, 
aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, equipamento de telecomunicações, 
instrumentos médicos nda. 
Países Baixos - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; componentes. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; material de escritório, máquinas para tratamento de informação, 
equipamento médico, instrumentos médicos, instrumentos médicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas de produção de electricidade, equipamento 
doméstico, aparelhos de televisão. 
Portugal - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento de distribuição de electricidade, aparelhos de 
radiodifusão. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade; material de escritório, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, 
equipamento médico, instrumentos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de corte, máquinas de produção de electricidade, 
equipamento domésrico, máquinas para tratamento de informação, equipamento de 
telecomunicações, componentes, instrumentos médicos, instrumentos médicos nda. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas produção de electricidade, distribuição de 
electricidade, aparelhos de corte, equipamento doméstico, aparelhos de radiodifusão, equipamento 
médico, instrumentos médicos nda. 
Irlanda - Grécia 
- Pólos de complementaridade: máquinas para tratamento de informação, equipamento de 
telecomunicações, componentes, fonógrafos, instrumentos médicos, instrumentos médicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas de distribuição e de produção de electricidade, 
aparelhos de corte, equipamento doméstico. 
Irlanda - Itália 
- Pólos de complementaridade; máquinas para tratamento de informação. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de produção de electricidade, peças para material de 
escritório, equipamento de telecomunicações, componentes, instrumentos médicos. 
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Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: equipamento domésrico, aparelhos de televisão, aparelhos de 
radiodifusão, aparelhos de óptica e instrumentos médicos. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: instrumentos médicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas de produção e de distribuição de electricidade, 
máquinas para tratamento de informação, peças para material de escritório, equipamento de 
telecomunicações, componentes. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento doméstico, aparelhos de radiodiíusão. 
equipamento médico, e instrumentos médicos nda. 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de complementaridade; máquinas distribuição de electricidade, máquinas para tratamento de 
informação, peças para material de escritório, equipamento de telecomunicações, instrumentos 
médicos. 
Portugal - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; aparelhos de televisão. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento doméstico. 
Irlanda - Espanha 
- Pólos de complementaridade; aparelhos de radiodifusão, fonógrafos, instrumentos médicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; máquinas para tratamento de informação, peças para material 
de escritório, aparelhos de televisão, equipamento de telecomunicações, componentes, instrumentos 
médicos nda. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de produção e de distribuição de electricidade, 
máquinas para tratamento de informação e peças para material de escritório. 
Reino Unido - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de 
radiodifusão, fonógrafos, equipamento médico, componentes, aparelhos de óptica e instrumentos 
médicos nda. 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade: aparelhos de corte, equipamento doméstico, material de escritório, 
máquinas para tratamento de informação, aparelhos de televisão, componentes, aparelhos de óptica, 
instrumentos médicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de produção e de distribuição de electricidade, 
equipamento médico. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento doméstico, aparelhos de televisão. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas de produção e de distribuição de electricidade, 
material de escritório, aparelhos de radiodifusão, equipamento médico, componentes, instrumentos 
médicos e instrumentos médicos nda. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade: equipamento doméstico, aparelhos de óptica, instrumentos médicos e 
instrumentos médicos nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, máquinas para tratamento de 
informação, peças para material de escritório, equipamento de telecomunicações, equipamento 
médico. 
Portugal - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de radiodifusão e componentes. 
Itália - Espanha 
- Pólos de complementaridade; aparelhos de óptica. 
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- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, máquinas para tratamento de 
informação, peças para máquinas de escritório, aparelhos de radiodifusão, equipamento de 
telecomunicações, instrumentos médicos e instrumentos médicos nda. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade; máquinas de produção e de distribuição de electricidade, máquinas 
para tratamento de informação, equipamento de telecomunicações, componentes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento domésrico, material de escritório, aparelhos de 
radiodifusão, instrumentos médicos e instrumentos médicos nda. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade; equipamento médico, instrumentos médicos e instrumentos médicos 
nda. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; equipamento doméstico, material de escritório, máquinas para 
tratamento de informação, peças para material de escritório, equipamento de telecomunicações, 
componentes. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complementaridade: componentes, aparelhos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de corte, máquinas de distribuição de electricidade, 
material de escritório, máquinas para o tratamento de informação, equipamento de telecomunicações, 
equipamento médico. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: aparelhos de televisão e fonógrafos. 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de televisão e instrumentos médicos nda. 
Portugal - Grécia. 
- Pólos de complementaridade: material de escritório, máquinas para o tratamento de informação, 
aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, equipamento de telecomunicações, instrumentos 
médicos nda. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: instrumentos médicos nda. 
Espanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; máquinas para tratamento de informação. 
- Pólos de especialização inter-ramo: material de escritório, peças para material de escritório, 
fonógrafos, equipamento de telecomunicação, equipamento médico e instrumentos médicos. 
Portugal - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; componentes. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade: material de escritório, máquinas para o tratamento de informação, 
fonógrafos, equipamento de telecomunicações, equipamento médico nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo: máquinas produção de electricidade, equipamento doméstico, 
peças para material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão e instrumentos 
médicos 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; máquinas de produção de electricidade, equipamento doméstico, 
material de escritório, máquinas para o tratamento de informação, fonógrafos, equipamento médico 
nda, peças para material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão e 
instrumentos médicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; aparelhos de corte, equipamento de distribuição de 
electricidade, equipamento de telecomunicações. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade: material de escritório, peças para material de escritório, fonógrafos, 
instrumentos médicos nda, máquinas para o tratamento de informação, fonógrafos, equipamento 
médico nda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; componentes, equipamento de telecomunicações. 
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AS TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinajnarca: fonógrafos. 
- Dinamarca - Bélgica; máquinas produção de electricidade, aparelhos de corte, máquinas para 
tratamento de informação, instrumentos médicos nda. 
- Bélgica - França: máquinas dc produção de electricidade, máquinas de distribuição de electricidade, 
aparerlhos de corte, equipamento doméstico, equipamento de telecomunicações. 
- França - Bélgica; equipamento médico instrumentos médicos nda. 
- Bélgica - Alemanha: aparelhos de televisão. 
- Alemanha - Bélgica; máquinas dc distribuição de electricidade, peças para material dc escritório, 
fonógrafos, componentes, instrumentos médicos. 
- Bélgica - Grécia; equipamento de distribuição de electricidade, máquinas para tratamento de 
informação e componentes. 
- Irlanda - Bélgica; aparelhos de corte, equipamento de telecomunicações, aparelhos de óptica. 
- Bélgica - Irlanda; material de escritório. 
- Bélgica - Itália; material de escritório, máquinas para tratamento de informação, equipamento de 
telecomunicações, aparelhos de óptica. 
- Itália - Bélgica; máquinas de distribuição de electricidade. 
- Bélgica - Paises Baixos: aparelhos de corte, máquinas de distribuição de electricidaue,peças para 
material de escritório, aparelhos de televisão, aparelhos de radiodifusão, fonógrafos. 
- Países Baixos - Bélgica; máquinas para o tratamento de informação, equipamento de 
telecomunicações, instrumentos médico. 
- Bélgica - Portugal; máquinas de distribuição de electricidade, peças para material de escritório, 
equipamento médico nda. 
- Bélgica - Espanha; aparelhos de óptica, instrumentos médicos. 
- Reino Unido - Bélgica; máquinas de produção e de distribuição de electricidade, máquinas para 
tratamento de informação, peças para material de escritório, aparelhos de televisão, fonógrafos, 
equipamento de telecomunicações. 
- Dinamarca - França; aparelhos de óptica, instrumentos médicos nda. 
- França - Dinamarca; equipamento doméstico. 
- Dinamarca - Alemanha; instrumentos médicos. 
- Alemanha - Dinamarca; equipamento de telecomunicações. 
- Irlanda - Dinamarca; máquinas para tratamento de informação, peças para material de escritório, 
equipamento de telecomunicações, instrumentos médico nda. 
- Dinamarca - Irlanda; máquinas de produção de electricidade, equipamento doméstico. 
-Dinamarca- Itália: máquinas de produção de electricidade, equipamento de telecomunicações e 
aparelhos de óptica. 
- Dinamarca - Países Baixos; máquinas de produção de electricidade, fonógrafos, equipamento de 
telecomunicações, instrumentos médicos nda. 
- Dinamarca - Portugal: máquinas de produção de electricidade. 
- Portugal - Dinamarca; fonógrafos. 
- Dinamarca - Espanha; máquinas de produção de electricidade, equipamento doméstico, aparelhos 
de radiodifusão. 
- Dinamarca - Reino Unido; material de escritório, aparelhos de radiodifusão, equipamento de 
telecomunicações, instrumentos médicos. 
- Reino Unido - Dinamarca; máquinas de produção de electricidade, e quipamento doméstico, 
aparelhos de óptica. 
- França - Alemanha; componentes, aparelhos de óptica. 
- Alemanha - França; máquinas de distribuição de electricidade, máquinas para tratamento de 
informação, peças para material de escritório, aparelhos de radiodifusão, equipamento de 
telecomunicações, instrumentos médicos. 
- França - Irlanda: material dc escritório, e aparelhos de óptica. 
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- Irlanda - França: aparelhos de corte, equipamento de telecomunicações. 
- França - Itália; aparelhos de televisão, fonógrafos. 
Itália - França; material de escritório, máquinas para tratamento de informação, peças para 
máquinas de tratamento de informação, equipamento de telecomunicações, instrumentos médicos. 
- Paises Baixos - França; componentes. 
- França - Portugal; instrumentos médicos. 
- Portugal - França; máquinas de produção de electricidade. 
- França - Espanha; máquinas de produção de electricidade, máquinas para tratamento de 
informação. 
- França - Reino Unido; aparelhos de corte, máquimas de distribuição de electricidade, peças para 
material de escritório, equipamento de telecomunicações, componentes. 
- Reino Unido - França: máquinas de produção de electricidade, instrumentos médicos. 
- Alemanha - Irlanda; máquinas de produção de electricidade. 
- Itália - Alemanha; máquinas de produção de electridadc. 
- Alemanha - Itália; maquinas para tratamento de informação, peças para material de escritório. 
- Alemanha - Países Baixos; máquinas para tratamento de informação, peças para material de 
escritório, aparelhos de óptica e instrumentos médicos. 
- Paises Baixos - Alemanha; material de escritório. 
- Alemanha - Portugal; máquinas de distribuição de electricidade, peças para material de escritório, 
fonógrafos, componentes. 
- Portugal - Alemanha; aparelhos de óptica, 
- Alemanha - Espanha; peças para material de escritório, aparelhos de televisão, equipamento 
médico. 
- Alemanha - Reino Unido; máquinas de distribuição de electricidade, material de escritório, peças 
para material de escritório, aparelhos de televisão, fonógrafos, equipamento médico, aparelhos de 
óptica, instrumentos médicos. 
- Reino Unido - Alemanha; máquinas para tratamento de informação. 
- Itália - Irlanda: máquinas de distribuição de electricidade, fonógrafos. 
- Irlanda - Países Baixos; equipamento doméstico, aparelhos de televisão. 
- Irlanda - Portugal; equipamento doméstico, aparelhos de óptica. 
- Irlanda - Espanha; máquinas de produção de electricidade. 
- Espanha - Irlanda: máquinas de distribuição de electricidade, equipamento doméstico. 
- Reino Unido - Irlanda; equipamento doméstico, instrumentos médicos. 
- Itália - Países Baixos; fonógrafos. 
- Países Baixos - Itália; máquinas de distribuição de electricidade, equipamento de telecomunicações. 
- Itália - Portugal: máquinas de distribuição de electricidade, fonógrafos. 
- Itália - Espanha; aparelhos de corte, máquinas de distribuição de electricidade, fonógrafos. 
- Espanha - Itália; aparelhos de televisão. 
- Itália - Reino Unido; máquinas de distribuição de electricidade. 
- Reino Unido - Itália; peças para material de escritório equipamento de telecomunicações, 
componentes, instrumentos médico-cirúrgicos 
- Países Baixos - Espanha; aparelhos de radiodifusão. 
- Espanha - Países Baixos; equipamento doméstico, máquinas de produção de electricidade, peças 
para material de escritório, fonógrafos, instrumentos médicos nda. 
- Países Baixos - Reino Unido; máquinas de produção de electricidade, aparelhos de corte, máquinas 
de distribuição de electricidade, material de escritório, máquinas para tratamento de informação, 
peças para material de escritório. 
- Reino Unido - Países Baixos; equipamento de telecomunicações. 
- Espanha - Grécia; máquinas de distribuição de electricidade. 
- Portugal - Espanha; aparelhos de radiodifusão. 
- Espanha - Portugal; máquinas de produção e de distribuição de electricidade, aparelhos de 
televisão. 
- Portugal - Reino Unido; aparelhos de corte. 
- Reino Unido Portugal; máquimas distribuiçãio de electricidade. 
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- Reino Unido - Espanha; máquinas de distribuição de electricidade, aparelhos de óptica. 
1.9- EQUIPAMENTO PROFISSIONAL E CIENTÍFICO 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade.produíos para fotografia e cinema, filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; elementos de óptica, relojoaria. 
Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia e 
cinema. 
- França - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, filmes, elementos de óptica, 
relojoaria. 
- Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, elementos de óptica, relojoaria. 
- Bélgica e Grécia 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia e cinema 
elementos de óptica, relojoaria. 
- Bélgica -Irlanda 
- Pólos de complementaridade; filmes. 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; elementos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, eqmpamento de fotografia. 
- Bélgica - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; elementos de óptica. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: produção de fotografia. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes e elementos de óptica. 
- Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade; equipamento de fotografia, produção de fotografia, filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, 
- Bélgica - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: produção de fotografia e cinema. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: filmes. 
Dinamarca - França 
- Pólos de complementaridade; equipamento de fotografia. 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação. 
França - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema, elementos de óptica. 
- Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; produção de fotografia e cinema 
- Pólos de especialização inter-ramo: filmes, elementos de óptica, e relojoaria. 
- Dinamarca e Grécia 
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- Pólos de complemeníaridad; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, 
relojoaria. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; elementos de óptica. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia. 
Itália -Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; filmes e elementos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento de fotografia e elementos de óptica. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridad; elementos de óptica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento de fotografia. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema, filmes. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação e medida, filmes, elementos de óptica e 
relojoaria. 
França - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: equipamento de fotografia e relojoaria. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, produção de 
fotografia e cinema, filmes, elementos de óptica e relojoaria 
França - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e ciuema. 
Irlanda - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, 
elementos de óptica. 
França - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: 
França - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; 
França - Portugal 
relojoaria. 
equipamento de fotografia. 
filmes, elementos de óptica, relojoaria. 
equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema. 
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- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação e medida, produção de fotografia e 
cinema e relojoaria. 
- Pólos de especialização iníer-ramo; elementos de óptica, 
França - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica e relojoaria. 
França - Reino Unido 
Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia 
elementos de óptica, relojoaria. 
Reino Unido França 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, produção de 
fotografia e cinema, elementos de óptica e relojoaria. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema, 
relojoaria. 
Alemanha - Itália 
Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação , equipamento de fotografia, 
produção de fotografia e cinema, relojoaria. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Alemanha - Paises Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, elementos de óptica, relojoaria. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica e relojoaria. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade; equipamento de fotografia. 
- Pólos de especialização iníer-ramo; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica e relojoaria. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; relojoaria. 
- Pólos de especialização iníer-ramo; equipamento de fotografia, elementos de óptica. 
Reino Unido - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Irlanda - Grécia. 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, produção de 
fotografia e cinema, elementos de óptica e relojoaria 
Irlanda - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; Instrumentos de verificação e medida, filmes, e elementos de 
óptica. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de especialização iníer-ramo; equipamento de fotografia, e produção de fotografia e cinema. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, filmes, e elementos de óptica. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de especialização iníer-ramo; equipamento de fotografia, e produção de fotografia e cinema. 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica, relojoaria. 
Irlanda - Espanha 
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- Pólos de complementaridade: instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica. 
- Pólos de especialização iníer-ramo; equipamento de fotografia e relojoaria. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de especialização iníer-ramo; elementos de óptica. 
Reino Unido - Irlanda 
Pólos de especialização iníer-ramo; equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema, 
filmes, relojoaria. 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, produção de 
fotografia e cinema, filmes, elementos de óptica e relojoaria 
Itália - Paises Baixos 
- Pólos de especialização iníer-ramo.fílmes. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade; equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica e relojoaria. 
Pólos de especialização inter-ramo: instrumentos de verificação. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de especialização iníer-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, 
produção de fotografia e cinema. 
Itália - Portugal, 
- Pólos de complementaridade; elementos de óptica, instrumentos de verificação, filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema, elementos de óptica e 
relojoaria. 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; elementos de óptica. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramoprodução de fotografia e cinema. 
Paises Baixos - Grécia.. 
- Pólos de complementaridade; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, produção de 
fotografia e cinema, elementos de óptica e relojoaria 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade: equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema. 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, e elementos de óptica. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, 
produção de fotografia e cinema, elementos de óptica e relojoaria. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Reino Unido - Paises Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; produção de fotografia e cinema. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de complementaridade; equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema, 
elementos de óptica e relojoaria. 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação e filmes. 
Espanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; produção de fotografia e cinema. 
- Pólos de especialização inter-ramo; filmes. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de complementaridade: equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema, filmes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; instrumentos de verificação relojoaria. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade;equipamento de fotografia, produção de fotografia e cinema, 
relojoaria. 
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- Pólos de especialização inter-ramo: instrumentos de verificação, filmes. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade: produção de fotografia e cinema. 
- Pólos de especialização inter-ramo; equipamento de fotografia, instrumentos de verificação, filmes 
e relojoaria. 
AS TROCAS INTRA-RAMO 
- França - Bélgica; equipamento de fotografia. 
- Bélgica - Alemanha: produção de fotografia e cinema. 
- Irlanda - Bélgica; relojoaria. 
- Bélgica e Itália; equipamento de fotografia. 
- Itália - Bélgica; relojoaria. 
- Paises Baixos - Bélgica; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia e relojoaria. 
- Bélgica - Portugal; Elementos de óptica e relojoaria. 
- Bélgica e Espanha; produção de fotografia e cinema, filmes, elementos de óptica, relojoaria. 
- Bélgica - Reino Unido, equipamento de fotografia. 
- Dinamarca - Alemanha; equipamento de fotografia. 
- Alemanha - Dinamarca; instrumentos de verificação. 
- Irlanda - Dinamarca; instrumentos de verificação e relojoaria 
- Itália - Dinamarca; relojoaria. 
- Dinamarca e Paises Baixos; instrumentos de verificação. 
- Países Baixos - Dinamarca; filmes, elementos de óptica e relojoaria. 
- Portugal - Dinamarca; elementos de óptica. 
- Dinamarca - Portugal, relojoaria. 
- Dinamarca e Reino Unido; elementos de óptica. 
- Reino Unido - Dinamarca; relojoaria. 
- França e Alemanha, elementos de óptica. 
- Alemanlia - França; produção de fotografia e cinema 
- França - Irlanda; filmes e relojoaria. 
- França e Itália; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema, elementos de óptica 
- Itália - França; filmes. 
- França - Paises Baixos; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, e relojoaria. 
- França - Espanha; filmes. 
- França - Reino Unido; instrumentos de verificação, equipamento de fotografia, e produção de 
fotografia e cinema 
- Itália - Alemanha; elementos de óptica. 
- Alemanha e Paises Baixos; equipamento de fotografia. 
- Países Baixos - Alemanha; produção de fotografia e cinema. 
- Alemanha - Portugal; filmes. 
- Espanha - Alemanha; filmes. 
- Alemanha - Reino Unido; instrumentos de verificação e produção de fotografia e cinema. 
- Grécia - Países Baixos: filmes. 
- Grécia - Espanha; filmes. 
- Paises Baixos - Irlanda; relojoaria 
- Reino Unido - Irlanda; instrumentos de verificação. 
- Itália - Espanha; Relojoaria. 
- Itália - Paises Baixos; elementos de óptica e relojoaria. 
- Itália e Reino Unido; equipamento de fotografia, filmes e relojoaria 
- Reino Unido - Itália; instrumentos de verificação. 
- Países Baixos - Portugal: filmes e relojoaria. 
- Paises Baixos - Reino Unido; filmes e relojoaria 
- Reino Unido - Países Baixos; instrumentos de verificação, produção de fotografia e cinema. 
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- Espanha - Portugal; instrumentos de verificação, elementos de óptica e relojoaria 
- Portugal - Espanha;equipamento de fotografia. 
2 - CADEIA AGROQUÍMICA 
2.1 - Agro-Alimentar 
Bélgica Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: carnes salgadas, milho, outros cereais, sêmolas de trigo, e óleos 
vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de carnes,, leite, trigo, arroz, outras sêmolas, 
legumes frescos, frutos frescos, açúcar. 
Dinamarca -Bélgica 
- Pólos de complementaridade; queijo, peixe fresco, trigo, cevada, margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, carnes frescas, peixe seco, conservas de peixe e 
crustáceos, arroz, preparados de açúcar, matérias vegetais, óleos animais. 
Bélgica - França 
- Pólos de complementaridade: arroz, margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de 
carnes, leite, ovos, peixe seco, aditivos, matérias vegetais, óleos vegetais, outros óleos vegetais, 
outros óleos animais. 
França - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; trigo, outros cereais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; manteiga, queijo, peixe seco, crustáceos, cevada, milho, frutos 
frescos, preparados de açúcar. 
Bélgica - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; ovos, milho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; cames salgadas, carnes frescas, crustáceos, arroz, sêmolas de 
trigo, legumes frescos, conservas de legumes, frutos frescos, açúcar, e outros óleos vegetais. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, queijo, conservas de peixe e crustáceos, trigo, 
matérias de origem animal. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade: cames frescas conservas de cames, leite manteiga, ovos. preparados 
de cereais, alimentação animal, cereais, margarinas aditivos, matérias animais, matérias vegetais, 
óleos animais, óleos vegetais e outros óleos animais e vegetais 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, queijo peixe seco, arroz, legumes frescos. 
Grécia - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; peixe fresco, crustáceos, milho, conservas de frutos. 
Pólos de especialização inter-ramo; trigo, cevada, sêmolas de trigo, conservas de legumes. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; matérias vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de cames, trigo, açúcar e matérias vegetais. 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, arroz, milho, outros cereais, sêmolas de trigo, 
legumes frescos, frutos frescos, margarinas, óleos vegetais e óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, conservas de cames, açúcar, matérias vegetais, 
crustáceos, outros cereais. 
Bélgica - Itália 
- Pólos de complementaridade: animais vivos, carnes frescas, crustáceos, outros cereais, leite, ovos 
margarinas, outros óleos vegetais. 
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Pólos de especialização inter-ramo: manteiga, legumes frescos, queijo,, peixe seco, , açúcar, 
alimentação animal cereais, matérias animais, matérias vegetal. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: conservas de carnes, cevada, milho, sêmolas de trigo, óleos vegetais. 
Pólos de especialização inter-ramo: carnes salgadas, peixe fresco, trigo, arroz, outras sêmolas. 
conservas de legumes, frutos frescos. 
Bélgica - Paises Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; carnes salgadas, frutos frescos, conservas de carnes, leite, 
manteiga, trigo, arroz, milho, sêmolas de trigo. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, queijo, ovos, peixe fresco, peixe seco, legumes 
frescos, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, alimentação animal cereais, aditivos.' matérias 
vegetais., óleos animais. 
Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, conservas de carnes, leite, manteiga, 
peixe seco, crustáceos, arroz, outros cereais, preparados de cereais, margarinas, aditivos, matérias 
animais, óleo animal, óleos vegetais, não comestíveis, óleos animais não comestíveis 
Pólos de especialização inter-ramo; queijo, legumes frescos, açúcar, preparados de açúcar, 
alimentação animal não cereal, cereais, matérias vegetais. 
Portugal Bélgica 
- Pólos de complementaridade; peixe fresco, conservas de peixe e crustáceos, outras sêmolas, milho. 
- Pólos de especialização inter-ramo. conservas de legumes, óleos vegetais 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de complementaridade: animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, 
ovos, margarinas, óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; leite, peixe fresco, peixe seco, prep. cereais, aditivos, matérias 
vegetais, óleos vegetais, não comestíveis. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; manteiga, trigo, arroz, cevada, milho, outros cereais, conservas de 
frutos, açúcar. 
- Pólos de especialização inter-ramo; queijo, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, legumes 
frescos, sêmolas de trigo, conservas de legumes, frutos frescos, matérias animais. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, conservas de carnes, conservas de legumes, 
margarinas óleos, vegetais não comestíveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, arroz, trigo, milho, outros cercais, legumes frescos, 
frutos frescos, conservas de frutos, açúcar, preparados de açúcar, aditivos, matérias vegetais, óleos 
animais. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; peixe fresco, peixe seco, cevada. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, carnes frescas, manteiga, ovos, crustáceos. 
Dinamarca - França 
- Pólos de complementaridade; carnes frescas, conservas de carnes, carnes salgadas,, ovos, peixe 
seco, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, margarinas, óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco, preparados de açúcar, matérias animais, aditivos, 
matérias vegetais, óleos animais não comestiveis. 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; trigo, milho, outros cereais, açúcar, óleos vegetais. 
Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, manteiga, queijo, arroz, cevada, sêmolas de 
trigo, legumes frescos, conservas de legumes, frutos frescos. 
Dinamarca - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; queijo, peixe seco, cevada. 
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- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de 
carnes, manteiga, peixe fresco, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, trigo, outros cereais, 
açúcar, legumes frescos, matérias animais, matérias vegetais. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: arroz, milho, sêmolas de trigo, outras sêmolas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; leite, legumes frescos, alimentação animaJ, cereais, marearinas. 
óleos vegetais, óleos animais não comestíveis. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade: animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, 
leite, manteiga, queijo, peixe fresco, peixe seco, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, cevadal 
sêmolas de trigo, açúcar, preparados de açúcar, alimentação animal cereais, margarinas, óleos 
animais, óleos animais não comestíveis 
- Pólos de especialização inter-ramo: aditivos, matérias vegetais. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; preparados de cereais, legumes frescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, conservas de legumes, frutos frescos, conservas 
de frutos, óleos vegetais. 
Dinamarca - Irlanda 
Pólos de complementaridade; leite, ovos, trigo, legumes frescos, açúcar, alimentação animal 
cereais, margarinas, matérias animais, óleos animais, óleos, animais não comestíveis, óleos vegetais 
não comestíveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de peixe e crustáceos, conservas de frutos. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; peixe seco, crustáceos, cevada, aditivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; carnes frescas, leite, peixe fresco. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, manteiga, ovos, peixe 
frescos, peixe seco, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, cevada, outras sêmolas, margarinas, 
matérias vegetais, óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo. carnes salgadas, leite, queijo, milho, alimentação animal 
cereais, óleos vegetais, aditivos. 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; arroz, sêmolas de trigo, legumes frescos, conservas de legumes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: sêmolas, frutos frescos, açúcar. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, peixe seco, cevada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, crustáceos, conservas de peixe, trigo, alimentação 
animal cereais, margarinas, aditivos. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, arroz, milho, legumes frescos, conservas de 
legumes, sêmolas, óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, carnes frescas, conservas de carnes, peixe 
fresco, crustáceos, manteiga, ovos, preparados de cereais, legumes frescos, conservas de legumes, 
açúcar, alimentação animal cereal, matérias animais, matérias vegetais, outros óleos vegetais. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, cames salgadas, conservas de carnes, 
leite, queijo, peixe fresco, peixe seco, crustáceos, sêmolas de trigo, preparados de açúcar, 
margarinas, aditivos, outros óleos vegetais. 
" Pólos de especialização inter-ramo; conservas de frutos, açúcar, alimentação animal cereais. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; conservas de legumes, óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de peixe e crustáceos. 
Dinamarca - Espanha 
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- Pólos de complementaridade: animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, manteiga, queijo, 
peixe fresco, peixe seco, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, margarinas, aditivos, óleos 
animais, outros óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; leite, outras sêmolas. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; cevada, legumes frescos, conservas de legumes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: frutos frescos, conservas de frutos, açúcar, alimentação animal 
cereais, matérias animais, óleos vegetais. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, manteiga, 
queijo, crustáceos, peixe seco, trigo arroz, outros cereais, alimentação animal de cereais, óleos 
animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: manteiga, peixe fresco, legumes frescos, conservas de legumes, 
açúcar, preparados de açúcar, margarinas, aditivas, matérias animais, e vegetais, e óleos animais, e 
vegetais comestíveis, alimentação ajiimal cereais. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; arroz 
- Pólos de especialização inter-ramo; sêmolas 
França - Alemanha 
- Pólos de complementaridade: arroz, cevada, milho, frutos frescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, queijo, peixe seco, crustáceos, trigo, outros 
cereais, legumes frescos, conservas de legumes, conservas de frutas, açúcar, preparados de açúcar. 
Alemanha - França 
- Pólos de complementaridade; margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; carnes salgadas, conservas de peixe e crustáceos, óleos 
vegetais e óleos animais. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, 
leite, ovos, cevada, outros cereais, açúcar, queijo, peixe seco, crustáceos, trigo, outros cereais, 
legumes frescos, conservas de legumes, conservas de frutas, açúcar, preparados de açúcar, outras 
sêmolas, preparados de cereais, legumes frescos, açúcar, alimentos para animais, margarinas, 
matérias vegetais e óleos animais, óleos animais e óleos vegetais não comestíveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, trigo, milho, peixe fresco, legumes frescos, matérias 
vegetais. 
Grécia - França 
- Pólos de complementaridade; conservas de peixe e crustáceos., arroz, conservas de legumes, frutos 
frescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe seco ,crustáceos, consenns de frutos, matéria de animais. 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, trigo, arroz, milho, outros cereais, sêmolas de trigo, 
outras sêmolas, legumes frescos, frutos frescos, açúcar, óleos animais e vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; alimentos animais cereais, margarinas. 
Irlanda - França 
- Pólos de complementaridade; carnes frescas , peixe fresco, peixe seco, crustáceos, conservas de 
peixe, crustáceos, matérias animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, carnes salgadas, cevada, preparados de açúcar, 
aditivos e óleos vegetais. 
França - Itália 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, leite, ovos ,peixe seco, crustáceos, trigo, cevada, 
milho, outros cereais, alimentos animal cereal. 
- Pólos de especialização inter-ramo carne; carne fresca, queijo, açúcar, margarinas, outros óleos 
vegetais. 
Itália - França 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, arroz, outras sêmolas 
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- Pólos de especialização inier-rarao; conservas de carne, sêmolas de trigo, frutos frescos, conservas 
de frutos. 
França - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; trigo, cevada, milho, sêmolas de trigo. 
- Pólos de especialização inter-ramo; manteiga, queijo, farinhas, frutos frescos, açúcar, oleos 
animais. 
Países Baixos - França m 
- Pólos de complementaridade ovos, margarinas, outros óleos vegetais, outros óleos ammajs. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, carnes frescas, cames salgadas, conservas de 
carnes, peixe fresco, peixe seco, crustáceos, legumes frescos, preparados de cereais, conservas de 
legumes, conservas de frutos, preparados de açúcar, aditivos matérias vegetais e anúnais, óleos 
vegetais, óleos animais. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade; cames frescas, cames salgadas, conservas de carnes, leite, queijo, 
ovos. trigo, cevada, outros preparados cereais, alimentação animal vegetal,, óleos vegetais, arroz. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, peixe fresco, crustáceos, milho, legumes frescos, 
frutos frescos, preparados de cereais, conservas de legumes, conservas de frutos, preparados de 
açúcar, aditivos, matérias vegetais, óleos animais. 
Portugal-França A 
- Pólos de especialização inter-ramo; manteiga, peixe fresco, outras sêmolas, conservas de legumes, 
óleos vegetais. 
França - Espanha a . . 
- Pólos de complementaridade; conservas de cames, trigo, outras sêmolas, açúcar, oleos animais, 
margarinas. , , ■ •• . 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, carnes salgadas, leite, queijo, peixe fresco, 
crustáceos, cevada, manteiga, ovos, cevada, milho, preparados de cereais, açúcar, preparados de 
açúcar, alimentos animais cereais, aditivos, matérias vegetais, outros óleos vegetais. 
Espanha - França 
- Pólos de complementaridade: ai-roz, frutos frescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; manteiga, peixe fresco, outras sêmolas, conservas de legumes, 
óleos vegetais. 
França - Reino Unido .. 
- Pólos de complementaridade; trigo, arroz, milho, sêmolas de trigo, frutos frescos açúcar, oleos 
vegetais. t - i j ♦ • 
- Pólos de especialização inter-ramo; cames salgadas, conservas de carne, queijo, sêmolas de trigo, 
trigo, milho, legumes frescos, conservas de legumes, margarinas, aditivos, matérias vegetais. 
Reino Unido - França 
- Pólos de complementaridade; peixe seco. . 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, cames frescas, manteiga, peixe fresco, 
crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, preparados dc açúcar. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, conservas de cames, leite, manteiga. 
ovos. alimento para. animais cereais, margarinas, óleos animais, óleos vegetais, outros oleos 
animais. .. , At 
- Pólos de especialização inter-ramo: cames salgadas, queijo, crustáceos, arroz, cevada, outras 
sêmolas, preparados de cereais, açúcar, aditivos. 
Grécia - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; peixe seco, crustáceos, legumes frescos, conservas de legumes, frutos 
frescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; frutos frescos, legumes frescos, óleos vegetais. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo: carnes salgadas, trigo, milho, preparados de cereais, conservas 
de legumes, frutos frescos, conservas de frutos, açúcar, alimentos para animais cereais, margarinas, 
óleos vegetais, óleos animais. 
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Irlanda - Alemanha 
. pólos de complementaridade; carnes frescas, conservas de carnes, leite, manteiga, ovos, peixe 
fresco, peixe seco, crustáceos, cevada, outros cereais, sêmolas de trigo, preparados de açúcar, 
aditivos. a j j ' 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, arroz, cevada, outras sêmolas, preparados de açúcar, 
aditivos, matérias vegetais. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de complementaridade: animais vivos, leite, manteiga, ovos, peixe seco, trigo, margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: carnes frescas, conservas de peixe, milho, outros cereais, 
açúcar, preparados de açúcar, alimentos para animais, matérias animais. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de complementaridade: carnes salgadas, arroz, sêmolas de trigo. 
- Pólos de especialização inter-ramo: conservas de carnes, crustáceos, outras sêmolas, legumes 
frescos, frutos frescos, conservas de frutos, conservas de legumes, preparados de açúcar, óleos 
vegetais. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo; legumes frescos 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: milho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; leite, crustáceos, arroz, trigo, milho, outros cereais, sêmolas de 
trigo, margarinas, óleos animais. 
Países Baixos - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; carnes frescas, queijo, ovos, matérias animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, carnes salgadas, manteiga, ovos, peixe fresco, 
peixe seco, arroz, legumes frescos, frutos frescos, conservas de legumes, açúcar, matérias vegetais, 
outros óleos vegetais. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, 
leite, manteiga, queijo, ovos, trigo, cevada, nulho, outros cereais, preparados de açúcar, alimentos 
animais cereais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de frutos, margarinas, aditivos, matenas vegetais, 
outros óleos animais, óleos vegetais. 
Portugal - Alemanha 
. pólos de complementaridade; crustáceos, conservas de peixe, outras sêmolas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: legumes frescos, conservas de legumes, frutos frescos, peixe 
fresco, matérias animais, óleos vegetais. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes salgadas, conservas de carnes, manteiga, outras 
sêmolas, preparados de cereais, margarinas. , j- • 
- Pólos de especialização inter-ramo; ovos, trigo, açúcar, alimentos para animais cereal, aditivos, 
matérias animais, óleos animais, outros óleos vegetais. 
Espanha - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; arroz, milho, legumes frescos, frutos secos, conservas de frutos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: carnes fresca, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, 
conservas de legumes, matérias vegetais. 
Alemanha - Reino Unido . 
- Pólos de complementaridade; conservas de carne, leite, milho, outros cereais, margarinas, oleos 
vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, arroz, conservas de legumes, frutos frescos, conservas 
de frutos, açúcar, matérias vegetais, outros óleos vegetais. 
Reino Unido - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, manteiga, peixe fresco, peixe seco, crustáceos, 
cevada, sêmolas de trigo, outras sêmolas, legumes frescos. 
Grécia - Bélgica 
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- Pólos de especialização iníer-ranio; legumes frescos, frutos frescos. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; conservas de legumes, frutos frescos, conservas de mitos. 
Irlanda - Grécia , . , 
- Pólos de complementaridade: carne fresca, conservas de carne, leite ,alimentos para animais cereal, 
aditivos, matérias vegetais, óleos animais. . 
- Pólos de especialização inter-ramo; manteiga, queijo, peixe fresco, conservas de peixe, preparados 
de cereais. 
Grécia - Itália „ „ 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, peixe seco, trigo, frutos frescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; leite, crustáceos, arroz, milho, legumes frescos, conservas de 
legumes, frutos frescos, conservas de frutos, margarinas, óleos vegetais, outros óleos animais. 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade; carnes frescas, cames salgadas, conservas de carnes, manteiga, ovos, 
cevada, sêmolas de trigo, outras sêmolas, açúcar, aditivos, outros óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de peixe, preparados de cereais, maténas vegetais, 
óleos animais. 
Grécia - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; preparados de cereais, conservas de legumes, frutos trescos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de frutos. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, cames frescas, cames salgadas, conservas de carnes, 
manteiga, queijo, peixe seco, crustáceos, ovos, milho, cevada, outros cereais, sêmolas de trigo, 
outras sêmolas, açúcar, preparados de açúcar, alimentação animal cereal, margarinas, aditivos, 
matérias animais, outros óleos vegetais, outros óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco, legumes frescos, óleos vegetais. 
Grécia - Portugal: . „ j r ^ 
- Pólos de complementaridade; arroz, preparados de cereais, frutos frescos, conservas de frutos, 
alimentos para animais. 
Portugal - Grécia , „ ... 
- Pólos de complementaridade; peixe seco, conservas de peixe, legumes frescos, aditivos, outros 
óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; matérias vegetais. 
Grécia - Espanha * , j • 
. pólos de complementaridade: conservas de carne, leite, peixe seco, arroz, sêmolas de trigo, 
preparados de cereais. . 
- Pólos de especialização inter-ramo; crustáceos, conservas de peixe, conservas de legumes. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade: carne fresca, queijo, cevada, milho, legumes frescos, conservas de 
frutos, açúcar, alimentos para animais cereais, matérias animais, outros óleos animais, outros oleos 
vegetais. . j j ' 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco, frutos frescos, tngo, preparados de açúcar. 
Grécia - Reino Unido . 
- Pólos de complementaridade: conservas de carne, manteiga, trigo, arroz, milho, legumes frescos, 
frutos frescos, conservas de legumes, conservas de frutos, óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco. 
Reino Unido - Grécia 
- Pólos de complementaridade: animais vivos, carne fresca, carnes salgadas, conservas de cames, 
queijo, crustáceos, cevada, milho, sêmolas de trigo, margarinas, aditivos, óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco, conservas de peixe e crustáceos, açúcar, 
alimentos para animais cereal margarinas, aditivos. 
Irlanda - Grécia „ 
- Pólos de complementaridade: cames frescas, conservas de cames, leite, queijo, peixe fresco, 
conservas de peixe e crustáceos, preparados de açúcar, aditivos, matérias animais e óleos animais. 
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- Pólos de especialização inler-ramo; manteiga e legumes frescos. 
^Pólos de complementaridade; carnes frescas, manteiga, queijo, peixe fresco, peixe seco, crustáceos, 
cevada, açúcar, aditivos, matérias animais, . 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, leite, milho, alimentação animal cereais. 
í^óíos decomplementaridade: carnes salgadas, conservas de carnes, arroz, frutos frescos, conservas 
de frutos, óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; legumes frescos, preparados de açúcar. 
Irlanda - Países Baixos . , 
- Pólos de complementaridade; leite, queijo, ovos, peixe fresco, peixe seco, crustáceos, cevada. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, carnes frescas, outros cereais, conservas de 
legumes, aditivos, matérias animais, óleos animais. 
Países Baixos - Irlanda , r „ 
- Pólos de complementaridade: carnes salgadas, trigo, arroz, outras sêmolas, legumes frescos, frutos 
frescos, conservas de frutos, margarinas, matérias vegetais, óleos animais, oleos vegetais, outros 
óleos vegetais, outros óleos animais. , 
- Pólos de especialização inter-ramo; carnes salgadas, conservas de carnes, sêmolas. 
ípótof de^ptoentaridade; animais vivos, carnes frescas, cames salgadas, conservas de carnes 
leite, peixe fresco, outros cereais, preparados de cereais, preparados de açúcar, alimentação animal 
cereais, aditivos, óleos animais, óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: cames salgadas, conservas de cames. 
Portugal - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: conservas de legumes, frutos frescos. 
S decomplementaridade; animais vivos, carnes frescas, conservas de cames, manteiga, queijo, 
cevada, outros cereais, preparados de cereais, aditivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; leite, matérias vegetais. 
S decomplementaridade; trigo, arroz, frutos frescos, conservas de frutos, açúcar, oleos 
veactais. outros óleos animais. , 
- Pólos de especialização inter-ramo: conservas de legumes, preparados de açúcar, alimentação 
animal cereais. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; cevada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, carnes frescas, cames salgadas, conservas de 
cames, leite, manteiga, queijo, ovos, crustáceos, outros cereais, açúcar, aditivos, oleos animais. 
Reino Unido - Irlanda . . ,, 
- Pólos de complementaridade: milho, sêmolas de trigo, óleos animais, outros oleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; ovos, peixe fresco, conservas de peixe e cmstaceos. tngo, 
arroz, cevada, outras sêmolas, conservas de legumes, frutos frescos, conservas de frutos, matenas 
vegetais, óleos vegetais. 
Itália - Grécia , . 
- Pólos de complementaridade; cames frescas, cames salgadas, conservas de cames, ovos, cevada, 
sêmolas de trigo, outras sêmolas, açúcar, aditivos, outros óleos vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: conservas de peixe e crustáceos, legumes frescos, matenas 
vegetais, óleos animais. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; arroz, milho. 
- Pólos de especialização inter-ramo; frutos frescos, sêmolas de trigo, conservas de legumes, oleos 
vegetais. 
Países Baixos - Itália 
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- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas ovos, trigo, cevada, outras sêmolas, 
alimentos para animais cereais, margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de carnes, leite, queijo, peixe fresco, peixe seco, 
crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, milho, outros cereais, legumes frescos, açúcar, 
preparados de açúcar, matérias animais e vegetais, óleos animais, outros óleos vegetais. 
Itália - Portugal 
. pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, 
queijo, trigo, arroz, milho, outros cereais, preparados de cereais, margarinas, aditivos, outros óleos 
animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de frutos, açúcar, preparados de açúcar, matérias 
animais, óleos animais. 
Portugal - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco, crustáceos, conservas de peixe e crustáceos, 
legumes frescos, conservas de legumes, frutos frescos, alimento animal cereais, matérias animais, 
óleos vegetais, outros óleos vegetais. 
Itália - Espanha 
- Pólos de complementaridade: carnes salgadas, conservas de carnes, outras sêmolas, margarinas, 
óleos animais, outros óleos animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, arroz, preparados de cereais. 
Espanha - Itália 
- Pólos de complementaridade; manteiga, peixe seco, conservas de peixe, trigo, milho, outros cereais, 
conservas de legumes, óleos vegetais comestíveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo: ovos, peixe fresco, crustáceos, sêmolas de trigo, legumes 
frescos, frutos frescos, conservas de frutos, preparados de açúcar, outros óleos vegetais. 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; carnes salgadas, conservas de cantes, arroz, milho, legumes frescos, 
frutos frescos, conservas de frutos, margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, outros cereais, outras sêmolas, preparados de cereais, 
aditivos, óleos vegetais. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de complementaridade; leite, manteiga, ovos, crustáceos, trigo, cevada, açúcar, preparados 
de açúcar, matérias animais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, carnes frescas, peixe fresco, peixe seco, 
alimentação animal cereais. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade: leite, manteiga, ovos, crustáceos, trigo, cevada, açúcar, preparados 
de açúcar, matérias animais. 
Portugal - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; manteiga, conservas de peixe e crustáceos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peixe fresco, peixe seco, conservas de legumes. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, ovos, peixe seco, 
crustáceos, arroz, cevada, outros cereais, sêmolas de trigo, preparados de cereais, alimentação 
animal cereal, conservas de frutos, açúcar, margarinas, óleos vegetais, outros óleos animais . 
- Pólos de especialização inter-ramo; conservas de carnes, manteiga, queijo, peixe fresco, peixe seco, 
legumes frescos, conservas de legumes, preparados de açúcar, aditivos, matérias vegetais 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo. animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de 
carnes, queijo, ovos, peixe seco, conservas de peixe e crustáceos, sêmolas de trigo, outras sêmolas, 
preparados de cereais, açúcar, preparados de açúcar, margarinas, aditivos, matérias animais, óleos 
animais não comestíveis. 
- Pólos de complementaridade: leite, peixe fresco, crustáceos. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; trigo, arroz, cevada, milho, outros cereais, frutos fresco. 
- Pólos de especialização inter-ramo: sêmolas de trigo, preparados de cereais, legumes frescos, 
conservas de frutos, preparados de açúcar, margarinas, aditivos, matérias vegetais, óleos vegetais. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: carnes salgadas, conservas de carnes, arroz, milho, conservas de 
legumes, óleos vegetais, margarinas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; carnes frescas, queijo, ovos, cevada, outras sêmolas, legumes 
frescos, frutos frescos, conservas de legumes, conservas de frutos, açúcar, preparados de açúcar, 
alimentação animal cereais, aditivos, óleos animais, matérias animais, matérias vegetais, outras 
matérias vegetais. 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; cevada. 
- Pólos de especialização inter-ramo; animais vivos, leite, manteiga, peixe fresco, peixe seco, trigo, 
sêmolas de trigo. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de complementaridade; leite. 
- Pólos de especialização inter-ramo: manteiga, queijo, ovos, açúcar, conservas de legumes, outros 
óleos vegetais. 
Espanha - Portugal, 
- Pólos de complementaridade; carne fresca, carnes salgadas, trigo, cevada, milho, outros cereais, 
sêmolas de trigo, preparados de cereais, conservas de frutos, margarinas, aditivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: animais vivos, conservas de carnes, peixe seco, arroz, 
preparados de cereais, legumes frescos, frutos frescos, preparados de açúcar, matérias vegetais, 
óleos vegetais. 
Portugal - Reino Unido, 
- Pólos de complementaridade; conservas de peixe e crustáceos, outras sêmolas, conservas de 
legumes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: peixe fresco, frutos frescos, óleos animais, óleos vegetais. 
Reino Unido - Portugal, 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carnes frescas, carnes salgadas, conservas de carnes, 
manteiga, ovos, peixe seco, arroz, sêmolas de trigo, outras sêmolas, preparados de cereais, açúcar, 
preparados de açúcar, aditivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: queijo, crustáceos, legumes frescos, conservas de frutos, 
margarinas, matérias animais. 
Espanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: arroz, milho, outros cereais, frutos frescos, conservas de frutos, óleos 
vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; trigo, legumes frescos, conservas de legumes, preparados de 
açúcar, matérias, vegetais. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade; animais vivos, carne salgadas, conservas de carnes, manteiga, ovos, 
peixe fresco, crustáceos, cevada, outras sêmolas, preparados de cereais, açúcar, margarina. 
- Pólos de especialização inter-ramo; carnes frescas, queijo, conservas de peixe e crustáceos, 
matérias animais. 
TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca; conservas de legumes, alimentação animal cercais. 
- Dinamarca - Bélgica: preparados de cereais, aditivos, outros óleos vegetais. 
- Bélgica - França; conservas de peixe c crustáceos. 
- França - Bélgica; conservas de legumes, conservas de frutos, preparados de açúcar, alimento 
animal cereais, matérias, animais, óleos animais, outras sêmolas. 
- Bélgica - Alemanha: margarinas, aditivos, matérias, vegetais, óleos animais, óleos vegetais. 
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- Alemanha - Bélgica: conservas de carnes, manteiga, peixe fresco, cevada, outros cercais, outras 
sêmolas, prep. de cercais, conservas de frutos, alimentação animal cereais, margarinas óleos 
animais 
- Bélgica - Grécia; conservas de peixe e crustáceos, sêmolas de trigo, preparados de açúcar, 
- Bélgica - Irlanda; preparados de cercais, conservas de frutos, alimentação animais cereais. 
- Irlanda - Bélgica: matérias animais. 
- Bélgica - Itália: conservas de frutos, aditivos, óleos animais. 
" toHa - Bélgica: conservas de carnes, conservas de peixe, preparados de cereais. 
■ Bélgica - Países Baixos; carnes frescas, outras sêmolas, preparados de cereais. 
- Países Baixos - Bélgica: preparados de cereais, preparados de açúcar, alimentação animal cercais, 
margarinas, óleos vegetais, óleos animais. 
- Bélgica - Portugal; carnes salgadas, sêmolas de trigo. 
- Bélgica - Espanha: óleos vegetais não comestíveis, 
- Espanha - Bélgica; preparados de açúcar. 
Bélgica - Reino Unido:.conservas de peixe e crustáceos, sêmolas de trigo, outras sêmolas, 
preparados de cereais, outros óleos animais 
- Reino Unido - Bélgica; leite. 
- França - Dinamarca: leite, preparados de cereais, alimentação animal. 
- Dinamarca - Alemanha: preparados cercais, conservas de legumes, preparados de açúcar, aditivos. 
" Alemanha - Dinamarca: conservas de frutos, óleos animais, outros óleos animais. 
- Dinamarca - Irlanda: preparados de açúcar. 
- Dinamarca - Itália; preparados de açúcar. 
- Itália - Dinamarca; preparados de cereais, óleos vegetais. 
- Dinamarca - Países Baixos; óleos animais. 
- Países Baixos - Dinamarca: leite, óleos animais não comestíveis. 
- Dinamarca - Portugal: preparados de cereais. 
- Dinamarca - Espanha: preparados de açúcar, matérias vegetais. 
- Dinamarca - Reino Unido: peixe seco, preparados de cereais, preparados de açúcar. 
- Reino Unido - Dinamarca; alimentos para animais cereais. 
- França e Alemanha: outras sêmolas, conservas de frutos, alimentação para animais cereais, 
matérias animais, óleos animais. 
- Alemanha - França: carne fresca, conservas de carnes, manteiga, ovos, sêmolas de trigo, 
preparados de cercais, matérias vegetais, leite. 
- França - Grécia; aditivos. 
- Grécia - França; preparados de açúcar. 
- Irlanda - França; conservas de cames, leite, manteiga queijo, ovos, conservas de legumes, 
conservas de frutos. 
- França - Itália; óleos animais, outros óleos vegetais. 
- Itália - França; manteiga, preparados de cercais, conservas de legumes, aditivos , matérias animais, 
matérias vegetais. 
- França - Países Baixos; alimentos para animais cercal. 
- França - Portugal: conservas de peixe e crustáceos. 
-.Portugal - França: conservas dc frutos. 
- França - Espanha; carne fresca, ovos, peixe seco, outros cereais e sêmolas de trigo, aditivos, outros 
óleos animais. 
- Espanha - França: conservas de peixe e crustáceos, conservas de frutos. 
- França - Reino Unido: alimentos para animais cereais, óleos animais, outros óleos vegetais. 
- Reino Unido - França; ovos, preparados de cereais, matérias animais, outros óleos vegetais. 
- Alemanha - Grécia: conservas dc peixe e crustáceos, preparados dc açúcar, matérias animais. 
- Grécia Alemanha; matérias vegetais. 
- Alemanha - Irlanda; óleos animais. 
- Irlanda - Alemanha; conservas de peixe e crustáceos. 
- Alemanha - Itália; outros óleos vegetais. 
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- Alemanha - Países Baixos; outras sêmolas, conservas de frutos, óleos vegetais, outros óleos 
animais. 
- Países Baixos - Alemanha: conservas de carne, conservas de peixe, preparados de cereais, 
conservas de frutos, preparados de açúcar, alimentos para animais cereais, aditivos, óleos vegetais. 
- Alemanha - Portugal: óleos animais. 
- Portugal - Alemanha; margarinas. 
- Alemanha - Espanha; ovos, peixe seco, óleos vegetais, outros óleos animais. 
- Espanha - Alemanha: alimentos para animais cercais. 
- Alemanha - Reino Unido; leite, conservas de peixe, preparados cereais, alimentos para animais, 
aditivos, outros óleos animais. 
- Reino Unido - Alemanha; carne fresca, ovos, alimentos para animais cercais, óleos para animais, 
outros óleos animais. 
- Irlanda - Grécia: alimentos para animais cercais. 
- Grécia - Itália: queijo, alimentos para animais. 
- Itália - Grécia: preparados de açúcar, margarinas, matérias animais. 
- Espanha - Grécia; aditivos, matérias vegetais. 
- Grécia - Reino Unido; leite, queijo, preparados de cereais, preparados de açúcar, matérias animais. 
- Irlanda - Itália: óleos animais, matérias vegetais. 
- Países Baixos - Irlanda; preparados de açúcar, alimentação animal, margarinas, aditivos. 
- Portugal - Irlanda; conservas de peixe e crustáceos. 
- Irlanda - Espanha: matérias animais. 
- Reino Unido - Irlanda; preparados de cercais, preparados de açúcar, alimentação animal cereais. 
- Itália - Países Baixos; óleos vegetais. 
- Países Baixos Itália; carnes salgadas, manteiga, preparados de cereais. 
- Portugal - Itália; matérias vegetais. 
- Itália - Espanha: carnes frescas, aditivos, matérias animais, matérias vegetais. 
- Espanha - Itália; alimentação animal cereais. 
- Itália - Reino Unido; sêmolas de trigo. 
- Reino Unido Itália; óleos animais, outros óleos animais. 
- Países Baixos - Portugal; matérias animais. 
- Portugal - Países Baixos:óleos vegetais. 
- Países Baixos - Espanha; manteiga, açúcar, alimentação para animais cereal, matérias vegetais. 
- Espanha - Países Baixos; leite, manteiga, conservas de frutos, óleos animais 
- Portugal - Espanha; alimentos para animais, margarinas, óleos animais. 
- Espanha - Portugal; matérias animais, outros óleos animais. 
- Portugal - Reino Unido; matérias vegetais. 
- Reino Unido - Espanha; outros óleos animais, leite, aditivos. 
2.2- TÊXTIL NATURAL 
- Bélgica - Dinamarca 
Pólos de complementaridadedátex, algodão, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fio têxtil, vestuário algodão, calçado. 
- Dinamarca - Bélgica 
Pólos de complementaridade: borracha, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peles adorno, lã. 
- Bélgica - França 
Pólos de complementaridade; juta. 
- Pólos de especialização inter-ramo; seda, desperdícios. 
França - Bélgica 
Pólos de complementaridade: calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles, peles adorno, borraclia, fibras vegetais, lã. 
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Bélgica - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: juta, fibras vegetais. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; peles adorno. 
- Pólos de especialização inter-ramo; borracha, seda algodão, desperdicios, calçado. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade; couros/peles, peles adorno, juta, fibras vegetais, desperdícios. 
Grécia - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão, vestuário algodão. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: juta, fibras vegetais, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: calçado. 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, lã. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fios têxtil, vestuário algodão 
Bélgica - Itália 
- Pólos de complementaridade; couros e peles, seda, juta, 
- Pólos de especialização inter-ramo; borracha, fibras vegetais, lá. fios. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; juta. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro peles, peles adorno. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; borracha, juta, fibras vegetais, lã, desperdícios e calçado. 
Bélgica - Portuga] 
- Pólos de complementaridade: couro e peles, peles adomo algodão juta fibras vegetais, desperdícios. 
Portugal - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: algodão, calçado. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de complementaridade; couro c peles fibras vegetais, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: látex. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; peles adorno, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão, lá, fios têxtil natural. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: juta, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; desperdícios, vestuário algodão 
Reino Unido - Bélgica. 
- Pólos de especialização inter-ramo: couro peles, peles de adomo borracha, seda. 
Dinamarca - França 
- Pólos de complementaridade: couro e peles e peles de adorno. 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: juta. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fios têxtil natural, calçado. 
Dinamarca - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; peles de adomo. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; látex. 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão, fibras vegetais, lã desperdícios, fios têxtil vestuário 
algodão. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade; peles adorno. 
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- Pólos de especialização intcr-ramo: vestuário algodão. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: fibras vegetais, lã, fios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; calçado. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles de adorno. 
- Pólos de especialização inter-ramo; vestuário algodão 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de complcmcníandade; couro peles, peles de adorno, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: látex, lã e fios têxtil. 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; algodão juta calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fios têxtil. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: lã, fios têxtil, calçado. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; juta. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peles finas, desperdícios, fios têxtil, vestuário algodão. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, juta, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; desperdícios, vestuário algodão. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; lã, calçado. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; vestuário algodão. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; fibras vegetais, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; vestuário algodão. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; coro peles, peles adorno e calçado. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; seda, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: algodão, lã, desperdícios. 
França - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; lã, fios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles, borracha, fibras vegetais e calçado. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; seda, algodão, desperdícios. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, látex, fibras vegetais, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; lã, fios têxtil, calçado. 
Grécia - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: algodão, vestuário algodão. 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; látex, algodão, fibras vegetais, calçado 
Irlanda - França 
- Pólos de complementaridade: couro e peles. 
- Pólos de especialização inter-ramo: algodão, lã, desperdícios, fios têxtil, vestuário algodão. 
França - Itália 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, fibras vegetais, lá, fios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão. 
ItáJia - França 
- Pólos de complementaridade: juta 
- Pólos de especialização inter-ramo; seda, desperdícios, calçado. 
França - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; seda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles, látex, fibras, vegetais, calçado. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo peles adorno, látex, algodão, lã, desperdícios, fios têxtil. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, seda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; borracha, lã, desperdícios, fios têxtil, vestuário algodão. 
Portugal - França 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão. 
França - Espanha 
- Pólos de complementaridade: peles adorno, juta, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couros e peles, lã, desperdícios. 
Espanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; seda, algodão, calçado. 
França - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: seda, fios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; látex, vestuário algodão. 
Reino Unido - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; peles adorno. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; couros e peles, látex. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peles adorno, lã, vestuário algodão. 
Grécia - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; algodão, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fibra vegetais. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; látex, seda, desperdícios, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios têxtil. 
Irlanda - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; couro e peles. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios têxtil. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de complementaridade; couro e peles. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peles adorno, seda, algodão, lã, dcsperdícios. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fibras vegetais. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles, algodão, desperdícios, vestuário algodão. 
Países Baixos - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; fibras vegetais, lã. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, látex, algodão, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios têxtil, vestuário algodão. 
Portugal - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; lã. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade: fibras vegetais, desperdícios. 
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- Pólos dc especialização intcr-ramo; couro e peles, peles adorno, látex, lá, vestuário algodão 
Espanha - Alemanha 
- Pólos de complementaridade: seda, lã, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo: algodão. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão, desperdícios, fios têxtil, vestuário algodão. 
Reino Unido Alemanha 
- Pólos de especialização: couro/pele, peles adorno, juta. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; algodão. 
Irlanda - Grécia 
- Pólos de complementaridade couro e peles. 
- Pólos dc especialização intcr-ramo; vestuário de. algodão. 
Grécia - Itália 
- Pólos de complementaridade;couro e peles. 
- Pólos de especialização intcr-ramo; algodão 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade; látex, juta, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; peles adorno, seda, lã. 
Grécia - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; algodão. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; fios têxtil, calçado. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, látex, juta, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: desperdícios. 
Grécia - Portugal 
- Pólos de complementaridade: couro e peles, fios têxtil. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de complementaridade: calçado. 
Grécia - Espanha 
- Pólos de complementaridade; couro e pele, juta, fios têxtil, desperdícios 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; juta, lã. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; calçado. 
Grécia - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; algodão e juta. 
- Pólos de especialização inter-ramo: lã, fios têxtil, vestuário algodão e calçado. 
Reino Unido - Grécia 
- Pólos de complementaridade: couro e peles, peles adorno, látex e seda. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fibras vegetais, desperdícios. 
Irlanda - Itália 
- Pólos de complementaridade; couro c peles, lá. 
- Pólos de especialização inter-ramo: vestuário algodão. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; látex, algodão, calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fios têxtil. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: couro c peles. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fibra vegetais, fios têxtil. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; látex, algodão, fibras vegetais, lã, desperdícios. 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de complementaridade; couro e peles. 
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Portuga] - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; vestuário algodão. 
Irlanda - Espanha 
- Pólos de complementaridade; couros e peles. 
Espanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; látex, algodão, calçado. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fibras vegetais. 
Reino Unido - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; seda, 
" 
Pólos dc
 especialização inter-ramo; látex, algodão, juta, fibras vegetais, desperdícios calçado 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; látex, lã. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade; látex e seda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios têxtil, vestuário algodão, calçado. 
Portugal - Itália 
- Pólos de complementaridade; fibras têxtil, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles, algodão, lã. 
Itália - Espanha 
- Pólos de complementaridade: juta, fibras vegetais, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; látex, vestuário algodão. 
Espanha - Itália 
- Pólos de complementaridade: seda. algodão, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro e peles. 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo; Vestuário algodão, calçado. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, seda. 
- Pólos de especialização inter-ramo; juta, lã, desperdícios. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de complementaridade; couro c peles, látex, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: fios têxtil. 
Portugal - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; calçado. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complcmentandade: peies adorno, látex, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: couro c peles, fios têxtil. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; seda, juta, calçado 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão, lã 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; peles adorno, juta, fibras vegetais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; desperdícios, fios têxtil, vestuário algodão 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; couro c peles 
Portugal - Espanha 
- Pólos de complementaridade; fibras vegetais, desperdícios. 
Espanha - Portugal 
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- Pólos de complementaridade; couro e peles, látex. 
- Pólos de especialização inter-ramo: peles adorno, algodão, lã, fios têxtil, vestuário algodão, 
calçado. 
Portugal - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; calçado. 
- Pólos de especialização inter-ramo; fios têxtil. 
Reino Unido - Portugal 
- Poios de complementaridade; couro e peles, peles adorno, látex, juta, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo; algodão, fibras vegetais. 
Espanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; calçado 
- Pólos de especialização inter-ramo: fibras vegetais, lã. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de complementaridade; couro e peles, peles adorno, desperdícios. 
- Pólos de especialização inter-ramo: látex, algodão. 
TROCAS 1NTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca; lã 
- Dinamarca - Bélgica; couros c peles. 
- Bélgica - França; fios têxtil, vestuário algodão. 
- França - Bélgica: algodão 
- Bélgica - Alemanha: couros e peles, seda. lã. 
- Alemanha - Bélgica; fios têxtil, vestiário algodão. 
- Bélgica - Grécia; lã 
- Grécia - Bélgica; fios têxtil, calçado 
- Irlanda - Bélgica: algodão 
- Bélgica - Itália; fios têxtil, vestuário algodão. 
- Itália - Bélgica (1); dcsperdicios. 
- Bélgica - Países Baixos; algodão, fios têxtil. 
- Países Baixos - Bélgica; vestuário algodão. 
- Bélgica - Portugal; lã, vestuário algodão. 
- Bélgica - Reino Unido: fios têxtil. 
- Reino Unido - Bélgica: desperdícios, calçado. 
- Dinamarca - França; desperdícios. 
- França - Dinamarca: algodão, desperdícios, vestuário algodão. 
- Dinamarca Alemanha; calçado. 
- Alemanha - Dinamarca; calçado. 
- Irlanda - Dinamarca: fios têxtil. 
- Dinamarca - Países Baixos; látex. 
- Países Baixos - Dinamarca; algodão. 
- Portugal - Dinamarca; desperdícios e fios têxtil. 
- Espanha - Dinamarca; fios têxtil. 
- Dinamarca - Reino Unido: fios têxtil, vestuário algodão. 
- Reino Unido - Dinamarca; látex. 
- França - Alemanha; peles adorno, seda. 
- Alemanha - França: juta, fios têxtil, vestuário algodão. 
- Grécia - França; fios têxtil. 
- França - Itália; fios têxtil. 
- Itália - França; látex, vestuário algodão. 
- França - Países Baixos; juta. 
- Países Baixos - França vestuário algodão. 
- França - Portugal; fibras vegetais. 
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- França - Espanha; fios têxtil, vestuário algodão. 
- Espanha - França; látex, vestuário algodão. 
- França - Reino Unido; lã, fios têxtil, calçado. 
- Reino Unido - França; couro e peles látex, algodão, desperdícios. 
- Alemanha - Grécia; desperdícios. 
- Grécia - Alemanha; desperdícios, fios têxtil. 
- Alemanha - Irlanda; algodão 
- Irlanda - Alemanha; látex. 
- Alemanha - Itália; fios têxtil, vestuário algodão. 
- Alemanha - Países Baixos; látex, fios têxtil, calçado. 
- Países Baixos Alemanha; peles adorno, juta. 
- Alemanha - Espanha; seda, fios têxtil. 
- Espanha - Alemanha; látex. 
- Alemanha - Reino Unido, seda, fibras vegetais, calçado. 
- Reino Unido Alemanha; lã. 
- Irlanda - Grécia; fios têxtil. 
- Grécia - Itália; desperdícios, fios têxtil, vestuário algodão. 
- Países Baixos - Grécia; vestuário algodão. 
- Portugal - Grécia; vestuário algodão. 
- Grécia - Espanha; vestuário algodão. 
- Espanha - Grécia; fios têxtil. 
- Irlanda - Itália: desperdícios. 
- Itália - Irlanda; desperdício. 
- Irlanda - Países Baixos; algodão. 
- Países Baixos - Irlanda: vestuário algodão, calçado. 
- Irlanda - Portugal; fios têxtil. 
- Espanha - Irlanda; vestuário algodão. 
- Irlanda - Reino Unido: lã, fios têxtil, vestuário algodão. 
- Países Baixos - Itália: desperdícios, fios têxtil. 
- Itália - Portugal; fibras vegetais. 
- Espanha - Itália; peles adorno, fios têxtil, calçado. 
- Itália - Reino Unido; fios têxtil. 
- Países Baixos - Portugal, vestuário algodão. 
- Portugal - Países Baixos: algodão, lã. 
- Países Baixos - Espanha; vestuário algodão. 
- Países Baixos - Reino Unido, algodão. lã. 
- Reino Unido - Países Baixos: fios têxtil. 
- Portuga] - Reiuo Unido; algodão. 
- Reino Unido - Portugal; lã, fios têxtil. 
- Espanha - Reino Unido; fios têxtil. 
2.3- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Bélgica - Dinamarca 
Pólos de complementaridade; vidro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras e areias, cimento, objectos em vidro. 
Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção. 
Bélgica - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; manufacturas minerais, vidro. 
Bélgica - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: vidro. 
Alemanha - Bélgica 
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- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade: vidro, objectos cm vidro 
Grécia - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros matérias básicas, cimento, outros materiais construção 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: pedras, cimento, vidro, cerâmica 
- Pólos dc especialização inter-ramo; outros materiais de construção, objectos cm vidro 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais construção, manufacturas minerais. 
Bélgica - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; vidro. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; vidro. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; outras matérias básicas, outros materiais construção. 
Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade; outros materiais de construção, vidro. 
Portugal - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; cimento, cerâmica. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; objectos em vidro. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outras matérias básicas, cimento, outros materiais de 
construção, cerâmica. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; vidro. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos dc especialização inter-ramo; outros materiais de construção, 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; pedras, cimento, vidro. 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros materiais de construção, 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade; objectos em vidro. 
- Pólos dc especialização inter-ramo; manufacturas minerais. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: cimento, vidro. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; pedras, outros materiais dc construção, cimento, cerâmica 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, objectos em vidro 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: cerâmica 
Itália - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; pedras, cimento, outros materiais de construção. 
- Pólos de especialização inter-ramo; vidro, objectos em vidro 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; vidro 
Dinamarca - Portugal 
cerâmica. 
objectos em vidro, cerâmica, 
vidro, objectos em vidro. 
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- Pólos de especialização inter-ramo; manufacturas minerais. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: pedras, cimento, cerâmica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, vidro, objectos em vidro. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; pedras. 
Pólos de especialização inter-ramo; cimento, outros materiais de construção, objectos em vidro, 
cerâmica. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros materiais de construção, manufacturas minerais. 
França - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, cimento. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: vidro, cerâmica. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade; vidro, objectos em vidro. 
- Pólos de especialização inter-ramo; manufacturas minerais. 
Grécia - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, cerâmica. 
França - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo: objectos cm vidro, cerâmica 
Irlanda - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; vidro. 
França - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção. 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; cimento, outros materiais de construção, cerâmica. 
França - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, cimento. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; cerâmica. 
França - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, manufacturas minerais, vidro, 
objectos em vidro. 
Portugal - França 
- Pólos de complementaridade; cimento, cerâmica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção. 
Espanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; cimento, outros materiais de construção, cerâmica. 
França - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: pedras, cimento, vidro, objectos em vidro. 
Grécia - Alemanha 
- Pólos de complementaridade: outros materiais de construção, cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; manufacturas minerais, objectos em vidro. 
Irlanda - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção. 
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Alemanha - Paiscs Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: pedras, cimento, vidro, objectos vidro. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade: vidro. 
Pólos de especialização inter-ramo: outros materiais básicos, outros materiais de construção. 
manufacturas minerais. 
Portugal - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pedras. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: manufacturas minerais, vidro, objectos em vidro, cerâmica. 
Espanha - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
Alemanha - Reino Unido 
Pólos de especialização inter-ramo: cimento, outros materiais de construção, vidro, objectos em 
vidro. 
Reino Unido - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros materiais de construção, cerâmica. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: outras matérias básicas. 
Irlanda - Grécia 
- Pólos de complementaridade; manufacturas minerais, vidro, objectos vidro. 
Grécia - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais básicos, cimento. 
Itália - Grécia 
- Pólos de complementaridade: outros materiais de construção, manufacturas minerais, objectos em 
vidro. 
Grécia - Paises Baixos 
- Pólos de complementaridade; outros materiais básicos, cerâmica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, cimento. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade; vidro. 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros materiais de construção, manufacturas minerais objectos 
em vidro. 
Grécia - Portugal 
- Pólos de complementaridade; outros materiais básicos, cimento, manufacturas minerais. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de complementaridade; pedras, outros materiais de construção, vidro, objectos vidro. 
Grécia - Espanha 
- Pólos de complementaridade; pedras. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais básicos. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; outros materiais de construção, objectos em vidro. 
- Pólos de especialização inter-ramo. manufacturas minerais, vidro. 
- Grécia - Reino Unido 
Pólos de complementaridade; cimento. 
Reino Unido - Grécia 
- Pólos de complementaridade: cerâmica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, manufacturas minerais, vidro, 
objectos em vidro. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção, manufacturas minerais, 
cerâmica. 
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Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; pedras, cerâmica. 
Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais básicos, cimento, outros materiais de 
construção, manufacturas minerais, vidro. 
Portugal - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; outros materiais básicos, cimento, outros materiais de construção, 
objectos em vidro, cerâmica. 
Espanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; cimento, outros materiais de construção, vidro, cerâmica. 
- Pólos de especialização inter-ramo; objectos em vidro. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo cimento. 
Reino Unido - Irlanda 
- Pólos de especialização inter-ramo; cerâmica. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, cimento, outros materiais de construção, objectos em 
vidro, cerâmica. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade: outros materiais básicos, outros materiais de construção. 
- Pólos de especialização inter-ramo: manufacturas minerais, objectos em vidro. 
Portugal - Itália 
- Pólos de complementaridade; pedras. 
- Pólos de especialização inter-ramo: cimento. 
Itália - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: cimento, outros materiais construção, manufacturas minerais, 
objectos em vidro. 
Itália - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção, vidro, objectos vidro. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais de construção, manufacturas minerais. 
Portugal - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pedras, outros materiais de construção, objectos em vidro. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais básicos, cimento, objectos em vidro, cerâmica. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: cimento, vidro. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, cimento, objectos em vidro, cerâmica 
Espanha - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros materiais básicos, outros materiais de construção, 
manufacturas minerais. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros matérias básicos. 
Portugal - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais construção, objectos em \idro, 
cerâmica. 
Reino Unido - Espanha 
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- Pólos de complementaridade; cimento. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pedras, outros materiais de construção. 
TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca; outros materiais de construção, cerâmica. 
- Bélgica - França; pedras, outros materiais básicos, cimento, cerâmica. 
- França - Bélgica: outros materiais de construção, objectos em vidro, cerâmica. 
- Bélgica - Alemanha: outros materiais básicos, cimento, cerâmica. 
- Alemanha - Bélgica; pedras, manufacturas minerais, objectos em vidro, cerâmica. 
- Bélgica - Grécia; pedras. 
- Grécia - Bélgica: cerâmica. 
- Bélgica - Itália; manufacturas minerais. 
- Itália - Bélgica; objectos vidro. 
- Bélgica - Países Baixos; pedras, cimento. 
- Paises Baixos - Bélgica; objectos em vidro, cerâmica. 
- Bélgica - Espanha: manufacturas minerais, vidro. 
- Bélgica - Reino Unido; manufacturas minerais, objectos em vidro. 
- Reino Unido - Bélgica: outros materiais de construção. 
- França - Dinamarca: outros materiais básicos. 
- Dinamarca Alemanha: manufacturas minerais. 
- Alemanha - Dinamarca; outros materiais básicos, cimento, cerâmica 
- Dinamarca - Irlanda; manufacturas minerais, vidro. 
- Dinamarca - Paises Baixos; pedras, outros materiais básicos, manufacturas minerais. 
- Países Baixos - Dinamarca: objectos em vidro. 
- Dinamarca - Espanha: cerâmica. 
- Espanha - Dinamarca: vidro. 
- Dinamarca - Reino Unido; cimento, vidro, objectos vidro. 
- França - Alemanha; outros materiais básicos. 
- Alemanha - França: outros materiais de construção, manufacturas minerais. 
- França - Grécia; cimento 
- Grécia - França; pedras, outros materiais de construção. 
- França - Irlanda: pedras, outros materiais básicos, cimento. 
- Irlanda - França; manufacturas minerais. 
- Itália - França; manufacturas minerais, vidro, objectos em vidro. 
- França - Países Baixos; vidro, objectos em vidro. 
- Países Baixos - França: outros materiais básicos, outros materiais de construção, manufacturas 
minerais. 
- França - Espanha; cerâmica. 
- Espanha - França; outros materiais básicos, vidro. 
- França - Reino Unido: cimento, vidro, objectos em vidro. 
- Reino Unido - França; outros materiais básicos, cerâmica. 
- Alemanha - Irlanda; cerâmica. 
- Alemanha - Itália manufacturas minerais, vidro, cerâmica. 
- Itáha - Alemanha; objectos em vidro. 
- Alemanha - Países Baixos: manufacturas minerais, cerâmica. 
- Países Baixos - Alemanha; outros materiais básicos, outros materiais de construção. 
- Portugal - Alemanha; objectos em vidro, cerâmica. 
- Espanha - Alemanha; pedras, outros materiais básicos, outros materiais de construção. 
- Alemanha - Reino Unido; manufacturas minerais. 
- Reino Unido Alemanha: pedras. 
- Grécia - Itália; vidro. 
- Itália - Grécia; cerâmica. 
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- PortugaJ - Grécia; cerâmica. 
- Grécia - Espanha: cerâmica. 
- Grécia - Reino Unido; pedras, outros materiais básicos. 
- Irlanda - Itália: vidro. 
- Itália - Irlanda; outros materiais básicos, obras vidro. 
- Países Baixos - Irlanda; objectos em vidro. 
- Irlanda - Portugal: vidro. 
- Portugal - Irlanda; pedras, manufacturas minerais. 
- Espanha - Irlanda; manufacturas minerais. 
- Irlanda - Reino Unido: pedras. 
- Reino Unido - Irlanda; outros materiais básicos, outros matérias de construção, vidro, objectos em 
vidro. 
- Itália - Países Baixos; manufacturas minerais, vidro. 
- Itália - Portugal, vidro, cerâmica. 
- Itália - Espanha; vidro. 
- Espanha - Itália; pedras, outros materiais básicos, cerâmica. 
- Reino Unido - Itália; manufacturas minerais, cerâmica. 
- Portugal - Países Baixos; vidro, cerâmica. 
- Espanha - Países Baixos; pedras, outros matérias de construção, manufacturas minerais, vidro. 
- Países Baixos - Reino Unido, outros materiais básicos, outros matérias de construção, 
manufacturas minerais. 
- Reino Unido - Países Baixos; objectos em vidro, cerâmica. 
- Portugal - Espanha; vidro. 
- Reino Unido - Portugal; manufacturas minerais, vidro. 
- Espanha - Reino Unido; cerâmica. 
2.4- MADEIRA 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, contraplacados. 
- Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; cortiça, madeira manufacturada 
- Pólos de especialização inter-ramo; pasta papel, móveis. 
- Bélgica - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; pasta papel contraplacados, moveis. 
França - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; cortiça. 
- Pólos de especialização inter-ramo; briquedos, madeira simplesmente esquadriada, obras em 
madeira, embalagem. 
Bélgica - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; pasta papel. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; cortiça, madeira simplesmente esquadriada, obras em madeira, 
papel de impressão, papel impresso. 
Bélgica - Grécia 
-Pólos de complementaridade: madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, contraplacados, 
moveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo; madeira manufacturada, papel impresso. 
Grécia - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; briquedos. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, madeira 
manufacturada, moveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel impresso. 
Irlanda - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em madeira. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; briquedos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em madeira, madeira manufacturada, moveis, papel 
impresso. 
Bélgica - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em madeira, contraplacados. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; cortiça. 
Bélgica - Portugal 
- Pólos de complementaridade; contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel impresso. 
Portugal - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: cortiça, briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, 
obras em madeira. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, contraplacados, artigos em 
papel 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; cortiça, briquedos. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; madeira simplesmente esquadriada, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo; moveis. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em madeira, embalagem. 
Dinamarca - França 
- Pólos de complementaridade; pasta papel, madeira manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo; madeira simplesmente esquadriada, moveis, papel impresso. 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; briquedos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; madeira manufacturada, artigos em papel. 
Dinamarca - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada, 
moveis. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: briquedos, obras em madeira, contraplacados, artigos em 
papel, papel impresso. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade; madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada, artigos 
em papel, moveis, papel impresso. 
- Pólos de especialização inter-ramo: papel de impressão 
- Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, obras madeira, 
contraplacados, madeira manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel de impressão, moveis. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; madeira simplesmente esquadriada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: artigos em papel. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de complementaridade; pasta papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira manufacturada. 
Itália - Dinamarca 
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- Pólos de especialização inter-ramo; contraplacados, moveis. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: outra madeira, pasta papel, madeira manufacturada, moveis. 
Paises Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em madeira, moveis. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; madeira simplesmente esquadriada. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; cortiça, pasta papel, obras em madeira, contraplacados. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade; madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: moveis. 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; briquedos, pasta papel, contraplacados 
- Pólos de especialização inter-ramo: papel de impressão, papel impresso. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pasta papel, contraplacados, moveis. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; cortiça, briquedos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: embalagem. 
França - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; cortiça, briquedos. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: obras em madeira, papel de impressão, moveis, papel impresso. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade: madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, obras em madeira, 
contraplacados, artigos em papel, moveis, papel impresso. 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel de impressão, embalagem 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: contraplacados, papel de impressão, moveis 
Irlanda - França 
- Pólos de complementaridade: briquedos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel impresso. 
França - Itália 
- Pólos de complementaridade: briquedos, pasta papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, obras em 
madeira. 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira manufacturada, papel de impressão, moveis, papel 
impresso. 
França - Paises Baixos 
- Pólos de complementaridade: contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo; madeira simplesmente esquadriada. 
Países Baixos - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; briquedos, artigos em papel, papel de impressão, papel 
impresso. 
França - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; briquedos, papel de impressão, embalagem. 
Portugal - França 
- Pólos de complementaridade; cortiça, briquedos, pasta papel, obras em madeira, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, artigos em papel, moveis. 
França - Espanha 
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- Pólos de especialização inter-ramo; madeira simplesmente esquadriada, pasta papei. 
Espanha - França 
- Pólos de complementaridade: cortiça, briquedos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras em madeira, madeira manufacturada, moveis. 
França - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; briquedos. 
Pólos de especialização inter-ramo; cortiça, madeira simplesmente esquadriada, contraplacados, 
madeira manuiacturada, papel de impressão, moveis. 
Reino Unido - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; cortiça, pasta papel, embalagem. 
Alemanha - Grécia 
- Pólos de especialização inter-ramo. obras em madeira, artigos em papel, papel impresso. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; briquedos, obras em madeira, papel de impressão. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, contraplacados, madeira 
manufactura, artigos em papel, moveis. 
Alemanha - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; cortiça, obras em madeira, contraplacados, madeira 
manufacturada, moveis. 
Alemanha - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, contraplacados, papel de 
impressão, moveis, papel impresso. 
Países Baixos Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; briquedos. 
Alemanha - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo: papel impresso. 
Portugal - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; cortiça, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, obras em 
madeira. 
- Pólos de especialização inter-ramo; briquedos, madeira manufacturada 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade: madeira simplesmente esquadriada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: contraplacados, papel parede, artigos em papel, papel 
impresso. 
Espanha - Alemanha 
- Pólos de complementaridade: cortiça, briquedos, obras em madeira 
- Pólos de especialização inter-ramo: pasta papel. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: madeira simplesmente esquadriada, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras cm madeira, madeira manufacturada, artigos em papel, 
papel de impressão, moveis, papel impresso. 
Reino Unido - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: cortiça. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: moveis. 
Irlanda - Grécia 
- Pólos de complementaridade: madeira manufacturada, artigos em papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo; embalagem. 
Grécia - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo: pasta papel. 
Itália - Grécia 
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- Pólos de complementaridade: cortiça, briquedos, artigos em papel papel de impressão, moveis, 
papel impresso. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, obras cm madeira 
contraplacados, madeira manufacturada 
Grécia - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: obras em madeira, contraplacados. 
Países Baixos - Grécia 
- Pólos de complementaridade: contraplacados, madeira manufacturada, artigos em papel, papel de 
impressão papel impresso, embalagem. 
- Pólos de especialização inter-ramo; moveis. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de complementaridade; cortiça, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, obras 
madeira, madeira manufacturada, artigos cm papel, papel de impressão, moveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo: papel impresso. 
Espanha - Grécia 
- Pólos de complementaridade; cortiça, madeira simplesmente esquadriada, obras em madeira, 
contraplacados, artigos em papel, papel de impressão, papel impresso, embalagem. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira manufacturados, moveis 
- Grécia - Reino Unido. 
- Pólos de especialização inter-ramo; contraplacados. 
Reino Unido - Grécia 
- Pólos de complementaridade: cortiça, pasta papel, obras em madeira, moveis. 
Irlanda - Itália 
- Pólos de complementaridade: pasta de papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: artigos em papel. 
Itália - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; madeira manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, papel de impressão, 
moveis. 
Irlanda - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; pasta de papel. 
Países Baixos - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo: artigos em papel. 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo: embalagem. 
Portugal - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, obras em madeira, 
contraplacados, madeira manufacturada, artigos em papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: papel de impressão, moveis 
Irlanda - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: outras madeiras, moveis. 
Espanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, obras em 
madeira, contraplacados, madeira manufacturada, artigos em papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: moveis, embalagem. 
Irlanda - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel. 
Reino Unido - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: cortiça, obras madeira. 
- Pólos de especialização inter-ramo: papel de impressão, embalagem. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: obras em madeira, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira manufacturada. 
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Países Baixos - Itália 
- Pólos de complementaridade; pasta papel. 
- Pólos de especialização inter-ramo: briquedos. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade; moveis. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada, 
papel de impressão, papel impresso. 
Portugal - Itália 
- Pólos de complementaridade; cortiça, briquedos, pasta papel, obras madeira. 
Itália - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada moveis. 
Espanha - Itália 
- Pólos de complementaridade: cortiça, briquedos, pasta papel, obras em madeira. 
Itália - Reino Unido 
Pólos de complementaridade; briquedos, madeira simplesmente esquadriada, madeira 
manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: contraplacados, moveis, papel impresso. 
Reino Unido - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; pasta papel. 
Países Baixos - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; artigos em papel, papel de impressão, papel impresso. 
Portugal - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; cortiça, briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, 
obras em madeira. 
- Pólos de especialização inter-ramo; contraplacados, madeira manufacturada. 
Países Baixos - Espanha 
- Pólos de complementaridade: artigos em papel, papel de impressão. 
Espanha - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; cortiça, briquedos, pasta papel, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo; madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada. 
Países Baixos - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: madeira simplesmente esquadriada. 
- Pólos de especialização inter-ramo: briquedos, contraplacados, artigos cm papel, papel de 
impressão. 
Reino Unido - Países Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo: embalagem. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de complementaridade; pasta papel, obras em madeira. 
- Pólos de especialização inter-ramo: briquedos, contraplacados, madeira manufacturada. 
Espanha - Portugal 
- Pólos de complementaridade; cortiça 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel imprensa 
Portugal - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade: cortiça, briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, 
obras em madeira, contraplacados, madeira manufacturada. 
- Pólos de especialização inter-ramo; artigos em papel, papel de impressão. 
Reino Unido - Portugal 
- Pólos de especialização inter-ramo; papel impresso, embalagem. 
Espanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; briquedos, pasta papel, contraplacados. 
- Pólos de especialização inter-ramo: madeira simplesmente esquadriada, madeira manufacturada, 
moveis. 
Reino Unido - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; embalagem. 
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TROCAS INTRA-RAMO 
- Dinamarca - Bélgica; papel impresso. 
- Bélgica - França; madeira manufacturada, artigos cm papel, papel de impressão, papel impresso. 
- Bélgica - Alemanha; contraplacados. 
- .Alemanha - Bélgica: briquedos, madeira manufacturada, artigos em papel, moveis. 
- Grécia - Bélgica: papel de impressão. 
- Bélgica - Irlanda: madeira manufacturada. 
- Irlanda - Bélgica: embalagem. 
- Bélgica - Itália; contraplacados. 
- Itália - Bélgica; papel de impressão. 
- Bélgica - Países Baixos: pasta papel, madeira manufacturada, papel final, moveis. 
- Países Baixos - Bélgica: briquedos, artigos em papel, papel impresso, embalagem. 
- Bélgica - Portugal: artigos em papel, papel de impressão. 
- Portugal - Bélgica; madeira manufacturada, moveis 
- Bélgica - Espanha, artigos em papel, papel impresso 
- Espanha - Bélgica: obras em madeira, madeira manufacturada, moveis. 
Bélgica - Reino Unido; madeira manufacturada, artigos em papel, papel de impressão, papel 
impresso. 
- Alemanha - Dinamarca: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, papel de impressão. 
- Irlanda - Dinamarca; papel de impressão, papel impresso. 
- Dinamarca - Itália: madeira simplesmente esquadriada. 
- Itália - Dinamarca: papel impresso. 
- Países Baixos - Dinamarca; artigos cm papel, papel de impressão. 
- Dinamarca - Portugal: artigos em papel, papel de impressão. 
- Portugal - Dinamarca; madeira manufacturada, móveis, papel impresso 
- Espanha - Dinamarca: obras em madeira 
- Dinamarca - Reino Unido; artigos em papel, papei de impressão. 
- Reino Unido - Dinamarca, papel impresso 
- França - Alemanha; madeira simplesmente esquadriada, pasta papel 
- França - Irlanda; artigos em papel 
- Irlanda - França: embalagem 
- França - Itália; artigos em papel 
- Itália - França: contraplacados. 
- Países Baixos - França; pasta papel, obras em madeira, papel de impressão, móveis. 
- França - Portugal; artigos em papel, papel impresso. 
- França - Espanha; artigos em papel, embalagem. 
- Espanha - França; papel de impressão, papel imprensa. 
- França - Reino Unido: artigos em papei. 
- Reino Unido - França; papel impresso. 
- Alemanha - Grécia: briquedos. 
- Alemanha - Irlanda; pasta papel. 
- Irlanda - Alemanha; papel impresso. 
- Alemanha - Itália: artigos em papel de impressão, papel impresso. 
- Alemanha - Países Baixos; madeira manufacturada, artigos em papel. 
- Países Baixos Alemanha: briquedos, madeira simplesmente esquadriada, pasta papel, obras 
madeira, madeira manufacturada. 
- Alemanha - Portugal: contraplacados, artigos em papel, papel de impressão. 
- Portugal - Alemanha; contraplacados, móveis. 
- Espanha - Alemanha; madeira manufacturada, móveis. 
- Alemanha - Reino Unido; cortiça, briquedos. 
- Reino Unido Alemanha: pasta papel, embalagem. 
- Grécia - Irlanda; papel de impressão. 
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- Irlanda - Grécia: papel impresso. 
- Países Baixos - Grécia; obras em madeira. 
- Grécia - Espanha: madeira manufacturada. 
- Reino Unido Grécia; madeira simplesmente esquadriada, artigos em papel. 
- Itália - Irlanda: artigos em papel 
- Irlanda - Países Baixos: madeira manufacturada, papel imprensa 
- Países Baixos - Irlanda; papel de impressão, móveis 
- Irlanda - Portugal: papel impresso 
- Espanha - Irlanda; papel de impressão 
- Reino Unido - Irlanda: contraplacados, madeira manufacturada, papel parede moveis 
- Itália - Países Baixos: madeira simplesmente esquadriada, artigos em papel, papel de impressão, 
papel impresso. 
- Itália - Portugal; contraplacados. 
- Portugal - Itália: artigos em papel. 
- Itália - Espanha; madeira manufacturada, papel de impressão, papel impresso 
- Espanha - Itália; contraplacados, artigos em papel 
- Itália - Reino Unido; papel parede, papel de impressão. 
- Reino Unido - Itália; obras em madeira, embalagem 
- Países Baixos - Portugal, embalagem 
- Portugal - Países Baixos; moveis 
- Países Baixos - Espanha; madeira simplesmente esquadriada, obras em madeira, madeira 
manufacturada, embalagem 
- Espanha - Países Baixos; cortiça, madeira manufacturada, moveis 
- Reino Unido - Países Baixos; pasta papel, obras em madeira 
- Portugal - Espanha; pasta papel, artigos em papel 
- Espanha - Portugal; papel de impressão, moveis 
- Portugal - Reino Unido; moveis. 
Espanha - Reino Unido; obras em madeira, artigos em papel, papel de impressão, papel impresso. 
2.5- QUÍMICA 
Bélgica - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; produtos residuais, álcoois, compostos azotados, explosivos, artigos 
de viagem. 
- Pólos de especialização inter-ramo: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos organo- 
minerais, matérias corantes, tintas pigmentos vernizes, cosmética, higiene, produtos de 
polimerização, produtos de condensação e policondensação, celulose regenerada, resinas artificiais 
,desinfectante, herbicidas e fungicidas, pneumáticos, tecidos de fibras sintéticas, tecidos de fibras 
têxteis, malha em peça, rendas, tecidos especiais, tapetes, vestuário exterior homem, acessórios em 
malha, vestuário e acessórios não têxtil, material de escritório. 
Dinamarca - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: explosivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; outros produtos químicos, fibras sintéticas, vestuário e 
acessórios em malha. 
Bélgica - França 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos residuais ,matérias corantes, 
produtos de higiene, fertilizantes, adubos, produtos de condensação e policondensação. celulose 
regenerada, resinas artificiais, tecidos de fibras sintéticas, tecidos especiais, artigos manufacturados 
têxtil, tapetes. 
França - Bélgica. 
- Pólos de complementaridade; óleos brutos 
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- Pólos de especialização inter-ramo: óleos de perftimaria, cosmética, fertilizantes, pneumáticos, 
fibras sintéticas, artigos de viagem, vestuário exterior homem e mulher, acessórios em malha, 
sobvestuário cm malha, acessórios têxtil, vestuário c acessórios não têxtil, material de escritório. 
Bélgica - Alemanha 
- Pólos de complementaridade; óleos brutos 
Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, compostos organo-minerais, resinas 
artificiais, tapetes, artigos de viagem. 
Alemanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; hidrocarbonetos, óleos de perfumaria, fibras sintéticas, fibras, 
malha em peça, vestuário exterior mulher, acessórios em malha, vestuário em malha, sobvestuário 
em malha, acessórios têxtil, obras em borracha, brinquedos, material de escritório. 
Bélgica - Grécia 
- Pólos de complementaridade: produtos residuais. Hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos. 
compostos azotados, outros produtos químicos, extractos de tinturaria, pigmentos, pinturas e 
vernizes, óleos de perfumaria, produtos de higiene, fertilizantes, adubos, explosivos, produtos 
condensação e policondensação, produtos de polimerização, celulose regenerada, resinas artificiais, 
desinfectantes, herbicidas e fungicidas, produtos em borracha, obras em borracha, fibras sintéticas! 
tecidos em fibras sintéticas, tecidos especiais, tapetes, artigos de viagem, material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo; compostos organo-minerais, matérias corantes, farmacêutica, 
cosmética, pneumáticos ,fíbras sintéticas, tecidos de fibras sintéticas, rendas, brinquedos. 
Grécia - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo; vestuário exterior de homem, vestuário e acessórios em malha, 
sobvestuário em malha, vestuário e acessórios não têxtil. 
Bélgica - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: produtos residuais. Hidrocarbonetos, fibras, tapetes 
- Pólos de especialização inter-ramo: ácidos carboxílicos, matérias corantes, extractos de tinturaria, 
pigmentos, tintas e vernizes, adubos, explosivos, produtos de polimerização, celulose regenerada, 
pneumáticos, tecidos de fibras sintéticas, malhas em peça, tecidos especiais, vestuário exterior 
mulher, acessórios têxtil. 
Irlanda Bélgica, 
- Pólos de complementaridade; ácidos carboxílicos, cosmética, fibras sintéticas, material de 
escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo; compostos azotados, compostos organo-minerais. 
farmacêutica, óleos de perfumaria, resinas artificiais, produtos em borracha, rendas, artigos 
manufacturados têxtil, vestuário exterior de homem, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário 
em malha, vestuário e acessórios não têxtil, brinquedos. 
Bélgica - Itália 
- Pólos de complementaridade: fibras, tapetes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos residuais, compostos azotados, 
outros produtos químicos, matérias corantes, pigmentos tinturaria e vernizes, óleos de perfumaria, 
cosmética, adubos, explosivos, produtos de condensação e policondensação, produtos de 
polimerização, celulose regenerada, resinas artificiais. 
Itália - Bélgica 
- Pólos de complementaridade; fertilizantes, vestuário exterior em malha, sobvestuário em malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo; álcoois, fibras sintéticas, tecidos de fibras têxtil, malha em 
peça, rendas, vestuário exterior de mulher, acessórios em malha, acessórios têxtil, vestuário e 
acessórios não têxtil, obras em borracha manufacturada, material de escritório. 
Bélgica.- Países baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; tecidos de fibras têxtil. 
Países Baixos - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais. Hidrocarbonetos, outros produtos químicos, 
acessórios em malha, sobvestuário em malha, vestuário e acessórios em malha, material de 
escritório. 
Bélgica - Portugal 
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- Pólos de complementaridade: álcoois, outros produtos químicos, matérias corantes, extractos de 
tinturaria, pigmentos, pinturas e vernizes, fertilizantes, explosivos, produtos de condensação e 
policondensação, celulose regenerada, desinfectantes, herbicidas e fungicidas, produtos em borracha, 
obras em borracha, fibras sintéticas, artigos de viagem. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos residuais, ácidos carboxílicos. 
compostos organo-minerais, farmacêutica, óleos de perfumaria, cosmética, adubos, produtos de 
polimerização, pneumáticos, fibras, tecidos de fibras sintéticas, tecidos de fibras têxteis, estofos em 
fios, rendas, tapetes, obras em borracha manufacturada. 
Portugal - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: artigos manufacturados têxteis, vestuário exterior de mulher, 
acessórios em malha, vestuário e acessórios em malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo: hidrocarbonetos, compostos azotados, cosmética, vestuário 
exterior de homem, sob vestuário em malha, acessórios em têxtil. 
Bélgica - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
compostos organo-minerais, outros produtos químicos, pigmentos, pinturas e vernizes, fertilizantes! 
adubos, explosivos, produtos de condensação e policondensação, produtos de polimerização, resinas 
artificiais, tecidos especiais, tapetes. 
Espanha - Bélgica 
- Pólos de especialização inter-ramo: Hidrocarbonetos, álcoois, desinfectantes herbicidas e 
fungicidas, tecidos de fibras sintéticas, malha em peça, vestuário exterior de mulher e homem, 
acessórios em malha, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em malha, acessórios em malha, 
vestuário e acessórios não têxtil, brinquedos. 
Bélgica - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos residuais, extractos de tinturaria, 
higiene, adubos, explosivos, produtos de polimerização, resinas artificiais, tecidos de fibras 
sintéticas, rendas, tecidos especiais, artigos manufacturados têxtil, tapetes, artigos de viagem, obras 
em borracha manufacturada. 
Reino Unido - Bélgica 
- Pólos de complementaridade: óleos brutos 
- Pólos de especialização inter-ramo; Hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, compostos 
azotados, óleos de perfumaria, explosivos, vestuários e acessórios em malha, brinquedos. 
Dinamarca - França 
- Pólos de complementaridade; fibras sintéticas e fibras. 
- Pólos de especialização inter-ramo : outros produtos químicos, pigmentos, pinturas e vernizes, 
fertilizantes, obras cm borracha, malha em peça, artigos manufacturados têxteis, tapetes. 
França - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: Hidrocarbonetos, álcoois, cosmética, desinfectantes, herbicidas e 
fungicidas, pneumáticos, tecidos de fibras têxteis, acessórios têxteis. 
- Pólos de especialização inter-ramo: óleos de perfumaria, explosivos, produtos de polimerização, 
resinas artificiais, tecidos de fibras sintéticas, rendas, artigos de viagem, vestuário exterior mulher e 
homem, acessórios em malha, vestuário e acessórios em malha, sobrevestuário em malha, material 
de escritório. 
Dinamarca - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros produtos químicos, fibras sintéticas, tapetes, vestuário e 
acessórios em malha, sobvestuário em malha. 
Alemanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: álcoois, fertilizantes. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais. Hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos. 
matérias corantes, extractos de tinturana, pigmentos pinturas e vernizes, óleos de perfumaria, 
cosmética, higiene, explosivos, produtos de condensação e policondensação, produtos de 
polimerização, celulose regenerada, resinas artificiais, desinfectantes herbicidas e fungicidas, 
produtos em borracha, pneumáticos, obras em borracha, fibras, tecidos de fibras sintéticas, estofos 
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em fios, rendas, tecidos especiais, artigos de viagem, vestuário exterior de mulher, acessórios em 
malha, vestuário e acessórios não têxtil, material de escritório. 
Dinamarca - Grécia 
- Pólos de complementaridade: produtos refinados, produtos residuais. Hidrocarbonetos, ácidos 
carboxílicos, compostos azotados, compostos organo-mincrais, outros produtos químicos, pigmentos 
tintas e vernizes, farmacêutica, óleos de perfumaria, cosmética, produtos de condensação e 
policondensação, resinas artificiais, desinfectantes herbicidas e fungicidas, fibras, tecidos de fibras 
sintéticas, malha em peça c acessórios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; álcoois, tecidos de fibras têxtil, artigos de viagem, brinquedos e 
material de escritório. 
Grécia - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: pneumáticos, artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário 
exterior de mulher, vestuário e acessórios em malha, vestuário e acessórios não têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos de condensação e 
policondensação, obras em borracha, rendas, tapetes, vestuário exterior de homem, acessórios em 
malha. 
Dinamarca - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: álcoois, compostos azotados. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, compostos organo-minerais, outros 
produtos químicos, extractos de tinturaria, pigmentos, tinturaria e vernizes, higiene, produtos de 
polimerização, resinas artificiais, obras em borracha, malhas em peça, tecidos especiais, tapetes, 
vestuário exterior. 
Irlanda - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; Hidrocarbonetos, óleos de perfumaria, pneumática, fibras sintéticas, 
artigos de viagem. 
- Pólos de especialização inter-ramo: ácidos carboxílicos, celulose regenerada, tecidos de fibras 
têxteis, rendas, artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário exterior de mulher, sobvestuário 
em malha, acessórios têxteis. 
Dinamarca - Itália 
- Pólos de complementaridade: outros produtos químicos. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos residuais e farmacêutica. 
Itália - Dinamarca. 
- Pólos de complementaridade; Hidrocarbonetos, artigos de viagem, vestuário exterior de homem e 
mulher, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em malha, acessórios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo: ácidos carboxílicos, pigmentos pinturas e vernizes, óleos de 
perfumaria, cosmética, explosivos, produtos de condensação e policondensação, produtos de 
polimerização, desinfectantes, herbicidas e fungicidas, produtos em borracha, pneumáticos, fibras 
sintéticas, tecidos de fibras sintéticas, tecidos de fibras têxteis, estofos em fios, rendas, tecidos 
especiais, vestuário e acessórios não têxtil, material de escritório. 
Dinamarca - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade; fibras. 
- Pólos de especialização inter-ramo; extractos de tinturaria, explosivos, fibras sintéticas, tecidos de 
fibras têxteis, vestuário exterior de homem, acessórios em malha, vestuário e acessórios em malha, 
sobvestuário em malha. 
Países Baixos - Dinamarca 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, 
compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos químicos, cosmética, higiene, 
fertilizantes, adubos, produtos de condensação e policondensação, produtos de polimerização, 
celulose regenerada, resinas artificiais, desinfectantes herbicidas e fungicidas, tecidos de fibras 
sintéticas, tapetes, artigos de viagem, vestuário e acessórios não têxtil, material de escritório. 
Dinamarca - Portugal 
- Pólos de complementaridade: produtos residuais. Hidrocarbonetos, álcoois, compostos organo- 
minerais, outros produtos químicos, matérias corantes, extractos de tinturaria, pigmentos tinta 
vernizes, farmacêutica, resinas artificiais, produtos de borracha, material de escritório. 
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- Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, cosmética, higiene, produtos de 
condensação e policondensação, obras em borracha, malha em peça, rendas, obras em borracha 
manufacturada. 
Portugal - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade;pneumáticos, artigos manufacturados têxtil, artigos de viagem, 
vestuário exterior de homem e mulher, acessórios em malha, vestuário e acessórios em malha, 
sobvestuário em malha, acessórios têxtil 
- Pólos de especialização inter-ramo; fibras sintéticas, tecidos de fibras sintéticas, tecidos especiais, 
tapetes, vestuário e acessórios não têxtil. 
Dinamarca - Espanha 
- Pólos de complementaridade: outros produtos químicos, desinfectantes herbicidas fungicidas, fibras 
sintéticas, tecidos de fibras têxteis. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, compostos organo-minerais, pigmentos e 
vernizes, farmacêutica, higiene, produtos de condensação e policondensação, obras em borracha, 
artigos manufacturados têxtil, tapetes, obras em borracha manufacturas 
Espanha - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade: explosivos, celulose regenerada, pneumáticos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; Hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, extractos de tinturaria, 
óleos de perfumaria, cosmética ,produtos de polimerização, fibras, tecidos de fibras têxtil, rendas, 
vestuário c acessórios em malha, acessórios têxtil, sobvestuário em malha. 
Dinamarca - Reino Unido 
- Pólos de especialização inter-ramo: outros produtos químicos, extractos de tinturaria, fertilizantes, 
fibras sintéticas, artigos manufacturados têxtil, tapetes, obras em borracha manufacturadas. 
Reino Unido - Dinamarca 
- Pólos de complementaridade; Hidrocarbonetos, explosivos, celulose regenerada, tecidos de fibras 
sintéticas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; álcoois, ácidos carboxílicos, óleos de perfumaria, cosmética, 
higiene, produtos de condensação e policondensação, resinas artificiais, desinfectantes fungicidas, 
pneumáticos, fibras, malhas em peça, rendas, vestuário exterior, material de escritório. 
França - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais, hidrocarbonetos, óleos de perfumaria, 
cosmética, fertilizantes, tecidos de fibras sintéticas, vestuário, vestuário e acessórios em mala, 
sobrevestuário em malha. 
Alemanha - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; matérias corantes, produtos de higiene, produtos de 
policondensação, desinfectantes fungicidas, fibras sintéticas, fibras, estofos cm fios, tecidos 
especiais, tapetes, vestuário exterior, acessórios em malha, obras em borracha, brinquedos, material 
de escritório. 
França - Grécia 
- Pólos de complementaridade; hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
comp. organo-minerais, outros produtos químicos, extractos de tinturaria, pigmentos, tintas e 
vernizes, farmácia, óleos de perfumaria, fertilizantes, explosivos, desinfectantes, fungicidas, fibras, 
tecidos de fibras sintéticas, tecidos fibras têxtil, 
- Pólos de especialização inter-ramo; hidrocarbonetos, produtos de higiene, produtos de 
polimerização, produtos em borracha, pneumáticos, obras em borracha, tecidos especiais, 
acessórios, obras em borracha manufacturada, material de escritório. 
Grécia - França 
- Pólo de complementaridade; óleos brutos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, artigos têxteis manufacturados, tapetes, 
vestuário exterior, vestuário em malha, sobrevestuário em mala, vestuário e acessórios não têxtil. 
França - Irlanda 
- Pólos de complementaridade: produtos residuais. Hidrocarbonetos, matérias corantes, explosivos, 
resinas artificiais, fibras, tecidos de fibras sintéticas. 
- Pólos de especialização inter-ramo; extractos de tinturaria, pigmentos, tintas e vernizes, produtos 
de condensação e polimerização, desinfectantes, ínngicidas herbicidas, obras em borracha, malha em 
peça, vestuário exterior. 
- Irlanda - França 
- Pólos de complementaridade: compostos orgânicos minerais, fibras sintéticas, . 
- Pólos de especialização inter-ramo; ácidos carboxílicos, compostos azotados, farmacêutica, óleos 
de perfumaria, celulose regenerada, produtos em borracha, tecidos especiais, tapetes, artigos de 
viagem, brinquedos, material de escritório. 
França - Itália 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais. Hidrocarbonetos, extractos de tinturaria 
cosmética, explosivos, tecidos de fibras têxteis, resinas artificiais. 
Itália - França 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, adubos, fibras sintéticas, tecidos de fibras 
sintéticas, tecidos fibras têxteis, malha em peça, tecidos especiais, artigos manufacturados têxteis, 
tapetes, artigos de viagem, vestuário exterior, vestuário exterior, acessórios de malhas^ 
sobrevestuário, em malha, acessórios têxtil, obras em borracha, brinquedos. 
França - Países Baixos: 
- Pólos de complementaridade; óleos brutos, explosivos. 
- Pólos de especialização inter-ramo; extractos de tinturaria, cosmética, produtos em borracha, 
pneumáticos, tecidos de fibras sintéticas, tecidos de fibras têxteis, vestuário exterior, vestuário 
exterior, vestuário e acessórios em malha, sobrevestuário em malha, acessórios têxteis, vestuário e 
acessórios não têxtil, obras em borracha. 
Países Baixos - França 
- Pólos de complementaridade; ácidos carboxílicos. 
Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados. Hidrocarbonetos, pigmentos, pinturas e 
vernizes, óleos de perfumaria, produtos de higiene, fertilizantes, adubos, explosivos, produtos de 
condensação e poli, resinas artificiais. 
França - Portugal 
- Pólos de complementaridade; álcoois, compostos orgâmeos minerais, matérias corantes, extractos 
de tinturaria, cosmética, produtos de higiene, fertilizantes, explosivos, celulose regenerada, 
desinfectantes, fungicidas herbicidas, tecidos de fibras sintéticas. 
- Pólos de especialização inter-ramo: Hidrocarbonetos, compostos azotados, outros produtos 
químicos, pigmentos tintas vernizes, farmacêutica, óleos de perfumaria, produtos de condensação e 
policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais, produtos, borracha, pneumáticos, 
fibras sintéticas, fibras, tecidos de fibras sintéticas, malha em peça, rendas, material de escritório. 
Portugal - França : 
- Pólos de complementaridade: artigos manufacturados têxtil, vestuário exterior, vestuário exterior, 
vestuário e acessórios em malha, sobrevestuário em malha, acessórios têxteis. 
França - Espanha: 
- Pólos de especialização inter-ramo; hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
outros produtos químicos, extractos de tinturaria, pigmentos, tintas, vernizes, óleos de perfumaria, 
cosmética, resinas artificiais, fibras, rendas, material de escritório. 
Espanha - França. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos de higiene, explosivos, fibras sintéticas, tecidos 
especiais, artigos de viagem, vestuário exterior, vestuário e acessórios em malha, vestuário e 
acessório não têxtil, obras em borracha, brinquedos. 
França - Reino Unido 
Pólos de complementaridade; fertilizantes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; extractos de tinturaria, óleos de perfumaria, cosmética, 
explosivos, produtos de polimerização, tecidos de fibras sintéticas, tapetes. 
Reino Unido - França 
- Pólos de complementaridade, óleos brutos 
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- Pólos de especialização iater-ramo; produtos refinados, álcoois, adubos, explosivos, des. 
fungicidas, herbicidas, fibras, estofos de fio, artigos manufacturados têxtil, acessórios em malha, 
vestuário e acessórios em malha, sobrevestuário malha, brinquedos. 
Alemanha - Grécia: 
- Pólos de complementaridade; produtos refinados, residuais. Hidrocarbonetos, álcoois, ácidos 
carboxílicos, compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos quimicos, matérias 
corantes, extractos tinturaria, pigmentos pinturas vernizes, farmacêutica, óleos perfumaria, 
cosmética, higiene, fertilizantes, adubos, exPlosivos, produtos, cond. policondensaçào. celulose 
regenerada, resinas artificiais, desinfectantes fungicidas, herbicidas, obras em borracha, fibras 
sintéticas, fibras, tecidos fibras sintéticas, tecidos fibras têxtil, tecidos especiais, brinquedos, 
material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo: matérias corantes, produtos de polimerização, produtos 
borracha, obras em borracha, malha em peça, rendas, acessórios têxtil, obras em borracha 
manufacturadas. 
Grécia - Alemanha; 
Pólos de complementaridade; vestuário exterior de homem, vestuário e acessórios em malha, 
vestuário, e acessórios, não têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; artigos têxteis manufacturados, tapetes, vestuário exterior, 
acessórios em malha, sobrevestuário em malha. 
Alemanha - Irlanda 
- Pólos de complementaridade; hidrocarbonetos, ácidos carboxilicos, matérias corantes, extractos de 
tinturaria, explosivos, fibras, malha em peça. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, produtos residuais, fertilizantes, produtos, 
polimerização, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, tecidos de fibras sintéticas, vestuário exterior, 
vestuário exterior, acessórios de malha, vestuário e acessórios não têxtil. 
Irlanda - Alemanha: 
- Pólos de complementaridade; sobvestuário em malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo; compostos azotados, óleos de perfumaria, cosmética, celulose 
regenerada, resinas artificiais, produtos de borracha, pneumáticos, obras em borracha, tecidos fibras 
têxteis, tapetes, artigos de viagem, brinquedos, material de escritório 
Alemanha - Itália: 
- Pólos de complementaridade; fibras, 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, álcoois, ácidos carboxilicos, compostos 
organo-minerais, outros produtos quimicos, matérias corantes, extractos de tinturaria, pigmentos, 
pinturas vernizes, farmácia, óleos de perfumaria, higiene, fertilizantes, explosivos, celulose 
regenerada, desinfectantes fungicidas e herbicidas, fibras sintéticas. 
Itália - Alemanha 
- Pólos de complementaridade, óleos brutos, vestuário e acessórios em malha. 
-Pólos de especialização inter-ramo; produtos borracha, tecidos fibras sintéticas, tecidos fibras 
têxteis, malha em peça. artigos de viagem, vestuário exterior de mulher, vestuário exterior de 
homem, acessórios em malha, sobrevestuário malha, acessórios têxtil, vestuário e acessórios não 
têxtil. 
Alemanha - Paises Baixos 
- Pólos de especialização inter-ramo; compostos azotados, matérias corantes, extractos de tinturaria, 
cosmética, desinfectantes fungicidas e herbicidas, tecidos fibras sintéticas, artigos manufacturados, 
têxtil, vestuário exterior de mulher e homem, acessórios em malha, vestuário, e acessórios em malha. 
sobrevestuário em mala, acessórios têxtil, material de escritório. 
Países Baixos - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais, produtos, refinados, Hidrocarbonetos, 
fertilizantes, adubos, produtos, de cond. policondensaçào, resinas artificiais, fibras sintéticas. 
Alemanha - Portugal: 
- Pólos de complementaridade; produtos refinados, ácidos carboxílicos, compostos azotados, outros 
produtos químicos, matérias corantes, extractos de tinturaria, pigmentos tinturas e vernizes, produtos 
de higiene, fertilizantes, explosivos, produtos de condensação e policondensaçào, celulose 
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regenerada, desinfectante, fungicidas e herbicidas, produtos de borracha, obras em borracha, fibras, 
sintéticas, fibras, malha em peça, material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo; farmacêutica, óleos de perfumaria, cosmética, produtos de 
polimerização, resinas artificiais, pneumáticos, tecidos fibras sintéticas, tecidos fibras têxteis, 
tecidos especiais, artigos de viagem, brinquedos 
Portugal - Alemanha 
- Pólos de complementaridade: artigos têxtil manufacturado, vestuário exterior de homem, acessórios 
em malha, vestuário e acessórios em malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, adubos, tapetes, vestuário exterior de 
mulher, sobrevestuário em malha, acessórios têxtil. 
Alemanha - Espanha 
- Pólos de complementaridade: fertilizantes, celulose regenerada, resinas artificiais, desinfectantes 
fungicidas e herbicidas, fibras, material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo; álcoois, ácidos carboxílicos, compostos azotados, compostos 
organo-minerais, outros produtos químicos, matérias corantes, pigmentos tintas e vernizes, 
farmacêutica, óleos de perfumaria, higiene, explosivos, produtos condensação e policondensaçào, 
produtos de polimerização, produtos de borracha, obras em borracha, fibras sintéticas, rendas, 
tecidos especiais, tapetes, obras em borracha manufacturada 
Espanha - Alemanha 
- Pólos de especialização inter-ramo; vestuário exterior de mulher, vestuário c acessórios em malha, 
sobvestuàrio malha, acessórios não têxtil. 
Alemanha - Reino Unido 
- Pólos de complementaridade; fertilizantes. 
- Pólos de especialização inter-ramo; álcoois, extractos de tinturaria, produtos condensação 
policondensaçào, produtos, polimerização, fibras sintéticas, tecidos fibras sintéticas, malha em peça, 
vestuário exterior de mulher e de homem, acessórios em malha, obras em borracha manufacturada, 
material de escritório 
Reino Unido - Alemanha: 
- Pólos dc complementaridade; óleos brutos 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, 
compostos azotados, explosivos, tecidos de fibras têxteis vestuário c acessórios em malha. 
Grécia - Irlanda 
- Pólos dc complementaridade; produtos de polimerização, tecidos de fibras têxtil, malha era peça, 
rendas, vestuário exterior de homem, vestuário e acessórios era malhas, sobvestuàrio em malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo; artigos manufacturados era matéria têxtil, vestuário exterior de 
mulher. 
Irlanda - Grécia; 
- Pólos de complementaridade; ácidos carboxílicos, compostos azotados, compostos organo- 
minerais, outros produtos químicos, farmacêutica, óleos dc perfumaria, higiene, produtos dc 
condensação policondensaçào, desinfectantes fungicidas e herbicidas, produtos em borracha, fibras 
sintéticas, brinquedos, material dc escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo: resinas artificiais, pneumáticos, tecidos fibras têxteis, rendas, 
tecidos especiais, vestuário c acessórios não têxtil obras em borracha manufacturada. 
Grécia - Itália 
polo de especialização: produtos refinados. 
Itália - Grécia; 
- Pólos de complementaridade; hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, compostos organo- 
minerais, outros produtos químicos, extractos de tinturaria, pigmentos tintas e vernizes, 
farmacêutica, óleos de perfumaria, cosmética, higiene, fertilizantes, adubos, explosivos, produtos de 
condensação e policondensaçào, celulose regenerada, desinfectantes fungicidas e herbicidas, 
produtos em borracha, tecidos fibras sintéticas, tecidos fibras têxteis, malha em peça, rendas, artigos 
de viagem, acessórios malha, vestuário e acessórios em malha, acessórios têxtil, brinquedos, material 
dc escritório. 
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. Pólos de especialização inter-ramo". compostos azotados, produtos polimerização, resinas 
artificiais, pneumáticos, obras em borracha, fibras sintéticas, tecidos especiais, tapetes, vestuário 
exterior de mulher, sobvestuário em malha, obras cm borracha manufacturada. 
Grécia - Países Baixos; 
- Pólos de complementaridade; vestuário c acessórios cm malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo; artigos têxteis manufacturados, vestuário exterior de mulher c 
de homem. 
Países Baixos - Grécia . , . , 
- Pólos de complementaridade; produtos refinados, hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, 
compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos químicos, extractos de tinturaria, 
pigmentos tintas e vernizes, óleos de perfumaria, cosmética, higiene, fertilizantes, explosivos, 
produtos de condensação e policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais, 
desinfectantes fungicidas e herbicidas, fibras sintéticas, fibras artificiais, tecidos fibras sintéticas, 
tecidos fibras têxtil, material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, matérias corantes, adubos, celulose 
regenerada, produtos de borracha, pneumáticos, obras em borracha, tapetes, artigos de viagem, 
obras cm borracha manufacturada, brinquedos. 
Grécia - Portugal 
- Pólos de complementaridade; produtos refinados, matérias corantes, pneumáticos, vestuário 
exterior de homem, sobvestuário malha. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos de polimerização, malha em peça. 
Portugal - Grécia 
- Pólos de complementaridade; hidrocarbonetos, pigmentos tintas e vernizes, produtos de 
condensação e policondensação, resinas artificiais, desinfectantes fungicidas e herbicidas, fibras 
sintéticas, tecidos fibras sintéticas, rendas, tecidos especiais, artigos manufacturados em matéria 
têxtil, tapetes, vestuário exterior de mulher, sobvestuário em malha, acessórios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; farmacêutica, tecidos fibras têxtil, acessórios malha, vestuário 
e acessórios em malha, obras borracha manufacturada, brinquedos. 
Grécia - Espanha 
- Pólos de complementaridade: fibras artificiais. 
- Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, tapetes, acessórios não têxtil. 
Espanha - Grécia . , , 
- Pólos de complementaridade: produtos residuais, hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, 
compostos azotados, outros produtos químicos, extractos de tinturaria, farmacêutica, óleos de 
perfumaria, cosmética, higiene, explosivos, produtos polimerização, celulose regenerada, 
desinfectantes, fungicidas e herbicidas, produtos de borracha, pneumáticos, fibras, malha em peça, 
rendas, artigos de viagem, acessórios malha, acessórios têxtil, material de escritório. 
- Pólos de especialização inter-ramo; pigmentos tintas e vernizes, produtos de condensação e 
policondensação, obras borracha, fibras sintéticas, tecidos especiais, vestuário e acessórios não 
têxtil, brinquedos. 
Grécia - Reino Unido 
. Pólos de especialização inter-ramo; vestuário e acessórios em malha, sobvestuano em malha, 
vestuário e acessórios não têxtil. 
Reino Unido - Grécia: . ., t 
- Pólos de complementaridade; produtos residuais, hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, 
compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos químicos, matérias corantes, 
extractos de tinturaria, pigmentos, tintas e vernizes, óleos perfumaria, cosmética, higiene, 
fertilizantes, explosivos, celulose regenerada, resinas artificiais, desinfectantes fungicidas e 
herbicidas, produtos em borracha, fibras, tecidos fibras têxtil, tecidos especiais, material de 
escritório. „ • - j, j 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos de condensação e policondensação, produtos de 
polimerização, tecidos fibras sintéticas, acessórios malhas, obras borracha manufacturados, 
brinquedos. 
Irlanda - Itália 
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- Pólos de complementaridade: compostos azotados, compostos organo-rmncrais, oleos de 
perfumaria, resinas artificiais, fibras sintéticas. , ; , 
- Pólos de especialização tnler-ramo: farmacêutica, cosmética, higiene, celulose regenerada, tecidos 
fibras sintéticas, tapetes, brinquedos, material de escritório. 
Itália - Irlanda . „ ... . . ■ •. 
- Pólos de complementaridade: produtos residuais, adubos, desinfectantes fungicidas e herbicidas, 
artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário exterior de mulher e de homem, acessonos 
malhas, vestuário e acessórios em malhas, acessórios têxtil, vestuário e acessórios não têxtil 
- Pólos de especialização inter-ramo: álcoois, matérias corantes, produtos de condensação e 
policondensação, produtos de polimerização, obras em borracha, fibras, artigos de viagem, 
sobrevestuário malha, obras em borracha manufacturada. 
Irlanda - Países Baixos . 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, produtos residuais, compostos organo- 
minerais, cosmética, celulose regenerada, produtos de borracha, fibras sintéticas, rendas, artigos de 
viagem, sobvestuário têxtil, vestuário e acessórios não têxtil, brinquedos, material de escritóno. 
Países Baixos - Irlanda: j * j 
- Pólos de complementaridade: hidrocarbonetos, álcoois, fertilizantes, adubos, produtos de 
condensação e policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais, fibras. 
- Pólos de especialização inter-ramo: ácidos carboxílicos, compostos azotados, compostos organo- 
minerais, outros produtos químicos, pigmentos tintas e vernizes, desinfectantes fungicidas e 
herbicidas, pneumáticos, tecidos fibras sintéticas, tecidos especiais, tapetes, vestuário exterior de 
homem, acessórios malha. 
Irlanda - Portugal 
- Pólos de complementaridade: produtos refinados, compostos organo-mmerais, outros produtos 
químicos, óleos de perfumaria, cosmética, celulose regenerada, produtos borracha, fibras smteticas, 
rendas, material de escritório.   
- Pólos de especialização inter-ramo: álcoois, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
farmacêutica, higiene, desinfectantes fungicidas e herbicidas. 
Portugal - Irlanda c • au 
- Pólos de complementaridade: produtos de polimerização, resmas artificiais, tecidos tíbias 
sintéticas, artigos manufiictuTados era matéria têxtil, tapetes, vestuário exterior de mulher e de 
homem, acessórios em malha, sobvestuário em malha, acessórios têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo: pneumáticos, tecidos fibras têxtil, malha em peça, tecidos 
especiais, artigos de viagem, vestuário e acessórios não têxtil 
Irlanda - Espanha . . 
- Pólos de complementaridade: compostos azotados, compostos organo-minerais, oleos perfumaria, 
rcymas artificiais, produtos em borracha, material de escritóno. ^ ■ i* 
- Pólos de especialização inter-ramo; ácidos carboxílicos, farmacêutica, cosmética, higiene, produtos 
de polimerização, fibras sintéticas, tecidos fibras sintéticas, rendas, tecidos especiais. 
Espanha - Irlanda . . .. 
- Pólos de complementaridade: hidrocarbonetos, álcoois, maténas corantes, resinas artificiais, malha 
em peça, tapetes, vestuário exterior de homem, acessórios em malha, 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais, adubos, produtos de condensação e 
policondensação, tecidos fibras sintéticas, artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário 
exterior de mulher, sobvestuário em malha. 
Irlanda - Reino Unido , 
- Pólos de especialização inter-ramo: compostos organo-minerais, fibras sintéticas. 
Reino Unido - Irlanda . 
- Pólos de complementaridade: óleos brutos, produtos residuais, hidrocarbonetos, álcoois, matenas 
corantes, fertilizantes. , . . 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, outros produtos químicos, pigmentos tintas 
e vernizes, cosmética, higiene, adubos, explosivos, produtos de condensação e policondensação, 
produtos de polimerização, celulose regenerada, desinfectantes, fungicidas e herbicidas. 
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pneumáticos, obras em borracha, fibras, malha em peça, vestuário e acessórios em malha, acessórios 
têxtil, vestuário e acessórios não têxtil, brinquedos. 
Itália - Países Baixos 
- Pólos de complementaridade: óleos brutos, fertilizantes, obras em borracha, vestuário exterior de 
homem, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em malha, acessório têxtil. 
- Pólos de especialização inter-ramo; obras borracha, fibras sintéticas, tecidos em fibras sintéticas, 
tecidos fibras têxtil, artigos de viagem, vestuário exterior de mulher, acessórios em malha, vestuário 
e acessórios não têxtil, obras borracha manufacturada, brinquedos. 
Países Baixos - Itália 
- Pólos de complementaridade, produtos residuais. 
- Pólos de especialização inter-ramo: produtos refinados, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, 
compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos químicos, matérias corantes, 
pigmentos tintas e vernizes, óleos perfumaria, cosmética, higiene, adubos, produtos de condensação 
e policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais, desinfectantes fungicidas e 
herbicidas, fibras, rendas, tecidos especiais, tapetes. 
Itália - Portugal 
- Pólos de complementaridade; produtos refinados, álcoois, ácidos carboxílicos, compostos organo- 
minerais, outros produtos químicos, matérias corantes, extractos de tinturaria, pigmentos, tintas e 
vernizes, higiene, fertilizantes, explosivos, produtos de condensação e policondensação, celulose 
regenerada, desinfectantes fungicidas e herbicidas, produtos de borracha, fibras, tecidos fibra têxtil, 
malha em peça, rendas, artigos de viagem, material de escritório. 
-Pólos de especialização inter-ramo: compostos azotados, farmacêutica, óleos de perfumaria, 
produtos de polimerização, resinas artificiais, obras borracha, fibras sintéticas, tecidos fibra 
sintética, tecidos especiais, vestuário e acessórios em mala, sobvestuário em malha, acessórios têxtil, 
vestuário e acessórios não têxtil, obras borracha manufacturada, brinquedos. 
Portugal - Itália 
-Pólos de especialização inter-ramo; artigos manufacturados em matéria têxtil, acessórios em malha. 
Itália - Espanha 
-Pólos de complementaridade; fertilizantes, acessórios têxtil. 
-Pólos de especialização inter-ramo; óleos brutos, produtos refinados, resinas artificiais, 
desinfectantes, fungicidas e herbicidas, produtos em borracha, obras em borracha, fibras sintéticas, 
tecidos fibra têxtil, tecidos especiais, artigos viagem, vestuário exterior de mulher e de homem, 
vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em malha, material de escritório. 
Espanha - Itália 
-Pólos de complementaridade; fibras. 
-Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, matérias corantes, tapetes, 
Itália - Reino Unido 
-Pólos de especialização inter-ramo: álcoois, adubos, produtos em borracha, obras borracha, tecidos 
fibra têxtil malha em peça, rendas, tecidos especiais, artigos de viagem, vestuário exterior de mulher 
e de homem, acessórios em malha, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em malha, 
acessórios têxtil vestuário e acessórios não têxtil, material de escritório. 
Reino Unido - Itália 
•Pólos de complementaridade; óleos brutos, fibras. 
-Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
compostos organo-minerais, matérias corantes, extractos de tinturaria, pigmentos tintas e vernizes, 
farmacêutica, óleos de perfumaria, explosivos, celulose regenerada, desinfectantes, fungicidas e 
herbicidas. 
Países Baixos - Portugal 
-Pólos de complementaridade: álcoois, ácidos carboxílicos, compostos azotados, compostos organo- 
minerais, outros produtos químicos, matérias corantes, extractos de tinturaria, pigmentos tintas e 
vernizes, óleos de perfumaria, fertilizantes, celulose regenerada, desinfectantes fungicidas e 
herbicidas, fibras sintéticas e artificiais. 
-Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, cosmética, higiene, produtos de 
condensação e policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais, produtos em 
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borracha, obras borracha, fibras suiíéticas, tecidos fibras têxtil, rendas, tecidos especiais, artigos de 
viagem, obras borracha manufacturada, material de escritório. 
Portugal - Países Baixos 
-Pólos de complementaridade; produtos residuais, artigos têxtil manufacturados, vestuário exterior 
de mulher, acessórios malha, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em malha. 
-Pólos de especialização inter-ramo: vestuário exterior de homem 
Países Baixos - Espanha 
-Pólos de complementaridade; fertilizantes, explosivos. 
-Pólos de especialização inter-ramo: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
compostos organo-minerais, outros produtos quínucos, matérias corantes, óleos de perfumaria^ 
produtos de condensação e policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais. 
desinfectantes fungicidas e herbicidas, obras borracha, fibras, tecidos fibras têxtil, rendas tecidos 
especiais. 
Espanha - Países Baixos 
-Pólos de complementaridade; produtos residuais, vestuário exterior de mulher 
-Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, extractos de tinturaria, produtos em 
borracha, pneumáticos, tecidos fibra têxtil, malha em peça, rendas, artigos manufacturados têxtil, 
vestuário exterior de homem, acessórios em malha, vestuário em malha, sobvestuário malha7 
acessórios têxtil. 
Países Baixos - Reino Unido 
-Pólos especialização; compostos organo-minerais, outros produtos químicos, adubos, explosivos, 
produtos de condensação e policondensação, produtos de polimerização, resinas artificiais, tecidos 
fibra sintética, tecidos especiais, tapetes. 
Reino Unido - Países Baixos 
-Pólos de especialização inter-ramo; óleos brutos, ácidos carboxílicos, matérias corantes, extractos 
de tinturaria, cosméticos, explosivos, fibras, tecidos fibra têxtil, brinquedos. 
Portugal - Espanha 
- Pólos de especialização inter-ramo: resinas artificiais, artigos manufacturados têxtil, vestuário 
exterior de mulher, acessórios em malha, sobvestuário em malha. 
Espanha - Portugal 
-Pólos de complementaridade; compostos organo-minerais, outros produtos químicos, matérias 
corantes, extractos de tinturaria, celulose regenerada, fibras 
-Pólos de especialização inter-ramo; produtos refinados, álcoois, ácidos carboxílicos. compostos 
azotados, pigmentos, tintas e vernizes, farmacêutica, óleos de perfumaria, cosmética, higiene. 
fertilizantes, adubos, explosivos, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, produtos em borracha! 
obras borracha, fibras sintéticas, tecidos fibras sintéticas, rendas, artigos de viagem, brinquedos, 
material de escritório. 
Portugal - Reino Unido 
-Pólos de complementaridade; artigos têxtil manufacturados, vestuário exterior de mulher, acessórios 
em malha, sobvestuário em malha. 
-Pólos de especialização inter-ramo; produtos residuais, tecidos fibras sintéticas, tecidos fibra têxtil, 
tecidos especais, tapetes, vestuário e acessórios em malha, acessórios têxtil, vestuário e acessórios 
não têxtil. 
Reino Unido - Portugal 
-Pólos de complementaridade; óleos brutos, ácidos carboxílicos, compostos azotados, matérias 
corantes, extractos de tinturaria, fertilizantes, explosivos, celulose regenerada, desinfectantes 
fungicidas e herbicidas, fibras sintéticas e artificiais. 
-Pólos de especialização inter-ramo: álcoois, compostos organo-minerais, outros produtos químicos, 
tintas pigmentos e vernizes, farmacêutica, óleos de perfumaria, cosmética, higiene, produtos de 
condensação e policondensação, resinas artificiais, produtos em borracha, obras borracha, malhas 
em peça, rendas, tapetes, brinquedos, material de escritório. 
Espanha - Reino Unido 
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-Pólos de especialização inter-ramo: extractos de tinturaria, explosivos, pneumáticos, fibras 
sintéticas, malha em peça, rendas, artigos manufacturados em matéria têxtil, tapetes, artigos de 
viagem, brinquedos. 
Reino Unido - Espanha 
-Pólos de complementaridade; óleos brutos, fertilizantes, fibras. 
-Pólos de especialização inter-ramo: produtos residuais, ácidos carboxílicos, compostos azotados, 
compostos organo-minerais, matérias corantes, tintas, pigmentos e vernizes, farmacêutica, óleos de 
perfumaria, cosmética, higiene, explosivos, produtos de condensação e policondensação, celulose 
regenerada, resinas artificiais, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, tecidos de fibras têxtil, tecidos 
especiais, vestuário exterior de homem, acessórios em. malha, vestuário e acessórios em malha . 
material de escritório. 
TROCAS INTRA-RAMO 
- Bélgica - Dinamarca: farmacêutica, óleos perfumaria, adubos, produtos borracha, acessórios têxtil. 
- Dinamarca - Bélgica; extractos de tinturaria obras borracha, artigos manufacturados em matéria 
têxtil, vestuário, exterior de homem, obras borracha manufacturada. 
- Bélgica - França; compostos azotados, explosivos, produtos de polimerização, rendas, vestuário e 
acessórios não têxtil, obras borracha manufacturada, brinquedos. Hidrocarbonetos, outros produtos 
químicos, extractos de tinturaria, tintas, vernizes. 
- França - Bélgica; farmacêutica, produtos em borracha, obras borracha, tecidos fibra têxtil. 
- Bélgica - Alemanha: ácidos carboxílicos, compostos azotados, tintas pigmentos e vernizes, 
cosmética, higiene, fertilizantes, adubos, explosivos, produtos de condensação e policondensação. 
produtos de polimerização, produtos em borracha, pneumáticos, tecidos fibra sintética, tecidos fibras 
têxtil, rendas. 
- Alemanha - Bélgica; hidrocarbonetos, álcoois, outros produtos químicos, matérias corantes, 
extractos de tinturaria, farmacêutica, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, obras borracha, malha 
cm peça, tecidos especiais, artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário exterior de mulher, 
vestuário e acessórios não têxtil. 
-- Grécia - Bélgica; malha em peça, vestuário exterior de homem, obras borracha manufacturadas. 
- Bélgica - Irlanda; tecidos fibra têxtil, artigos viagem, obras borracha manufacturadas higiene, 
produtos borracha, pneumáticos, obras borracha, tecidos fibras sintéticas, artigos manufacturados 
em matéria têxtil, artigos de viagem, vestuário exterior de mulher, brinquedos 
- Irlanda - Bélgica; produtos refinados. Hidrocarbonetos, outros produtos químicos, produtos de 
condensação e policondensação, obras de borracha, 
- Bélgica - Países Baixos; compostos azotados, farmacêutica, óleos perfumaria, higiene, 
explosivos, celulose regenerada, resinas artificiais, desinfectantes fungicidas herbicidas, produtos em 
borracha, pneumáticos, rendas, tecidos especiais, tapetes 
- Países Baixos - Bélgica; álcoois, compostos organo-minerais, tintas, pigmentos e vernizes, tecidos 
fibras sintéticas. 
- Bélgica - Portugal: material de escritório. 
- Portuga] - Bélgica: resinas artificiais, tecidos especiais, brinquedos. 
- Bélgica - Espanha; matérias corantes, extractos de tinturaria, farmacêutica, higiene, produtos em 
borracha, obras em borracha, fibras sintéticas, fibras artificiais, artigos de viagem, material de 
escritório. 
- Espanha - Bélgica: cosmética, pneumáticos, tecidos fibras sintéticas, artigos manufacturados em 
matéria têxtil. 
- Bélgica - Reino Unido: compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos 
químicos, tintas, pigmentos e vernizes, farmacêutica, cosmética, higiene, produtos de condensação e 
policondensação, celulose regenerada, produtos em borracha, obras em borracha, malha em peça. 
vestuário exterior de mulher e homem, acessórios em malha, acessórios têxtil vestuário e acessórios 
não têxtil. 
- Reino Unido - Bélgica; matérias corantes, desinfectantes fungicidas e herbicidas pneumáticos 
fibras, tecidos de fibra têxtil, sobvestuário malha, material de escritório 
- Dinamarca - França; produtos residuais, farmacêutica, obras borracha man 
- França - Dinamarca; produtos refinados, compostos azotados, extractos de tinturaria, higiene, 
produtos de condensação e policondensação, tecidos especiais, vestuário e acessórios não têxtil, 
- Dinamarca - Alemanha: produtos refinados, tecidos fibras têxtil, vestuário exterior de mulher, 
acessórios têxtil 
- Alemanha - Dinamarca: compostos organo-minerais, artigos manufacturados em matéria têxtil, 
obras borracha manufacturadas. 
- Dinamarca - Grécia; obras borracha manufacturada. 
- Dinamarca - Irlanda; tecidos fibras sintéticas, acessórios em malha, vestuário e acessório em 
malha, obras borracha manufacturada. 
- Irlanda - Dinamarca: farmacêutica, produtos em borracha. 
- Dinamarca - Itália; compostos organo-minerais, higiene, fibras sintéticas e artificiais, tapetes, 
obras borracha. 
- Itália - Dinamarca; produtos refinados, compostos azotados, celulose regenerada, acessórios em 
malha 
- Dinamarca - Países Baixos: ácidos carboxílicos, tintas, pigmentos e vernizes, farmacêutica, 
pneumáticos, malha em peça, tecidos especiais, artigos manufacturados em matéria têxtil, obras 
borracha manufacturada. 
- Países Baixos - Dinamarca; produtos residuais, óleos perfumaria, produtos em borracha, obras 
borracha, vestuário exterior de mulher, acessórios em malha, acessórios têxtil 
- Dinamarca - Portugal: óleos perfumaria, produtos de polimerização. 
- Portugal - Dinamarca: produtos residuais, resinas artificiais, tecidos especiais, brinquedos. 
- Dinamarca - Espanha; álcoois, malha em peça, tecidos especiais, artigos de viagem, vestuário 
exterior de homem, material de escritório. 
- Espanha - Dinamarca: compostos azotados, adubos, produtos de. borracha, fibras sintéticas. 
- Dinamarca - Reino Unido: produtos residuais, farmacêutica, adubos, produtos de polimerização, 
produtos em borracha, obras de borracha, artigos de viagem, vestuário e acessórios em malha, 
sobvestuário em malha. 
- Reino Unido - Dinamarca: óleos brutos, compostos azotados, tintas pigmentos c vernizes, tecidos 
fibra sintética, tecidos especiais, acessórios têxtil, vestuário e acessórios não têxtil. 
- França - Alemanha: farmacêutica, explosivos, obras borracha, tecidos fibra sintética, rendas, 
acessórios têxtil, vestuário e acessórios não têxtil. 
- Alemanha - França: produtos residuais, hidrocarbonetos, álcoois, ácidos carboxílicos, compostos 
organo-minerais, outros produtos químicos, extractos de tinturaria, tintas, pigmentos e vernizes, 
fertilizantes, adubos, produtos de condensação e policondensação, resinas artificiais, produtos em 
borracha, pneumáticos, artigos manufacturados em matéria têxtil. 
- França - Grécia: matérias corantes, produtos de condensação e policondensação. celulose 
regenerada, artigos de viagem. 
- Grécia - França; fibras sintéticas, malha em peça, vestuário exterior de homem. 
- França - Irlanda: produtos residuais, álcoois, tecidos fibra têxtil, rendas, artigos manufacturados 
em matéria têxtil, vestuário exterior de mulher, vestuário e acessórios em malha, sobvestuário em 
malha. 
- Irlanda - França; outros produtos químicos, cosmética, higiene, acessórios em. malha, vestuário e 
acessórios não têxtil, obras borracha manufacturada. 
- França - Itália: álcoois, compostos azotados, compostos organo-minerais, outros produtos 
químicos, matérias corantes, tintas pigmentos e vernizes, farmacêutica, óleos de perfumaria, higiene, 
produtos de polimerização, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, pneumáticos. 
- Itália - França: fertilizantes, produtos de condensação e policondensação, resinas artificiais, 
produtos em borracha, obras em borracha, vestuário exterior de homem, material de escritório. 
- França - Países Baixos : produtos residuais, hidrocarbonetos, farmacêutica, fibras sintéticas, malha 
em peça, vestuário exterior de mulher. 
- Países Baixos - França; ácidos carboxílicos, compostos organo-minerais, outros produtos 
químicos, matérias corantes, produtos de polimerização, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, 
obras borracha, fibras sintéticas e artificiais, rendas, artigos manufacturados em matéria têxtil, 
acessórios em malha, acessórios têxtil, obras em borracha manufacturada. 
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- França - Portugal: ácidos, carboxílicos, obras borracha, tecidos especiais. 
- Portugal - França: produtos refinados, produtos residuais, vestuário e acessórios nâo têxtil, obras 
borracha manufacturada. 
- França - Espanha: ácidos carboxilicos, matérias corantes, farmacêutica, adubos, produtos de 
polimerização, desinfectantes, fungicidas e herbicidas, produtos em borracha, pneumáticos, obras 
borrachas, tecidos fibra têxtil, malhas em peça, vestuário exterior de homem, tecidos especiais. 
- Espanha - França: produtos refinados, tecidos fibras sintéticas, tapetes, acessónos em malha, 
sob vestuário em malha, acessórios têxtil. 
- França - Reino Unido; hidrocarbonetos, matérias corantes, higiene, resinas artificiais, pneumáticos, 
obras borracha, tecidos fibras têxtil, vestuário exterior de homem e de mulher, acessórios têxtil, 
vestuário e acessórios não têxtil, material de escritório 
- Reino Unido - França; ácidos carboxilicos, tintas, pigmentos e vernizes, farmacêutica, celulose 
regenerada, obras borracha manufacturada. 
- Alemanha - Grécia; artigos viagem, acessórios em malha 
- Alemanha.- Irlanda; produtos refinados, adubos, produtos de condensação e policondensação, 
acessórios em malha. • • cu 
- Irlanda - Alemanha: compostos organo-minerais, tintas, pigmentos e vernizes, farmacêutica, fibras 
sintéticas, artigos manufacturados em matéria têxtil, obras borracha. 
- Alemanha - Itália: hidrocarbonetos, cosmética, adubos, produtos de condensação e 
policondensação, produtos de polimerização, pneumáticos, rendas, tecidos especiais, artigos 
manufacturados em matéria têxtil, tapetes. 
- Itália - Alemanha: produtos em borracha, obras borracha manufacturada, material escritório. 
- Alemanha - Países Baixos: álcoois, ácidos carboxilicos, compostos organo-mmerais, tintas 
pigmentos e vernizes, farmacêutica, celulose regenerada, desinfectantes fungicidas e herbicidas, 
fibras sintéticas e artificiais, tecidos fibras têxtil, malha em peça, rendas, vestuário e acessónos nâo 
têxtil, obras borracha manufacturada, brinquedos. 
- Países Baixos - Alemanha; óleos brutos, outros produtos químicos, óleos de perfumana, 
explosivos, produtos de polimerização, pneumáticos, tecidos especiais, tapetes, artigos de viagem, 
obras em borracha 
- Alemanha - Portugal: hidrocarbonetos, rendas, obras borracha manufacturada. 
- Portugal - Alemanha:vestuário e acessórios não têxtil. 
- Alemanha - Espanha : tecidos fibras sintética, tecidos de fibras artificiais, malha em peça, artigos 
manufacturados em matéria têxtil, artigos de viagem, vestuário exterior de homem, acessórios têxtil. 
- Espanha - Alemanha: produtos refinados, cosmética, adubos, pneumáticos, acessónos em malha, 
brinquedos, extractos de tinturaria, óleos de perfumaria 
- Alemanha - Reino Unido; ácidos carboxilicos, outros produtos químicos, matérias corantes, tintas, 
pigmentos e vernizes, farmacêutica, óleos perfumana, celulose regenerada, desinfectantes fungicidas 
e herbicidas, produtos em borracha, obras de borracha, fibras artificiais, rendas, tecidos especiais, 
artigos manufacturados em matéria têxtil, tapetes, artigos de viagem, sobvestuáno em malha, 
acessórios têxtil, brinquedos. 
- Reino Unido - Alemanha; cosmética, pneumáticos. 
- Grécia - Irlanda:cosmética. 
- Irlanda - Grécia: acessórios têxtil. 
- Grécia - Itália: fibras, artificiais, artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário extenor de 
homem, vestuário e acessórios não têxtil. 
- Itália - Grécia: produtos residuais, hidrocarbonetos „ 
- Grécia - Países Baixos: farmacêutica, adubos, malha em peça, vestuário e acessórios não têxtil. 
- Grécia - Portugal: vestuário e acessórios nâo têxtil. 
- Portugal - Grécia: adubos, tecidos fibras sintéticas. 
- Grécia - Espanha: matérias corantes, vestuário e acessórios em malha. 
- Espanha - Grécia: resinas artificiais, tecidos fibras sintéticas, tecidos fibras artificiais, vestuário 
exterior de mulher, sobvestuário em malha. 
- Grécia - Reino Unido; produtos refinados, artigos manufacturados em matéria têxtil, tapetes. 
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- Reino Unido - Grécia: farmacêutica, pneumáticos, obras borracha, fibras sintéticas, malha em 
peça, rendas, vestuário exterior de mulher, acessórios têxtil. 
- Irlanda - Itália: tintas, pigmentos e vernizes, produtos em borracha, pneumáticos, malha em peça, 
rendas. 
- Itália - Irlanda: outros produtos químicos, tecidos fibra têxtil. 
- Irlanda - Países Baixos; íarmacêutica, tecidos fibras têxtil. . „ . , . ; 
- Países Baixos - Irlanda; higiene, artigos manufacturados em matéria têxtil, vestuário extenor de 
mulher, vestuário e acessórios em malha, acessórios têxtil. 
- Irlanda - Portugal: tintas, pigmentos e vernizes, adubos, fibras artificiais, artigos de viagem, 
acessórios têxtil, brinquedos. 
. Portugal - Irlanda: obras borracha manufacturada. 
- Irlanda - Espanha; outros produtos químicos, obras borracha, artigos de viagem, accssónos têxtil, 
brinquedos. . „ 
- Espanha - Irlanda: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, tintas, pigmentos e vernizes, tarmaceutica, 
higiene, celulose regenerada, rendas, artigos manufacturados em matéria têxtil. 
- Irlanda - Reino Unido: compostos azotados, óleos perfumaria, produtos em borrachas, tecidos de 
fibra sintética, rendas, tecidos especiais, sobvestuáno em malha. 
- Reino Unido - Irlanda: ácidos carboxílicos, extractos tinturaria., farmacêutica, resmas artificiais, 
tecidos de fibras têxtil, artigos manufacturados em matéria têxtil, tapetes, artigos de viagem, 
vestuário exterior de mulher c de homem, acessórios em malha, obras borracha manufacturada. 
- Itália - Países Baixos; produtos refinados, extractos de tinturaria, produtos em borracha, malha em 
peça, artigos manufacturados em matéria têxtil, material de escritório. 
- Países Baixos - Itália: farmacêutica, celulose regenerada, pneumáticos. 
- Itália - Portugal; pneumáticos, vestuário exterior de mulher e de homem. 
- Portugal - Itália: produtos residuais, hidrocarbonetos, cosmética, tapetes, sobvestuáno em malha. 
- Itália - Espanha, álcoois, ácidos carboxílicos, compostos azotados, outros produtos químicos, 
extractos de tinturaria, óleos perftimaria, cosmética, adubos, explosivos, produtos de condensação e 
policondensação, produtos de polimerização, tecidos sintéticos, malha em peça, accssónos em 
malha, vestuário e acessórios não têxtil, brinquedos. „ . , • • 
- Espanha - Itália: hidrocarbonetos, tintas pigmentos e vernizes, farmacêutica, higiene, celulose 
regenerada, rendas, artigos manufacturados em matéria têxtil. - j • 
- Itália - Reino Unido; Hidrocarbonetos, produtos de condensação e policondensação, produtos de 
polimerização, rendas, artigos manufacturados em matéria têxtil, fibras sintéticas. 
- Reino Unido - Itália: produtos refinados, cosmética, fertilizantes, pneumáticos. 
- Países Baixos - Portugal: acessórios têxtil 
- Portugal - Países Baixos: hidrocarbonetos, adubos, malha em peça, tecidos fibra sintética, tapetes. 
- Países0 Baixos - Espanha;produtos refinados, álcoois, tintas pigmento e vernizes, farmacêutica, 
adubos, celulose regenerada, vestuário c acessórios não têxtil, obras borracha manufacturada. 
- Espanha - Países Baixos: óleos de perfumaria, cosmética, fibras sintéticas, tecidos fibras sintética, 
brinquedos. . .. . 
- Países Baixos - Reino Unido: hidrocarbonetos, álcoois, tintas, pigmento e vernizes, higiene, 
desinfectantes, fungicidas e herbicidas, pneumáticos, obras borracha, fibras sintéticas, rendas. 
- Reino Unido - Países Baixos; farmacêutica, fertilizantes, artigos de viagem, artigos 
manufacturados em matéria têxtil, vestuário exterior de homem, sobvestuáno em malha, acessórios 
têxtil. 
- Portugal - Espanha: produtos residuais, produtos de polimerização, pneumáticos, vestuano 
exterior de homem, vestuário e acessórios em malha, acessórios têxtil, vestuário e acessórios não 
têxtil, obras borracha manufacturado. 
- Espanha - Portugal: tecidos fibra têxtil, malha em peça, tecidos especiais, tapetes vestuáno e 
acessórios em malha, vestuário e acessórios não têxtil 
- Portugal - Reino Unido: produtos refinados, hidrocarbonetos, outros produtos químicos, obras 
borracha manufacturada. 
- Reino Unido - Portugal, produtos de polimerização, pneumáticos, vestuário exterior de homem. 
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- Espanha - Reino Unido; produtos refinados, hidrocarbonetos, adubos, aeessónos têxtil, vestuano e 
acessório nâo têxtil, obras borracha manufacturada. ^ , , i 
- Reino Unido - Espanha: outros produtos químicos, produtos polimerização, produ os em irradia, 
obraTborràcha niufacturada, vestuáno exterior de mulher, sobvestuáno malha, tecidos de fibras 
sintéticas. 
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